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V a lu e s ,  th o s e  r e l a t e d  to  w o rk ,  h av e  s e r v e d ,  in  p a r t ,  to  ex p la in  
th e  n a tu re  of in d iv id u a ls  and  t h e i r  b e h a v io r  and  to  p ro v id e  l ife  s ty le  
and  goal o r ie n ta t io n s .  U n d e rs ta n d in g  th e  w o rk  va lue  s y s t e m  of the 
s tu d e n t  in  the  c o n te x t  of h i s  p e r s o n a l i ty  c o m p o s i t io n  and  h is  e d u c a ­
t io n a l  and v o c a t io n a l  g o a ls  i s  im p o r ta n t  to  th e  c o u n s e lo r  t ry in g  to 
a s s i s t  in goal c l a r i f i c a t io n  and  in  an a ly z in g  the  p s y c h o lo g ic a l  a p p r o ­
p r i a t e n e s s  of a  g iven  ty p o lo g y  fo r  e m p lo y m e n t  o r  t r a in in g .  Knowing 
th e  w o rk  v a lu e s  w hich  m o t iv a te  an  in d iv id u a l ,  and h av in g  in fo rm a t io n  
co n c e rn in g  th e s e  v a lu e s  w h ic h  a r e  m o s t  r e a d i ly  r e a l i z e d  in  v a r io u s  
w o rk  and o c c u p a t io n a l  s e t t in g s  and  r o l e s ,  the  c o u n s e lo r  m a y  h ave  the 
a s s i s t a n c e  of an  im p o r ta n t  b a s i s  fo r  c a r e e r  co u n se l in g  and  d e c is io n  
m a k in g .
The p r i m a r y  e m p h a s is  of the  s tudy w a s  an a n a ly s is  of w o rk  v a lu e s  
and th e i r  r e l a t io n s h ip  to  d i f f e r e n t  p e r s o n a l i ty /o c c u p a t io n a l  ty p o lo g ie s .  
S u p e r 's  W o rk  V a lu es  In v e n to ry  w a s  u s e d  to  p ro v id e  the  m e a s u r e m e n t  
of w o rk  v a lu e s  th a t  a r e  fu n c t io n a l  w ith in  the  p e r s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  of 
H o l la n d 's  T h e o ry  of V o ca tio n a l  C ho ice .  S p e c if ic a l ly  t h r e e  m a j o r  
a r e a s  w e re  s tu d ied :
1. W hat i s  the  g e n e r a l  r e l a t io n s h ip  of w o rk  v a lu e s  to d i f f e r e n t  
o c c u p a t io n a l  o r ie n ta t io n s  a s  th e y  r e l a t e  to  p e r s o n a l i t i e s  of c o m m u n ity  
co l leg e  s tu d e n ts ?
2. D oes  a  s ig n if ic a n t  d i f f e re n c e  e x i s t  w ith  r e f e r e n c e  to  d i s c r i m i  
n a te d  w o rk  v a lu e s  in  r e la t io n s h ip  to  th e  d e g r e e  of c o n g ru e n c y  p r e s e n t  
in  the  p e r s o n a l i t y  ty p o lo g ie s  of c o m m u n ity  c o l le g e  s tu d e n ts ?
3. D o es  a s ig n i f ic a n t  d i f f e re n c e  e x i s t  w ith  r e f e r e n c e  to  d i s c r i m i  
n a te d  w o rk  v a lu e s  in  r e la t io n s h ip  to  the  d e g r e e  of c o n s is te n c y  p r e s e n t  
in  the  p e r s o n a l i ty  ty p e s  of c o m m u n ity  c o lleg e  s tu d e n ts?
S u b je c ts  fo r  the s tudy  w e re  451 ra n d o m ly  s e le c te d  s tu d e n ts  e n ­
ro l le d  d u r in g  the  W in te r  Q u a r t e r ,  1976 a t  T h o m a s  N e lso n  C o m m u n ity  
C o lleg e  in  H am p to n , V irg in ia .  A ll  s u b je c ts  w e r e  a d m in i s t e r e d  the  
WVI, H o l la n d 's  V o ca tio n a l  P r e f e r e n c e  In v e n to ry  and  a q u e s t io n n a i r e  
c o n c e rn e d  w ith  d e m o g ra p h ic  and  c u r r i c u l a  f a c t o r s .  S c o re s  f ro m  the  
VPI w e r e  a n a ly z e d  by H igh  P o in t  Code to  d e te r m in e  b a s ic  typology, 
and  l e v e l  of c o n s is te n c y .  H igh  P o in t  C odes  and  c u r r i c u l a  cho ice  w e re  
a n a ly z e d  to  d e te r m in e  le v e l  of c o n g ru e n c y .
Two m e th o d s  of a n a ly s i s  w e re  u s e d  to a n s w e r  the  r e s e a r c h  q u e s ­
t io n s ,  D is c r im in a n t  a n a ly s i s  w as  u s e d  fo r  the  f i r s t  r e s e a r c h  q u e s t io n  
and a n a ly s i s  of v a r i a n c e  w a s  u s e d  f o r  the  seco n d  an d  th i r d  r e s e a r c h  
q u e s t io n .  The .0 5  le v e l  of s ig n if ic a n c e  w as  u s e d  fo r  a l l  p r o c e d u r e s .
The f i r s t  h y p o th e s is  w as  t e s t e d  w ith  d i s c r im in a n t  a n a ly s is  by 
c o m p a r in g  the s ix  ty p o lo g ie s  of H o lla n d .  The fo llow ing  d i s c r im in a t e d
v a lu e s  w e r e  id e n t i f ie d  f o r  e a c h  ty p e :
1. R e a l i s t i c  (n = 80) P o s i t iv e  V a lu es :  C r e a t iv i ty ,  E s t h e t i c s  and  
A s s o c i a t e s .  N eg a tiv e  V a lu e s :  S e c u r i ty ,  I n te l l e c tu a l  S t im u la t io n ,  
P r e s t i g e  and M a n a g e m e n t .
2. In v e s t ig a t iv e  (n = 87) N eg a tiv e  V a lu e s :  W ay of L ife  and
E c o n o m ic  R e tu rn .
3. S o c ia l  (n = 91) P o s i t iv e  V alue : E s t h e t i c s .  N eg a tiv e  V a lu e s :  
W ay of L ife  and S e c u r i ty .
4. C o n v en tio n a l (n = 67) P o s i t iv e  V a lu e s :  S e c u r i ty  and  E s th e t i c s .  
N eg a tiv e  V a lu e s :  E c o n o m ic  R e tu rn .
5. E n te r p r i s i n g  (n = 49) P o s i t iv e  V a lu e s :  W ay of L i f e ,  E c o n o m ic
R e tu rn ,  and M a n a g e m e n t .  N eg a tiv e  V alue: E s th e t i c .
6. A r t i s t i c  (n = 77) P o s i t iv e  V a lu es :  E s th e t i c ,  C r e a t iv i ty  and
A l t r u i s m .  N ega tive  V a lu e s :  S u r ro u n d in g s  an d  E c o n o m ic  R e tu rn .
A ll  d i s c r im in a t e d  v a lu e s  w e r e  s ig n if ic a n t  a t  g r e a t e r  th an  the  .001 le v e l .
The seco n d  h y p o th e s is  w as  t e s t e d  u s in g  a n a ly s is  of v a r i a n c e  b e ­
tw een  the tw o l e v e l s  of c o n g ru e n c y  and the d i s c r im in a t e d  w o rk  v a lu e s  
f r o m  the  f i r s t  h y p o th e s is .  The on ly  s ig n if ic a n t  v a lu e s  w e r e  P r e s t i g e  
in  the R e a l i s t i c  G ro u p  and  E s th e t i c s  in  the A r t i s t i c  G roup .
The th i r d  h y p o th e s is  a l s o  u s e d  a n a ly s is  of v a r ia n c e  and  i t  too  w as  
r e j e c t e d  as  only  the  v a lu e  o f In te l le c tu a l  S t im u la t io n  in  the R e a l i s t i c  
G ro u p  w as  s ig n if ic a n t .
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The f ind ings  s u g g e s t  th a t  c e r t a in  w o rk  v a lu e s  a r e  d i s c r im in a n t  of 
d i f f e r e n t  p e r s o n a l i t y  ty p o lo g ie s  fo r  th i s  s a m p le  g ro u p .  T he f in d in g s  
a l s o  in d ic a te  v e r y  l i t t l e  d i f f e re n c e  e x i s t s  b e tw e e n  le v e l s  of c o n s is te n c y  
and  c o n g ru e n c y  a s  th e y  r e l a t e  to  the  sp e c i f ic  d i s c r im in a t e d  w o rk  
v a lu e s  of th is  s tu d y .  F u r t h e r  in v e s t ig a t io n  i s  w a r r a n t e d  to  c o n f i rm  
the d i s c r im in a t io n  p o w e r  of w o rk  v a lu e s  and  p e r s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  
and  t h e i r  r e la t io n s h ip  to  the  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  of H o l la n d 's  t h e o r y .
D ed ica t io n  
T h is  d i s s e r t a t i o n  i s  d e d ic a te d  to  m y  
w ife  I r e n e  and  m y  son  G re g  w hose  
s u p p o r t  and  s a c r i f i c e s  h e lp e d  m a k e  
th is  e n d e a v o r  p o s s ib le .
A c k n o w le d g m e n ts
I w is h  to  ack n o w led g e ,  w ith  d eep  a p p r e c ia t io n  and  s in c e r e  g r a t i ­
tu d e ,  a l l  th o se  in d iv id u a ls  who a s s i s t e d ,  c o n t r ib u te d  and  le n t  s u p p o r t  
to  th e  c o m p le t io n  of th is  u n d e r ta k in g .  T h e i r  e f fo r t s  a r e  im m e a s u r a b l e  
and  I can  on ly  e x p r e s s  m y  g r a te f u ln e s s  and  in d e b te d n e s s  by w ith  a 
s im p le  th a n k  you. S p e c ia l  a p p r e c ia t io n  i s  e x p r e s s e d  to th e  D o c to ra l  
C o m m it te e .
To D r .  K evin  G e o ffro y ,  m y  c o m m it te e  c h a i r m a n  and  a d v i s e r ,  who 
gave  g r a c io u s ly  of h is  t im e  and  e f f o r t s ,  w h o se  c o n t r ib u t io n s ,  a n a ly s is ,  
and  c r i t i c a l  c o m m e n ts  t e m p e r e d  an d  sh ap ed  th is  d i s s e r t a t i o n ,  and  
w hose  u n d e r s ta n d in g  an d  in s ig h t  in to  th e  d o c to r a l  p r o c e s s  p ro v id e d  m e 
co n tin u ed  im p e tu s .
To D r .  F r e d  A d a i r  fo r  h i s  e n c o u r a g e m e n t  and  f r i e n d s h ip  w hich  
p ro v id e d  the  n e e d e d  m o t iv a t io n  and  fo r  h is  g u id an ce  and  a s s i s t a n c e  
d u r in g  th e  c o u r s e  of th is  d i s s e r t a t i o n  and m y  g ra d u a te  e x p e r i e n c e .
To D r .  C u r t i s  O 'S h e ll ,  fo r  h i s  a b le  a s s i s t a n c e ,  c o n s ta n t  su p p o r t ,  
an d  c o n tin u a l  a d v is e m e n t  f ro m  m y  f i r s t  d ay s  a s  a  g ra d u a te  s tu d e n t  to 
the  c o m p le t io n  of th i s  c u r r e n t  p r o je c t .
To D r .  A r m a n d  G alfo  fo r  h is  a s s i s t a n c e  w ith  s t a t i s t i c a l  p r o ­
c e d u r e s .
To m y  f r i e n d s  and  c o l le a g u e s  on the  s ta f f  and  fa c u l ty  of T h o m a s  
N e lso n  C o m m u n ity  C o lleg e  who p ro v id e d  e n c o u r a g e m e n t ,  a id  and , 
m o s t  im p o r ta n t ly ,  u n d e r s ta n d in g  o f the p r o c e s s  o f d i s s e r t a t i o n s .  A
sp e c ia l  th a n k s  i s  in  o r d e r  to D r ,  T h o m as  B a r r e t t ,  D ean of S tuden ts  
and  the  s ta f f  and facu lty  of the  Office of C a r e e r  P lan n in g  and P l a c e ­
m e n t ,  the  C ounse ling  C e n te r ,  and the C o m p u te r  C e n te r ,
To m y  co l le a g u e s  w ith in  the  G rad u a te  School of E d u c a t io n  a t  the 
College of W il l ia m  and M a ry  fo r  t h e i r  genuine f r ie n d s h ip  and  w illing  
su p p o r t .
F in a l ly  to m y  fa m ily ,  m y  wife I re n e  and m y  son G re g ,  who p r o ­
v ided  the type  of u n d e rs ta n d in g  and su p p o rt  th a t  only loved  ones  a r e  
ab le  to p ro v id e .  T h e ir  s a c r i f i c e  and c o n tr ib u t io n s  a r e  no t m e a s u re a b le  
in  v e r b a l  t e r m s .
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W o rk  V a lu es  and  T h e i r  
R e la t io n s h ip  To C e r t a in  P e r s o n a l i t y  
T y p e s  of C o m m u n ity  C o lleg e  S tu d en ts
C h a p te r  1 
In tro d u c t io n
V a lu es  h av e  c h a r t e d  m a n 's  c o u r s e  in  the p a s t  and  a r e  c h a r t in g  i t  
to d a y .  V a lu es  have  s e r v e d ,  in  p a r t ,  to  e x p la in  the n a tu r e  of m a n  and 
h is  b e h a v io r  an d  h ave  m a d e ,  and  w il l  con tinue  to  m a k e  h im  o r ie n ta te d  
to w a r d s  s e le c te d  l i fe  s ty le s  a n d  g o a ls .  The c o n c e p t  of v a lu e s  h a s  
long b e e n  in h e r e n t  to  the  b e h a v io r  of m a n  s in ce  m a n 's  f i r s t  d e c is io n  
w a s  m a d e .  V a lu e s ,  by b e ing  in h e r e n t  to  m a n ,  a r e  the  d e t e r m in e r s  
w ith in  h im  th a t  in f lu en c e  h is  c h a n c e s  in  life  and  th u s  d ec id e  h is  b e ­
h a v io r ,  V a lu e s  m a y  be c o n s id e re d  to  be the  i n t e r n a l  a x is  w h ich  
o r i e n t s  in d iv id u a ls  on a  lo n g - r a n g e  b a s i s  to  c e r t a i n  g o a ls  in  p r e f ­
e r e n c e  to  o t h e r s .  A s  H o l la n d e r  (1967, p. 969) s t a t e s :  "V a lu e s  have 
s u b s ta n t ia l  d i r e c t iv e  f o rc e  in  h u m a n  e x p e r i e n c e .  M en die fo r  
v a lu e s  . . . "
V a lu es  h a v e  b een  d if f ic u l t  to  define  and to  p la c e  in  u s e a b le  c o n ­
te x t ,  h o w e v e r  th ey  h ave  b e e n  s e e n  to  be d e te r m in a n ts  of p e r c e p t io n s  
and b e h a v io r .  E a c h  p e r s o n  h a s  c e r t a i n  p r i m a r y  m o t iv a t io n s  o r  d o m ­
in a n t  v a lu e s  a ro u n d  w h ich  h is  s e l f  s y s t e m  i s  o rg a n iz e d .  I t  i s  th ro u g h  
the  p r o c e s s  of i n t e r n a l  c o n s is te n c y  th a t  o v e r t  e x p r e s s io n s  of b e h a v io r ­
al c o n s i s t e n c ie s  a r e  e x p r e s s e d  and  th e s e  e x p r e s s e d  v a lu e s  in  tu r n  
le a d  to  c o m m o n a l i ty  of g ro u p s  of b e h a v io r s .  B ra n d e n  (1969, p . 183) 
h a s  s ta te d  t h a t  " m a n  o b v io u s ly  f in d s  i t  to  h is  i n t e r e s t  to  d e a l  w ith
2
m e n  w h o se  va lue  and  c h a r a c t e r  a r e  l ik e  h i s  own r a t h e r  than  w ith  m e n  
of m i m i c a l  v a lu e s  and  c h a r a c t e r , 11
W hen a  p e r s o n ' s  v a lu e s  a r e  know n i t  o ften  b e c o m e s  p o s s ib le  to  
p r e d i c t  how  he m a y  behave  in  g iven  s i tu a t io n s .  V a lu e s  h o w e v e r ,  a r e  
no t c l e a r l y  and p r e c i s e l y  s ta te d  by th e  in d iv id u a l .  V a lu e s  d if fe r  
g r e a t ly  in  the d e g r e e  of c l a r i ty  w ith  w h ic h  th e y  a r e  p e r c e iv e d .  Som e 
v a lu e s  a r e  quite c r y s t a l l i z e d  w hile  o t h e r s  w il l  be v a g u e ly  d i f f e r e n t i ­
a te d  th a t  in d iv id u a ls  m a y  be unab le  to  r e p o r t  th e m . V a lu e s  w il l  a f fe c t  
the p e r c e p t io n s  of p a r t i c u l a r  in d iv id u a ls  depending  on  th e  a s s ig n e d  
s t r e n g th  of the  v a lu e .
V a lu e s  e x e r t  p r e s s u r e  to w a rd s  b e h a v io r  by t h e i r  e f fo r t s  on o n e 's  
p e r c e p t io n s .  C o m b s  and  Snygg (1959) c i te  th a t  the " p e c u l i a r  p a t t e r n s  
im p o s e d  upon p e r c e p t io n s  by  v a lu e s  p r o d u c e s  m u ch  of the  u n iq u e n e s s  
of b e h a v io r  we h av e  com e to d e s c r ib e  a s  the  in d iv id u a l 's  p e r s o n a l i t y . "  
The p a t t e r n s  c a n  a l s o  o p e ra te  in  c u l t u r a l  o r  so c ia l  g ro u p  o r ie n ta t io n s .  
The v a lu e s  of a  c u l tu r e ,  a c o u n try ,  o r  a  s o c ie ty  m a y  h av e  s e v e r a l  
s u b -g ro u p s  of v a lu e s  o p e ra t in g ,  dow n to  and  in c lu d in g  the  f a m ily .
T h e r e  have  g e n e r a l ly  b e e n  two g e n e r a l  g roups  o f v a lu e s :  T h o se  
c o n c e rn e d  w ith  " l i f e "  and th o se  c o n c e r n e d  w ith  " w o rk .  " T hose of l i fe  
o r ie n ta t io n  a r e  n o t  the  g e n e ra l  c o n c e r n  of th is  s tu d y , b u t th o se  of 
w o rk  a r e  in d eed  th e  h e a r t  of i t .  T h e  t e r m  w hich  d e s ig n a te s  a w o rk  
v a lu e  g e n e ra l ly  i s  d e s c r ip t iv e  of th e  i n t e r n a l  s ta te  of th e  p e r s o n  
(n eed s) ,  o r  the k in d  of r e w a rd  o r  s a t i s f a c t io n  a v a i la b le  to  th a t  i n t e r n a l
4n eed  in  r e g a r d s  to  o n e 's  l ife  w o rk .  W o rk  h a s  b e e n  the m e th o d o lo g y  
fo r  s u rv iv a l .  I t  h a s  b e e n ,  on ly  r e c e n t ly ,  th a t  m a n  h a s  h a d  f r e e d o m  
to  e x p lo re  a n d  engage  in  w o rk  b e h a v io r  s a t is fy in g  to  h i m s e l f  w hich  
w il l  a lso  m e e t  the b a s ic  n e e d s  of l i f e .
C o n te m p o ra ry  P e r s p e c t i v e  
A s te c h n o lo g y  e n h a n c e s  and  p r o v id e s  g r e a t e r  s u p p o r t  to  b a s ic  
n e e d s ,  m a n  in  h is  i n c r e a s e d  s e le c t io n  p r o c e s s  h a s  o ften  u s e d  t r a in in g  
o r  e d u c a t io n  a s  a  m e a n s  of e n te r in g  the w o r k fo r c e .  In o u r  c o n te m p o ­
r a r y  s o c ie ty  one of the  m o s t  r a p id ly  expand ing  e d u c a t io n a l  in s t i tu t io n s  
h a s  b een  the  c o m m u n ity  c o l le g e .  C h a p te r  2 w i l l  p r e s e n t  r e s e a r c h  
w h ich  in d ic a te s  t h a t  the s tu d e n ts  of th e s e  in s t i tu t io n s  a r e  g e n e ra l ly  
c o n s id e re d  to  be p r im a r i l y  w o rk  o r ie n ta te d  and  p r a c t i c a l  w ith  r e l a ­
t iv e ly  s h o r t  r a n g e  e d u c a t io n a l  p r e p a r a t o r y  g o a ls .  Thus the  w o rk  
v a lu e s  of t h e s e  in d iv id u a ls  w ou ld  be p r im e  m o t iv a to r s  in  t h e i r  
e d u c a t io n a l  and  v o c a t io n a l  p r o g r e s s .  A lthough  m a n y  p eo p le  a r e  c o n ­
c e rn e d  ab o u t the w o rk  v a lu e s  of c o m m u n ity  c o l leg e  s tu d e n ts ,  v e ry  
l i t t le  h a s  b e e n  done to define  and  in v e s t ig a te  the  n a tu re  o f th is  va lue  
s y s te m .  M e y e r s o n  (1971, p. 19) h a s  s ta te d :  "L ife  in  A m e r i c a  h a s ,  
p e r h a p s ,  b e e n  m o r e  in f lu e n c e d  by  the  id e a  of w o rk  and i t s  va lue  th a n  
by any  o th e r  a s p e c t  of the  n a t io n a l  c h a r a c t e r ,  "
The w o rk  of H e r z b e r g ,  M a u s n e r  and  S n y d e rm a n  (1959) and V ro o m  
(1964) d e l in e a te  so m e  a s p e c ts  of the  i n c r e a s in g  e m p h a s is  to w a rd s  
job s a t i s f a c t io n .  The e v e rg ro w in g  d i s s a t i s f a c t io n  of th e  w o r k e r
5in  A m e r i c a 's  in d u s t r y  co n tin u e s  to p o in t  out the change in  a t t i tu d e s  
to w a rd  w o rk .  The ev id en ce  of th e se  c h a n g e s  of a t t i tu d e s  have  b een  
r e f le c te d  in  r i s in g  a b s e n te e i s m ,  t a r d i n e s s ,  d i s c ip l in a r y  p r o b le m s ,  
s t r i k e s ,  and  even  sab o tag e  (K re m e n , 1972, pp. 2 2 -2 3 ).
Today, w o rk  fu lf i l lm e n t  u s u a l ly  m e a n s  in d iv id u a l o r  p e r s o n a l i ty  
co m p le t io n  o r  s e l f - a c tu a l iz a t io n .  A sh if t  of w o rk  a s  a  m e a n s  of l iv ing  
r a t h e r  th a n  a m e a n s  to  l iv e  i s  o c c u r r in g ,  in  the w o rk  fo rc e  and , in  
ed u c a t io n a l  in s t i tu t io n s .  K luckhohn, (1956), s ta te s ;  "T h ey  (s tu d e n ts ) ,  
r e j e c t  the  e a r l i e r  a c t iv i ty  - o r ie n ta t io n  of o u r  c u l tu re ,  denying th a t  
w o rk  i s  i n t r i n s i c a l ly  v i r tu o u s ,  o r  th a t  m a t e r i a l  goods a r e  w o r th y  ends  
a s  m e a n s .  They r e j e c t  c o m p e ti t io n  a s  a  p r i m a r y  b a s i s  fo r  h u m a n  
r e la t io n s h ip s  (p. 27). "
The r e la t io n s h ip  of w o rk  v a lu e s  to  t h i s  sh if t  i s  im p o r ta n t  to  the  
in d iv id u a l.  The b a s ic  ch o ice  be tw een  v o c a t io n ,  o ccu p a tio n ,  e m p lo y ­
m e n t  and n o n -w o rk  is  e s s e n t i a l l y  a  ch o ice  b e tw een  a r r a y s  of v a lu e s ,  
o r  value s y s t e m s .  K atz  (1963) id e n t i f ie s  v a lu e s  in  th i s  s e n se  a s  
c h a r a c t e r i s t i c  e x p r e s s io n s  and  c u l tu ra l ly  in f lu en c ed  m a n i fe s ta t io n s  of 
n e e d s .  The S ixth  R e p o r t  of the  N ationa l A d v is o ry  C ouncil  on V o c a ­
t io n a l  E d u c a t io n ,  C ounse ling  and  g u idance ; A c a l l  fo r  ch an g e , 1972, 
s ta te s ;  "S o c ie ty  h a s  to ld  youth  th a t  th e y  should  w an t  to  w o rk  and 
should  e n d o rs e  the  w o rk  e th ic .  But the  w o rk  v a lu e s  of young people  
in  the p o s t  in d u s t r i a l  s o c ie ty  a r e  no t,  and should  not b e ,  the  s a m e  as  
th e i r  p a r e n t s .  "
E x p lo ra t io n  and  e x a m in a t io n  of ind iv id u a l va lue  s y s te m s  a r e  
e a r ly  s tep s  in  th e  b a s ic  ch o ice  be tw een  v o c a t io n ,  o ccu p a tio n  and e m ­
p lo y m en t,  The follow ing i s  a  v e r y  ap t  d e s c r ip t io n  of the  n e e d  to  dea l  
w ith  the v a lu e  s y s te m ,  C h a r le s  C o l l in s ,  w r i t in g  in  O 'B an io n  and 
T h u rs to n  (ed s .  ), S tudent D ev e lo p m en t P r o g r a m s  in  the  C o m m u n ity  
J u n io r  College (1972) s p e a k s  d i r e c t ly  to c o u n s e lo r  r e s p o n s ib i l i ty .  
S ix ty - th re e  p e r c e n t  of ju n io r  co lleg e  s tu d e n ts  w o rk  w h ile  a t ­
tend ing  c o l le g e .  Since i t  i s  am ong the  fu n c tio n s  of s tu d e n t  p e r ­
sonnel to  i n t e r p r e t  the c o lleg e  to  the  s tu d e n t  and to h e lp  the  
s tuden t e x p lo re  the e f fe c t  of h is  value  s y s te m  on h is  b e h a v io r ,  
th is  w hole p ro b le m  f a l l s  d i r e c t ly  in to  the  l a p s  of v a r io u s  s tuden t 
p e r s o n n e l  w o r k e r s ,  p a r t i c u l a r l y  the  c o u n s e lo r s  . . . .  T h e re  i s  
need  to  ta k e  c o u n se lin g ,  p a r t i c u la r ly  the v a lu e  a n a ly s is  invo lved  
in  v o c a t io n a l  co u n se l in g ,  to  the s tu d en t (p. 15).
U n d e rs tan d in g  the va lue  s t r u c tu r e  of the  s tu d en t  in  the  con tex t of 
h is  p e r s o n a l i ty  co m p o s i t io n  and  h is  e d u c a t io n a l  and v o c a tio n a l  goa ls  
i s  d e f in ite ly  im p o r ta n t  a s  a n  a id  to the  c o u n s e lo r  in  c la r i fy in g  th e se  
g o a ls  and d e te rm in in g  the p sy c h o lo g ic a l  a p p r o p r ia t e n e s s  of a  given 
type  fo r  e m p lo y m e n t  o r  t r a in in g .  Knowing the  v a lu e s  w h ich  m o tiv a te  
an  in d iv id u a l ,  and  having  in fo rm a t io n  co n c e rn in g  the v a lu e s  w hich a r e  
m o s t  r e a d i ly  r e a l i z e d  in  v a r io u s  w o rk  and o ccu p a tio n  s e t t in g s  and 
r o l e s ,  the  c o u n s e lo r  h as  an im p o r ta n t  b a s is  fo r  c a r e e r  co u n se lin g  o r 
fo r  d e c is io n  m a k in g .
S ta te m e n t  o f  the  P r o b le m  
A s e v id e n c e d  in  the  r e s e a r c h ,  th e  in d iv id u a l  o r i e n ta te s  h im s e l f  
to  a  p a r t i c u l a r  w o rk  g ro u p  o r  s ty le  w h ich  c o m p l im e n ts  and  e n h a n c e s  
h is  p e r s o n a l i t y  (H olland , 1966, 1973). The p u r p o s e  of th i s  s tu d y  w il l  
th e n  be to  in v e s t ig a te  the  w o rk  v a lu e  o r ie n ta t io n  of th e s e  g ro u p s  w h ich  
a r e  p r e s e n t  in  the  tw o - y e a r  c o l le g e .  A know ledge  of w o rk  v a lu e  
o r ie n ta t io n ,  i t s  c o m p o s i t io n ,  i t s  c o n g ru e n c y  and  i t s  c o n s is te n c y  a r e  
the  p r i m a r y  t a r g e t s  of th i s  p r o p o s e d  s tu d y .
G ab le  & P r u z e k  (1971) e p i to m iz e  c o n c is e ly  the  n e c e s s i t y  and 
in te n t  of th e  p r o p o s e d  in v e s t ig a t io n .
T he p r o b le m  of ch o o s in g  a t  a  r e l a t iv e ly  e a r l y  t im e  in  l i fe  
o n e 's  a p p r o p r i a t e  v o c a t io n  m u s t  be r e g a r d e d  a s  am o n g  th e  m o s t  
s e r io u s  an d  y e t  d if f ic u l t  p r o b le m s  w h ich  an y  p e r s o n  f a c e s  . . . .  
We b e l ie v e  th a t  in  the  fu tu re  one of th e  m o s t  f ru i t fu l  a p p ro a c h e s  
to  v o c a t io n a l  d e c i s io n s  l i e s  in  th e  a r e a  of th e  m e a s u r e m e n t  of 
v a lu e s .  To be  ab le  to  g ive  r e l i a b le  and  m e a n in g fu l  in fo rm a t io n  
to  s tu d e n ts ,  f o r  e x a m p le ,  r e g a rd in g  t h e i r  own p a t t e r n s  of w o rk  
v a lu e s ,  s e e m s  to  u s  e s s e n t i a l  fo r  e n l ig h te n e d  v o c a t io n a l  
d e c i s io n s  (p. 41).
S p e c if ic a l ly  the  s ta t e m e n t  of the  p r o b le m  of th is  s tu d y  w i l l  be to  
in v e s t ig a te  th e  fo llow ing  q u e s t io n s :
1. W hat i s  the  g e n e r a l  r e l a t io n s h ip  of w o r k  v a lu e s  to  d i f f e r e n t  
o c c u p a t io n a l  o r ie n ta t io n s  a s  th e y  r e l a t e  to  p e r s o n a l i t i e s  of c o m m u n i ty  
co l le g e  s tu d e n ts ?
2. D oes  a  s ig n if ic a n t  d if fe re n c e  e x i s t  w ith  r e f e r e n c e  to w o rk  
v a lu e s  in  r e la t io n  to  the d e g re e  of c o n g ru e n c y  p r e s e n t  in  the  p e r ­
so n a li ty  ty p es  of co m m u n ity  co llege  s tu d e n ts?
3. D oes a  s ig n if ican t  d if fe re n c e  e x i s t  w ith  r e f e r e n c e  to w o rk  
v a lu e s  in  r e la t io n  to  th e  d e g re e  of c o n s is te n c y  p r e s e n t  in  the p e r ­
so n a li ty  ty p es  of co m m u n ity  co llege  s tu d e n ts?
H y p o th eses
F o r  the  p u rp o se  of the r e s e a r c h ,  the  fo llow ing h y p o th e se s  w e re  
m a d e :
1. T h e re  w il l  be a s ig n if ic a n t  d i f fe re n c e  in  w o rk  va lue  o r i e n t a ­
t io n  b e tw een  s e le c te d  p e r s o n a l i ty  ty p e s  a s  id e n t i f ie d  b y  m e a n  w o rk  
v a lu e  s c o r e s  and High P o in t  C odes  (HPC) (p e rso n a l i ty  type g ro u p in g s ) .  
S p e c if ic a l ly  i t  i s  h y p o th e s iz e d  on an  a  p r i o r i  b a s i s  th a t  the fo llow ing 
m a j o r  v a lu e s  w il l  be s ig n if ic a n t ly  d i f f e re n t  fo r  ea c h  of the  s ix  p e r ­
so n a li ty  ty p e s :
(a) R e a l i s t i c :  A c h ie v e m e n t ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  S e c u r i ty  and 
Independence
(b) In v e s t ig a t iv e :  In te l le c tu a l  S t im u la t io n ,  C r e a t iv i ty ,  A c h ie v e ­
m e n t  and  P r e s t i g e
(c) S o c ia l:  A l t ru i s m ,  A c h ie v e m e n t  and S u rro u n d in g s
(d) C onventional:  S e c u r i ty ,  E c o n o m ic  R e tu rn  and  S u rro u n d in g s
(e) E n te r p r i s in g :  P r e s t i g e ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  W ay of L ife  and 
A l t r u i s m
(f) A r t i s t i c :  C r e a t iv i ty ,  E s th e t i c ,  In d ep en d en ce  an d  S u r ro u n d in g s .
2. T h e re  w il l  be  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  d i s c r im in a te d  
m e a n  w o rk  v a lu e  s c o r e s  and  s u b je c ts  id e n t i f ie d  a s  b e ing  c o n g ru e n t  
o r  in c o n g ru e n t  in  t h e i r  r e l a t io n s h ip  b e tw een  H igh  P o in t  Code ( p e r ­
so n a l i ty  type)  and  c h o s e n  c u r r i c u lu m .
3. T h e re  w il l  be s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  d i s c r im in a te d  
m e a n  w o rk  v a lu e  s c o r e s  and  h ig h , m id d le  and  low  le v e ls  of c o n s is te n c y  
a s  id e n t i f ie d  b y  p e r s o n a l i ty  typ o lo g y  cod ing .
The d e l in e a te d  h y p o th e se s  a r e  d e s ig n e d  to  b ro a d e n  th e  th e o r e t ic a l  
know ledge  of w o rk  v a lu e s  and  i n c r e a s e  the v e r y  l im i te d  r e s e a r c h  of 
w o r k  v a lu e s  i n  the  c o m m u n ity  c o l le g e ,  th u s  p ro v id in g  s p e c i f ic  r e l a ­
t io n s h ip s  b e tw e e n  th e s e  v a lu e s  and in d iv id u a l  p e r s o n a l i t y  o r ie n ta t io n s .  
K now ledge of th i s  r e l a t io n s h ip  shou ld  m a t e r i a l l y  a s s i s t  c o m m u n ity  
c o l leg e  c o u n s e lo r s  in  t h e i r  co u n se l in g  r e l a t io n s h ip  w ith  c l i e n t s .
T h e o re t i c a l  F r a m e w o r k
The b a s ic  th e o r e t ic a l  o r ig in s  of th i s  s tudy  co m e  d i r e c t ly  f ro m  
s p e c i f ic  th e o r i e s  of v o c a t io n a l  c h o ic e s  (G in zb e rg ,  G in s b e rg ,  A x e l r a d  
& H e r m a ,  1951; S u p e r ,  1949, 1953, 1957; S u p e r  e t  a l ,  1963; and  
H o llan d ,  1957, 1966, 1973) w hich  r e l a t e  to  the  c o n c e p t  of w o rk  v a lu e s .  
G in z b e rg
The f i r s t  a p p ro a c h  to  a  d e v e lo p m e n ta l  th e o r y  of v o c a t io n a l  ch o ice  
w a s  by  G in z b e rg  e t  a l ,  (1951), T h is  th e o ry ,  c o n c e rn in g  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  of a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s  and v a lu e s  in  v o c a t io n a l  d e v e lo p m e n t
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d u rin g  a d o le sc e n t  y e a r s ,  h a s  fo u r  s ig n i f ic a n t  v a r i a b l e s  in v o lv ed  in  
v o c a t io n a l  c h o ic e .  The f i r s t ,  r e a l i ty ,  c a u s e s  an  in d iv id u a l  to  re sp o n d  
to  the  p r e s s u r e s  of h i s  e n v iro n m e n t  in  m a k in g  v o c a t io n a l  d e c is io n s .  
T h e n  the in f lu en ce  o f  the  e d u c a t io n a l  p r o c e s s  i s  n e x t  s in c e  the  
a m o u n t  and kind o f e d u c a t io n  w il l  l i m i t  o r  f a c i l i t a te  th e  ty p e s  of v o c a ­
t io n a l  cho ices  m a d e .  T h ird ,  e m o t io n a l  f a c t o r s  a r e  im p o r t a n t  a s  
e m o t io n a l  and p e r s o n a l i t y  f a c to r s  h av e  v o c a t io n a l  c o n c o m ita n ts .  
F in a l ly ,  " in d iv id u a l v a lu e s "  w e re  d e e m e d  to  be im p o r t a n t  s in ce  th ey  
in f lu en c e  the q u a l i ty  of the  cho ice  m a d e ,  by  v i r tu e  of th e  d if fe r in g  
v a lu e s  in h e re n t  i n  v a r io u s  c a r e e r s .
The d e v e lo p m e n ta l  a s p e c t  of th e  th e o r y  d iv id es  v o c a t io n a l  cho ice  
in to  th re e  m a jo r  p e r i o d s  (a) F a n ta s y ,  (b) T e n ta t iv e ,  an d  (c) R e a l i s t i c .  
The T en ta tive  p e r i o d  h a s  fo u r  s u b s ta g e s :  (a) I n t e r e s t ,  (b) C ap a c ity ,
(c) V alue, and (d) T r a n s i t io n .  I t  i s  th e  V alue  S tage (ag es  15-17  y e a r s )  
th a t  s tuden ts  u n d e r g o  a  m a r k e d  change  in  t h e i r  a p p ro a c h  to  v o c a t io n a l  
c h o ic e .  They s e e m  m o r e  a w a re  th a t  w o rk  o f fe r s  m o r e  th a n  the  
p o te n t ia l  fo r  s a t i s fy in g  t h e i r  own n e e d s  and  c l e a r e r  c o n c e p t io n s  of 
d if fe r in g  life  s ty le s  o f fe re d  by o c c u p a t io n s  a l s o  b eg in  to  e m e r g e .  Two 
s ig n if ican t  d e v e lo p m e n ts  a l s o  take  p la c e  d u r in g  the V alue  S tag e .
F i r s t ,  a  beg inn ing  d e v e lo p m e n t  of th e  c o n c e p t  of c a r e e r  in  t e r m s  of 
a  l i fe  p a t te rn  and s e c o n d ly ,  a  s e n s i t iv i ty  to  th e  im m in e n c e  of v o c a ­
t io n a l  c o m m itm e n t .
G inzberg  s t a t e s  (1951, p. 84) th a t  in d iv id u a ls  u s e  t h e i r  va lue
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s y s te m s  a s  " a n  u l t im a te  p r in c ip le  in  o r d e r in g  th e  m u l t ip le  f a c to r s  
th a t  they  m u s t  c o n s id e r .  " He h a s  c la s s i f i e d  v a lu e s  in to  t h r e e  ty p e s :  
(a) r e la te d  to  th e  w o rk  a c t iv i ty  i t s e l f ,  ( in t r in s ic ) ,  (b) r e l a t e d  to  the  
r e t u r n  of w o r k ,  a s  e x e m p l i f ie d  b y  pay  and  th e  w a y  of l i fe  a  job  p e r ­
m i t s ,  ( e x t r in s ic ) ,  o r  (c) r e l a t e d  to  th e  c o n c o m ita n ts  of w o rk ;  w h a t  i s  
a s s o c ia te d  w i th  the  jo b ,  such  a s  c o - w o r k e r s  o r  s u p e r v i s o r s  ( c o n c o m ­
i ta n t) .  G in z b e rg  f u r t h e r  c o m m e n ts  th a t;
The c o n n e c t io n  b e tw e e n  o c c u p a t io n a l  c h o ic e  p r o c e s s  and  w o rk  
s a t i s f a c t io n  i s  n o t co n ta in e d  in  the  s p e c i f ic  d e c is io n  w h ich  the 
in d iv id u a l  r e a c h e s ,  bu t in  how  he  c l a r i f i e s  th e  goa ls  an d  v a lu e s  
which a r e  a s s o c i a t e d  with th e  s a t i s f a c t io n  he  s e e k s  in  w o rk .
T h is  c l a r i f i c a t i o n  i s  an  e s s e n t i a l  p a r t  of h i s  o c c u p a t io n a l  d e c i ­
s io n -m a k in g ,  f o r  h e  c a n n o t  m a k e  a  ch o ice  w ith o u t  d e te r m in in g ,  
a t  l e a s t ,  p r e l im i n a r i l y ,  w h a t  h e  w a n ts  to  g e t  out of w o r k  (p. 84). 
S uper
V alues  m a y  a ls o  be c o n s id e re d  to  be a  c o re  co m p o n en t  of the 
s e l f - c o n c e p t .  S u p e r  (1953) h a s  p r o p o s e d  a  t h e o r y  th a t  v o c a t io n a l  
cho ice  i s  a  c o m p r o m is e  p r o c e s s  of d eve lop ing  a n d  im p le m e n t in g  the  
s e l f - c o n c e p t .  S u p e r 's  th e o r y  s e e m s  to  have  had  th r e e  b a s e s ;  (a) th a t  
of s e l f - c o n c e p t  th e o r y  (R o g e rs ,  1942), (b) th a t  o f  d e v e lo p m e n ta l  p s y ­
chology (B u e h le r ,  1933) and (c) t h a t  of G in z b e r g 's  (1951) a t t e m p ts  a t  
th e o r iz in g .  S u p e r  w a s  m o v e d ,  b y  h is  own a d m is s io n ,  in to  h i s  f i r s t  
f o r m a l  t h e o r e t i c a l  s ta t e m e n t s  b y  th e  a t t e m p ts  o f  G in z b e rg .
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The th e o r y  c e n t e r s  ab o u t the c o n c e p t  t h a t  w hen  a  p e r s o n  e x p r e s s e s  
a  v o c a t io n a l  ch o ice  he p u ts  in to  o c c u p a t io n a l  t e r m s  th e  id e a  of the  
k in d  of p e r s o n  th a t  h e  i s .  An o c c u p a t io n  m a k e s  i t  p o s s ib le  fo r  a 
p e r s o n  to  p la y  a r o le  th a t  i s  a p p r o p r ia t e  to  th e  p ic tu re  he h a s  of h i m ­
se lf .  S u p e r  (1957, p .  9) c i t e s  t h a t  Ms e l f - e x p r e s s i o n  i s  m o r e  a  m a t t e r  
of r o le  and  v a lu e s  th a n  of o u t le ts  f o r  s p e c i f ic  ty p e s  of i n t e r e s t s  o r  
a b i l i t i e s .  "
V a lu e s ,  to  S u p e r ,  c lo s e ly  r e s e m b l e  i n t e r e s t ,  h o w e v e r  th e y  s e e m  
to  r e p r e s e n t  so m e th in g  m o r e  b a s ic  th a n  i n t e r e s t s .  T h e y  p e r m e a te  
a l l  a s p e c t s  of l i f e ,  th e y  c o n c e rn  l i f e ' s  g o a ls ,  and  in  s o m e  in s t a n c e s ,  
s e e m  c lo s e ly  r e l a t e d  to  n e e d s  and  d r iv e s .  T he g o a ls  the  in d iv id u a l  
s e t s  f o r  h im s e l f ,  the  th in g s  in  l i fe  th a t  a r e  i m p o r t a n t  to h im ,  b eg in  to 
in f lu e n c e  h im  and  to a f fe c t  th e  c h o ic e s  in d ic a te d  by  h is  a b i l i t i e s  and  
i n t e r e s t s .  In  d ev e lo p in g  c o n c e p ts  of c a r e e r  d e v e lo p m e n t ,  S u p e r  (1957) 
p r o p o s e d  the  id e a  of w o r k  v a lu e s  and  to  th a t  en d  d ev e lo p ed  a W o rk  
V alues  In v e n to ry  (WVI) d e s ig n e d  to r e f l e c t  a  p r e f e r e n c e  v a r i a b le  in  
v o c a t io n a l  ch o ice  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  and  p e r h a p s  m o r e  g e n e r a l  
th a n  th e  c o n c e p t  of i n t e r e s t s .  O r  as  D a r le y  and  H a g en ah  (1955) v iew  
i t ;  p e r s o n a l i t y ,  i . e . ,  v a lu e s ,  n e e d s ,  and  m o t iv a t io n s ,  l e a d  to  the 
d e v e lo p m e n t  o f  i n t e r e s t s  w h ich  in  t u r n  l e a d  to  o c c u p a t io n a l  c h o ic e .
In  d ev e lop ing  the  WVI fo r  h is  C a r e e r  P a t t e r n  S tudy, S u p e r  (1962) 
d e v is e d  a  v a lu e  f o rm u la t io n  s i m i l a r  to t h a t  t h e o r iz e d  by G in zb u rg
(1951), The a r r a n g e m e n t  of th e  w o rk  v a lu e s  a r e  a s  fo llow s and  a 
d e s c r ip t io n  of th e  v a lu e s  i s  p ro v id e d  in  A p p en d ix  A:
I n t r i n s i c  V a lu e s ; (a) a l t r u i s m ,  (b) c r e a t iv i ty ,  (c) in d e p e n d e n c e ,
(d) i n t e l l e c tu a l  s t im u la t io n ,  (e) e s th e t i c s ,  (f) a c h ie v e m e n t  and
(g) m a n a g e m e n t .
E x t r i n s i c  V a lu e s - R e w a r d s : (h) w ay  of l i f e ,  (i) s e c u r i t y ,
(j) p r e s t i g e ,  and  (k) e c o n o m ic  r e t u r n .
E x t r i n s i c  V a lu e s - C o n c o m i ta n t s : (1) s u r r o u n d in g s ,  (m) a s s o c i a t e  
(n) s u p e r v i s o r y  r e l a t io n s  and  (o) v a r i e ty .
S u p e r  in  h is  book  The P sy c h o lo g y  of C a r e e r s  (1957) d i s c u s s e s  
v a lu e s  a s  th e y  r e l a t e  to  c e r t a in  ty p e s  of in d iv id u a ls  a l th o u g h  he d o es  
n o t id e n t i fy  any ty p e s  s p e c i f ic a l ly .  He th e o r i z e s  th a t  p eo p le  w ith  
c e r t a i n  a t t i tu d e s  a r e  m o r e  l ik e ly  to  be a t t r a c t e d  to  c e r t a i n  k in d s  of 
w o rk  th a n  to  o th e r s ;  th o se  th a t  h av e  c e r t a i n  v a lu e s  a r e  l ik e ly  to  se e  
m o r e  o p p o r tu n i ty  to  a c h ie v e  th e m  in  so m e  f ie ld s  of w o rk  th a n  in  
o t h e r s .  " It  s e e m s  s e l f - e v id e n t  th a t  the  p e r s o n  i n t e r e s t e d  p r i m a r i l y  
in  th e  w e l f a re  of h is  fe l lo w m e n  i s  l ik e ly  to  f in d  o u t le ts  f o r  th e se  
v a lu e s  in  s o c ia l  w o rk  th an  in  s e t t in g  b o n d s  (p. 29). 11
In  co n c lud ing  S u p e r 's  t h e o r e t i c a l  p o s i t io n  i t  i s  i m p o r t a n t  to  no te  
t h r e e  p ro p o s i t io n s  m a d e  in  V o ca tio n a l  D e v e lo p m en t:  A F r a m e w o r k  
f o r  R e s e a r c h  (Super e t  a l ,  1957, pp . 93 -94 ):  th e  f i r s t  p ro p o s i t io n  
s t a t e s :  "T he  o c c u p a t io n a l  f ie ld  w hich  th e  in d iv id u a l  e n t e r s  i s  r e l a t e d  
to h is  i n t e r e s t s  and  v a lu e s  . . . "  The se c o n d  p ro p o s i t io n  s ta t e s :
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"A lthough  e a c h  o c c u p a t io n  r e q u i r e s  a  c h a r a c t e r i s t i c  p a t t e r n  of i n ­
t e r e s t s ,  a b i l i t i e s  and  p e r s o n a l i t y  t r a i t s ,  th e  t o l e r a n c e s  a r e  w ide 
enough  to  a l lo w  b o th  so m e  v a r i e ty  of in d iv id u a ls  in  e a c h  o ccu p a tio n  
and  so m e  d i v e r s i t y  of o c c u p a t io n s  f o r  e a c h  in d iv id u a l .  " The l a s t  
p ro p o s i t io n  i s :  "T he  d e g r e e  o f s a t i s f a c t io n  th e  in d iv id u a l  a t ta in s  
f r o m  h i s  w o rk  i s  r e l a t e d  to  th e  d e g re e  to  w h ich  he  h a s  b e e n  ab le  to  
im p le m e n t  h is  s e l f - c o n c e p t  in  h is  w o rk .  " A c c o rd in g  to  S u p e r  (1963) 
s e l f - c o n c e p t  f o rm a t io n  r e q u i r e s  a  p e r s o n  to  r e c o g n iz e  h i m s e l f  a s  a 
d is t in c t iv e  in d iv id u a l ,  y e t  a t  the  s a m e  t im e  to  be a w a re  of the  s i m i ­
l a r i t i e s  b e tw e e n  h im s e l f  and  o th e r s .
I t  i s  th i s  c h a r a c t e r i s t i c  and  the  s p e c i f ic  i n t e g r a t io n  of v a lu e s  and  
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  by S u p e r  th a t  le a d  to  th e  l a s t  s e c t io n  of th e o ry  
b a s e  - th a t  of Jo h n  H o lla n d .
H o llan d
Jo h n  H o l la n d 's  th e o r y  i s  an  e l a b o r a t io n  of the  h y p o th e s i s  th a t  
c a r e e r  c h o ic e s  r e p r e s e n t  a n  e x te n s io n  of p e r s o n a l i t y  and  an  a t te m p t  
to  im p le m e n t  b ro a d  p e r s o n a l  b e h a v io ra l  s ty le s  in to  the  c o n te x t  of 
o n e 's  l i fe  w o rk .  T h is  t h e o r y ,  o r ig in a l ly  f o rm u la te d  in  1959, w as  
m o d if ie d  a s  a  r e s u l t  of H o l la n d 's  own r e s e a r c h  in  t e s t i n g  h i s  th e o r y  
(1962 , 1966).
The d e v e lo p m e n ta l  h i e r a r c h y  i s  r e p r e s e n t e d  by th e  in d iv id u a l 's  
a d ju s tm e n t  to  s ix  o c c u p a t io n a l  e n v i r o n m e n ts .  E v e ry o n e  i s  r e q u i r e d  
to a d ju s t  to  e a c h  of the  e n v i ro n m e n ts  and  d ev e lo p  c e r t a i n  s k i l l s  w ith
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r e f e r e n c e  to  th e  s e t t in g .  The s ix  ty p e s  of a d ju s tm e n t  (p e r s o n a l i ty  
ty p e s  w ith  th e  s a m e  n a m e s  as  the  e n v i ro n m e n ts )  r e p r e s e n t  m a j o r  
l i fe  s ty le s  and  p a t t e r n s  of r e l a t io n s h ip s  b e tw e e n  the  in d iv id u a l  and 
h i s  w o r ld .  The m o s t  ty p ic a l  w ay  an  in d iv id u a l  r e s p o n d s  to  h i s  e n ­
v i r o n m e n t  i s ,  of c o u r s e ,  h i s  m o d a l  p e r s o n a l  o r ie n ta t io n .
H o llan d  (1966) s t a t e s  th a t  the  p e r s o n a l i t y  and  e n v i ro n m e n t  ty p e s  
a r e  a n a lo g o u s  to  the  ty p e s  p r o p o s e d  e a r l i e r  by S p r a n g e r  (1928,
T y p es  of M e n ) and  m o r e  s p e c i f ic a l ly  th e  s ix  m a j o r  f a c to r s  id e n t i f ie d  in  
G u i l fo rd 's  (1954) c o m p re h e n s iv e  f a c to r  a n a ly s i s  of h u m a n  i n t e r e s t .
The c u r r e n t  d e s ig n a t io n  of the ty p e s  an d  e n v i ro n m e n ts  of H o lland  a r e  
a s  fo llo w s :  (a) R e a l i s t i c ,  (b) In v e s t ig a t iv e ,  (c) S o c ia l ,  (d) C o n v en -
v e n t io n a l ,  (e) E n t e r p r i s i n g ,  an d  (f) A r t i s t i c .  H o lland  (1965) h a s  
d ev e lo p ed  a n  in s t r u m e n t ,  th e  V o c a t io n a l  P r e f e r e n c e  In v e n to ry  (VPI), 
w h ich  h a s  th e  a b i l i ty  to  id e n t i fy  an d  d i f f e r e n t ia te  b e tw e e n  h is  ty p o lo g ie s .  
A  d e ta i l e d  d e s c r ip t io n  of th e  ty p e s  m a y  b e  found in  A ppend ix  B.
The b a c k g ro u n d  p r in c ip l e s  of H o l la n d 's  th e o r y  (H olland , 1973, 
pp. 6 -10 )  a r e  l i s t e d  below :
1. The c h o ic e  of a  v o c a t io n  i s  a n  e x p r e s s io n  of p e r s o n a l i ty .
2. I n t e r e s t  in v e n to r i e s  a r e  p e r s o n a l i t y  in v e n to r i e s .
3 . V o c a t io n a l  s te r e o ty p e s  h av e  r e l i a b le  a n d  im p o r ta n t  p s y ­
c h o lo g ic a l  and  so c io lo g ic a l  m e a n in g s .
4 .  B e c a u se  p eo p le  in  a  v o c a t io n a l  g ro u p  h av e  s im i l a r  p e r s o n ­
a l i t i e s ,  th e y  w i l l  r e s p o n d  to  m a n y  s i tu a t io n s  and  p r o b le m s  in  s im i l a r
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w a y s ,  an d  th ey  w ill  c r e a t e  c h a r a c t e r i s t i c ,  i n t e r - p e r s o n a l  e n v i r o n ­
m e n t s .
5. V o ca tiona l s a t i s f a c t io n ,  s ta b i l i ty ,  and a c h ie v e m e n t  depend  
on the co n g ru e n c e  b e tw e e n  o n e 's  p e r s o n a l i ty  and the  e n v iro n m e n t  
(co m p o sed  l a r g e ly  of o th e r  peop le)  in  w h ich  one w o rk s .
H o l la n d 's  th e o ry  a l s o  c o n s id e r s  the  p r in c ip le  th a t  "people  s e a r c h  
fo r  e n v i ro n m e n ts  th a t  w i l l  l e t  t h e m  e x e r c i s e  th e i r  sk i l l s  and a b i l i t i e s ,  
e x p r e s s  t h e i r  a t t i tu d e s  and v a lu e s ,  and ta k e  on a g re e a b le  p r o b le m s  
and  r o le s  (1973, p . 4). " T h is  i s  c o n s is te n t  w ith  S u p e r 's  th e o ry  
th a t  o c c u p a tio n s  r e q u i r e  a  c h a r a c t e r i s t i c  p a t t e r n  of i n t e r e s t  a b i l i t i e s  
and  p e r s o n a l i ty  t r a i t s .
A f in a l  o p e ra t io n a l  p r in c ip le  i s  th a t  "a  p e r s o n ' s  b e h a v io r  i s  
d e te r m in e d  by an in t e r a c t io n  b e tw een  h i s  p e r s o n a l i ty  and the  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  of the e n v iro n m e n t  (1973, p . 4 ) . "  If  a  p e r s o n 's  p e r s o n a l ­
i ty  p a t t e r n  and the p a t t e r n  of h is  e n v iro n m e n t  a r e  known, a g e n e r a l  
f o r e c a s t  can  be m a d e  o f som e of the o u tc o m e s  of such  a p a i r in g .  
T h e se  cou ld  inc lude  c h o ice  of v o c a tio n ,  jo b  c h a n g e s ,  v o c a tio n a l  
a c h ie v e m e n t ,  p e r s o n a l  c o m p e te n c ie s  and  e d u c a t io n a l  and s o c ia l  
b e h a v io r .
Two o th e r  th e o r e t ic a l  co n c e p ts  of H o l la n d 's  th a t  a r e  r e le v a n t  to  
th is  s tu d y  n eed  to be d i s c u s s e d .  T h e se  c o n c e p ts ,  b a s ic  to the i n t e r ­
r e la t io n s h ip  of the p e r s o n a l i ty  ty p e s  and  e n v i ro n m e n ts ,  a r e  " c o n ­
g ru e n c y "  and " c o n s is te n c y .  "
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C o n g ru e n c y  - D if fe re n t  ty p e s  of peop le  r e q u i r e  d i f f e r e n t  e n v i r o n ­
m e n ts  and  a  p e r s o n ' s  r e la t io n s h ip  to  h i s  e n v iro n m e n t  can  be a s s e s s e d  
a c c o rd in g  to  the  d e g re e  of c o n g ru e n c e  o r  c o m p a ta b i l i ty .  T h is  
a s s e s s m e n t  i s  def in ed  by a h e x a g o n a l  m o d e l  of r e l a t io n s h ip s ,  (See 
A p pend ix  C). F o r  e x a m p le  th e  m o s t  e x t r e m e  d e g re e  of c o n g ru e n c e  
w ould be the  s a m e  p e r s o n a l i ty  type  in  the s a m e  e n v i ro n m e n t ,  i .  e . , a 
r e a l i s t i c  p e r s o n  in  a  r e a l i s t i c  e n v i ro n m e n t  (H olland , 1973, p .  37),
C o n s is te n c y  - W ith in  a  p e r s o n  o r  an  e n v i ro n m e n t ,  s o m e  p a i r s  of 
ty p e s  a r e  m o r e  c lo s e ly  r e l a t e d  th a n  o th e r s .  T h e  o u tc o m e s  of th is  
in t e r a c t io n  a r e  in f lu e n c e d  by the  c o n s is te n c y  of a  p e r s o n ' s  p e r s o n a l i ty  
p a t t e r n  and  the  c o n s is te n c y  of the  e n v i ro n m e n ta l  p a t t e r n s .  T h re e  
l e v e l s  of c o n s is te n c y  h ave  b een  c i ted :  h igh , m id d le  and  lo w  (H olland , 
1973, p .  38). F o r  the p e r s o n ,  a m o r e  c o n s i s t e n t  p e r s o n a l i ty  p a t t e r n  
r e p r e s e n t s  an  in te g ra t io n  of s im i l a r  i n t e r e s t s ,  c o m p e te n c ie s ,  v a lu e s ,  
t r a i t s  and p e r c e p t io n s .
H o lland  d o es  no t e x p l ic i t ly  d i s c u s s  the m a n n e r  in  w h ic h  h is  
typo logy  o r ie n ta t io n  d e v e lo p s .  P r e s u m a b ly  th e  d e v e lo p m e n t  of the 
s ty le s  c o r r e s p o n d s  w ith  o th e r  t h e o r i s t s 1 n o tio n  of p e r s o n a l i t y  d e v e lo p ­
m e n t .  He d o es  n o t  a t te m p t  to  id e n tify  the v a lu e  o r ie n ta t io n s  of the  
p e r s o n a l i ty  ty p e s ;  h o w e v e r ,  S u p er  h a s  t h e o r iz e d  and id e n t i f ie d  w o rk  
va lues; h a s  s ta te d  they  e x i s t  in  p e r s o n a l i ty  t y p e s ,  but h a s  no t th e o r iz e d  
the  ty p e s .  The p r e s e n t  in v e s t ig a t io n  w ill  s e e k  to  a n s w e r  p a r t  of the  
p e r s o n a l i ty  o r ie n ta t io n  q u es tio n :  th a t  of the  r o le  of v a lu e s  in
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p e r s o n a l i t y  a s  i t  r e l a t e s  to  id e n t i f ie d  ty p o lo g ie s .  A d d it io n a lly ,  the  
r e s u l t s  of su ch  an  in v e s t ig a t io n  w il l  h e lp  th e  c o u n s e lo r  in  d e a l in g  w ith  
s tu d e n ts  of v a r io u s  p e r s o n a l i t y  o r ie n ta t io n s  a s  i t  r e l a t e s  to  c a r e e r  
c o u n se l in g  and  d e c is io n  m a k in g .
S u m m a ry
If one a c c e p ts  th e  t h e o r e t i c a l  p o s i t io n s ,  of S u p e r  and H o llan d ,  
one w ould  h av e  to  a c c e p t  the  a s s u m p t io n  th a t  v a lu e s  have s u b s ta n t ia l  
d i r e c t in g  f o rc e  in  v o c a t io n a l  d e c i s io n - m a k in g .  G iven  the  s t r e n g th  
th a t  v a lu e s  h a v e  in  d e te rm in in g  h u m a n  goa l d i r e c t io n  and t h e o r i e s  
t h a t  m a n 1 s v o c a t io n a l  d e c i s io n s  a r e  in  so m e  w ay  a n  e x te n s io n  of the  
s e lf ,  i t  m a y  w e l l  be h y p o th e s iz e d  th a t  in d iv id u a ls  w ho a r e  of c e r t a i n  
p e r s o n a l i t y  d is p o s i t io n s  w il l  h av e  s i m i l a r  w o rk  v a lu e s  and w il l  be 
d i f f e r e n t  f r o m  th o se  in d iv id u a ls  in  o th e r  p e r s o n a l i t y  ty p e s .  The 
e x i s te n c e  of su c h  a un ique h i e r a r c h y  of w o r k  v a lu e s  r e la te d  to p e r ­
s o n a l i ty  d is p o s i t io n  o r  o r ie n ta t io n  w ould  h ave  s ig n if ic a n t  im p l ic a t io n s  
f o r  c a r e e r  c o u n se l in g  and  d e c i s io n - m a k in g .
D efin itio n  of T e r m s
C o m m u n ity  C o lleg e
A c o m p r e h e n s iv e  in s t i tu t io n  of h ig h e r  e d u c a t io n  w hich  p r o v id e s  
o c c u p a t io n a l - te c h n ic a l  and  t r a d i t io n a l  t r a n s f e r  c u r r i c u l a  a w a rd in g  
a s s o c i a t e  d e g r e e s  and  c e r t i f i c a t e s  a s  w e l l  a s  c r e d i t  and  n o n - c r e d i t  
c o u r s e s  fo r  th o se  n o t  s eek in g  d e g r e e s  an d  c e r t i f i c a t e s .
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C o n g ru e n c y
C o n g ru e n c e  i s  th e  d e g re e  of, o r  g o o d n e s s  of f i t ,  of a  p e r s o n ' s  
r e la t io n s h ip  to  h i s  e n v i ro n m e n t .  I t  i s  o p e r a t io n a l ly  d e f in ed  by the 
r e la t io n s h ip  of a  s u b je c t ' s  H P C  to  the  o th e r  f ive  p e r s o n a l i t y  ty p e s  
a c c o rd in g  to  a  h e x a g o n a l  c o r r e l a t i o n a l  r e l a t io n s h ip  (H olland  e t  a l ,  
1969). The r e l a t io n s h ip  i s  d e f in ed  f o r  t h i s  s tudy  a s  the  c o n g ru e n c y  
o r  in c o n g ru e n c y  b e tw een  H P C s  and  c h o s e n  c u r r i c u l u m  o r  m a j o r  a r e a  
of s tu d y .
C o n s is te n c y
C o n s is te n c y  i s  defined  a s  d e g re e  of u n i fo rm i ty  of a n  in d iv id u a l 's  
p e r s o n a l i ty  p a t t e r n  and th e  e n v i ro n m e n ta l  p a t t e r n .  The g r e a t e r  the  
c o n s is te n c y ,  the  g r e a t e r  the  i n te g r a t io n  of s i m i l a r  v a lu e s ,  t r a i t s ,  
i n t e r e s t s ,  c o m p e te n c ie s  and  p e r c e p t io n s .  C o n s is te n c y  i s  o p e r a t io n a l ­
ly  de f in ed  as  a n  o c c u p a t io n a l  code  c o m b in a t io n  th a t  i s  id e n t i f ie d  a s  
hav ing  a  h igh , m id d le  o r  low  le v e l  of r e l a t io n s h ip  a s  d e s c r i b e d  by 
H o llan d  (1973, p ,  22). F o r  th i s  s tudy  s u b je c t 's  o c c u p a t io n a l  co d es  
w i l l  be  c o m p a r e d  to H o l la n d 's  l e v e l s  to  d e te r m in e  l e v e l s  of c o n ­
s i s te n c y .
H igh  P o in t  C ode (HPC)
The h igh  p o in t  code i s  s im p ly  the  p e r s o n a l i t y  ty p e  a s  m e a s u r e d  
by th e  V P I t h a t  h a s  th e  h ig h e s t  s c o r e  v a lu e .
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O c c u p a t io n a l  C o d es
The o c c u p a t io n a l  c o d e s  a r e  the  c o m b in a t io n  p a t t e r n s  of the  s ix  
p e r s o n a l i ty  type  s c a l e s  a r r a n g e d  in  o r d e r  of s t r e n g th  f r o m  h ig h  to  
low . O p e ra t io n a l ly  th e  c o d es  c o n s i s t  of the  to p  t h r e e  s c o r e s  a r r a n g e d  
in  d e sc e n d in g  o r d e r .  The c o d e s  a r e  s im p ly  the  f i r s t  l e t t e r  of e a c h  of 
th e  p e r s o n a l i t y  ty p e s .
P e r s o n a l i t y  Type
A p e r s o n a l i t y  type  a s  d e s c r i b e d  by H o lla n d  (1973) i s  a  c h a r a c t e r ­
i s t i c  d is p o s i t io n  of v a lu e s ,  i n t e r e s t s ,  c o m p e te n c ie s  and  p r e f e r r e d  
a c t iv i t i e s  t h a t  i s  p r e d i s p o s e d  to  e x h ib i t  c h a r a c t e r i s t i c  b e h a v io r  an d  to  
d ev e lo p  c h a r a c t e r i s t i c  t r a i t s .  S ix  sp e c i f ic  p e r s o n a l i t y  ty p e s  h av e  
b e e n  id e n t i f ie d  o r ig in a l ly  by H o l la n d 's  th e o r y  (1958, 1959). The c u r ­
r e n t  t i t l e s  (H olland , 1973) a r e :  R e a l i s t i c ,  I n v e s t ig a t iv e ,  S o c ia l ,  
C o n v en tio n a l ,  E n t e r p r i s i n g  and  A r t i s t i c  and  a r e  o p e ra t io n a l ly  de f in ed  
a s  th e  f i r s t  s ix  s c a le s  of the  V P I  (1965),
V a lue  s
V a lu es  a r e  d e f in ed  a s  q u a l i t i e s  th a t  a r e  r e g a r d e d  a s  i n t r i n s i c a l l y  
d e s i r a b l e  and  a s  d e s i r a b l e  e n d s  o r  m e a n s  to  e n d s .  Thus a  va lue  i s  
so m e th in g  th a t  one p r i z e s ,  c h e r i s h e s ,  e s t e e m s ;  so m e th in g  he e x ­
p r e s s e s  in  c o n s is te n t  b e h a v io r ;  i t  i s  l e a r n e d  and  i s  an  in g ra in e d  
p o r t io n  of th e  p e r s o n a l i t y  m a k e - u p .
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W o rk
W o rk  m a y  be v ie w e d  as  a  m e a n s  of s e l f - a c tu a l i z a t io n ,  a s  a  w ay  
of f ind ing  a  l ife  r o le  o r  a s  a  m e a n s  of im p le m e n t in g  o n e 's  s e l f -  
c o n c e p t .  I t  m a y  a l s o  be  s im p ly  d e f in ed  a s  an y  c o n s c io u s  e f fo r t ,  p a id  
o r  u n p a id ,  th a t  i s  a im e d  a t  p ro d u c in g  b e n e f i t s  f o r  o n e s e l f  a n d / o r  
o n e s e l f  a n d  o th e r s  (Hoyt, 1974).
W o rk  V a lu e s
W o rk  v a lu e s  th e n  a r e  th o se  q u a l i t i e s  t h a t  h a v e  m o t iv a t io n  p o w e r s  
in  im p le m e n t in g  th e  w o r k  o r ie n ta t io n  of an  in d iv id u a l  and  r e f l e c t s  th e  
c o r r e s p o n d e n c e  b e tw e e n  n e e d  s t a t e s  and  s a t i s f a c t io n .  Z y to w sk i 
(1970, p .  176) h a s  d e f in ed  w o rk  v a lu e s  a s  a  s e t  of c o n c e p ts  w h ich  
m e d ia te  b e tw een  a n  in d iv id u a l1 s a f fe c t iv e  o r ie n ta t io n  and  c l a s s e s  of 
e x te r n a l  o b je c ts  o f fe r in g  s im i l a r  s a t i s f a c t io n .  W o rk  v a lu e s  a r e  
o p e r a t io n a l ly  d e f in ed  a s  the  f i f te e n  s c a l e s  on S u p e r 's  WVI (1970).
P l a n  of P r e s e n t a t i o n
T h is  in v e s t ig a t io n  h a s  b een  o rg a n iz e d  in to  f ive  s u c c e s s iv e  p a r t s  
id e n t i f ie d  by m a j o r  h e a d in g s  a s  c h a p t e r s .  The p r e s e n t  c h a p te r  h a s  
p ro v id e d  an  in t ro d u c t io n  to  the  in v e s t ig a t io n  and  h a s  id e n t i f ie d  the  
a r e a  of s tu d y  in  a d d it io n  to  the  in v e s t ig a t iv e  q u e s t io n s  u n d e r  c o n s id ­
e r a t io n .  I t  a lso  p ro v id e d  the  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  the s tu d y ,  
h a s  d e f in e d  t e r m s  a n d  h a s  id e n t i f ie d  the  i n s t r u m e n t s  to  be u se d  f o r  
m e a s u r e m e n t  of d a ta .  The fo llow ing  f o u r  c h a p te r s  w il l  be p r e s e n t e d
a s  fo llo w s; (a) C h a p te r  2; w il l  p r e s e n t  a  r e v ie w  of r e l a t e d  l i t e r a t u r e ,  
(b) C h a p te r  3; w i l l  d i s c u s s  r e s e a r c h  m e th o d o lo g y ,  (c) C h a p te r  4;  
w ill  p r e s e n t  r e s u l t s ,  and (d) C h a p te r  5 w il l  in c lu d e  s u m m a r y ,  c o n ­
c lu s io n s  and r e c o m m e n d a t io n s .
C h ap te r  2 
R e v ie w  of the L i t e r a t u r e  
T h is  c h a p te r  c o n ta in s  a  rev iew  of th e  l i t e r a t u r e  p e r ta in in g  to :
a . de f in it io n  and o r ig i n  of v a lu e s
b. the  s t r u c tu r e  o f  v a lu e s
c. m e a s u r e m e n t  o f  w o rk  v a lu es  b y  the  WVI
d. w o rk  v a lu es  of p r e - s e c o n d a r y  s tu d e n ts
e. w o rk  v a lu e s  of p o s t - s e c o n d a r y  s tu d e n ts
f. r e s e a r c h  r e l e v a n t  to  the VPI
g. s u m m a r y
D e f in i t io n  and O rig in  of V alues
In v o c a t io n a l  b e h a v io r ,  m o tiv a t io n  i s  f re q u e n t ly  e x p r e s s e d  in  
t e r m s  of occu p a tio n a l o r  v o c a t io n a l  i n t e r e s t s .  W o rk  v a lu e s  h a s  r e ­
cen tly  e m e r g e d  a s  a m o r e  spec ific  type  o f m o tiv a t io n .  W hile no  g e n ­
e r a l l y  a c c e p ta b le  d e f in it io n  of w o rk  v a lu e s  i s  a v a i la b le  som e q u a l i t i e s  
a r e  id e n t i f ia b le .  The o b je c t  of va lu ing  i n c o r p o r a t e s  s e v e r a l  o b je c t s  
in to  a  g e n e r a l  c l a s s  o r  g o a l  and i s  id e n t i f i e d  by the a t t r ib u te  w h ic h  the 
s e v e r a l  o b je c ts  have in  c o m m o n .
R an d  {1964, p. 5) h a s  d e s c r ib e d  v a lu e  a s  " th a t  w h ich  one a c t s  to  
gain a n d / o r  k eep . 11 It b e c o m e s  th a t  w h ic h  one r e g a r d s  a s  co n d u c iv e  to 
o n e 's  w e l f a r e .  A va lue  i s  the ob jec t of a n  ac tion . R o s e ,  w r i t in g  in  
Socio logy  and  the Study o f V alues  (1956) a s s u m e s  a  d e f in it io n  of v a lu e :
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A s an  a t t i tu d e  he ld  by  an  in d iv id u a l  o r  g ro u p  to w a rd  an  o b je c t  
- m a t e r i a l  o r  n o n - m a te r i a l ,  r e a l  o r  im a g in a ry  - such  th a t  the 
o b je c t  i s  e s t e e m e d ,  a s  so m e th in g  w o r th y  of c h o ic e ,  so t h a t  in  
r e la t io n  to  the  b e h a v io r  of th o se  who hold  i t  the  va lue  h a s  a 
" sh o u ld  o r  ought"  q u a l i ty  (p. 5).
U n d e rh i l l  (1966, p. 163) p r e f e r s  to  see  o c c u p a t io n a l  v a lu e s  
. . c o n c e iv e d  a s  the r e w a r d s  a n d  s a t i s f a c t io n s ,  tan g ib le  and  in ta n ­
g ib le ,  w h ich  a  p e r s o n  h o p e s  to d e r iv e  f ro m  h is  w o rk .  " Z y to w sk i  
(1970, p. 176) h a s  def in ed  w o rk  v a lu e s  as  a " s e t  of co n c e p ts  w hich  
m e d ia te  b e tw e e n  the  p e r s o n 's  a f fe c t iv e  o r ie n ta t io n  and c l a s s e s  of 
e x te r n a l  o b je c ts  o f fe r in g  s im i l a r  s a t i s f a c t io n s .  " T h is  i s  a  m o r e  c o m ­
p re h e n s iv e  d e f in it io n  of v a lu e s  th a n  A l lp o r t ' s  (1955, p . 2) who s a id  
b r ie f ly :  "V a lu e s  a r e  the  t e r m in i  of o u r  in te n t io n s ,  "
In  c iting  v a lu e s  d e f in ed  as  q u a l i t i e s  w hich  a r e  r e g a r d e d  a s  i n t r i n ­
s ic a l ly  d e s i r a b l e  and a s  d e s i r a b le  e n d s  o r  m e a n s  to  e n d s ,  S u p e r  
(1970, p . 4) b e l ie v e s  th e m  to be " q u a l i t i e s  w h ich  peop le  d e s i r e  and  
w h ich  they  s e e k  in  the  a c t iv i t i e s  in  w h ich  th ey  e n g a g e ,  in  th e  s i tu a t io n s  
in  w hich  th ey  l iv e  and in  th e  o b je c ts  w h ich  they  m a k e  o r  a c q u i r e .  "
F r o m  an y  p e r s p e c t i v e ,  v a lu e s ,  s p e c i f ic a l ly  w o rk  v a lu e s  a r e  i m ­
p o r ta n t  b e c a u s e  th e y  le a d  to  m o t iv e s  and  hence  to cho ice  of a c t iv i ty .  
T h e se  c h o ic e s ,  o r  o c c u p a tio n s  m a y  be d i r e c t ly  o r  in d i r e c t ly  r e l a t e d .
A v a lu e  su ch  a s  a l t r u i s m  can  be r e f l e c te d  in  m a n y  ty p es  o f o c c u p a ­
t io n a l  g ro u p s  bu t w ould be p r e d o m in a n t  o r  m o r e  d i r e c t  in  the  so c ia l
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o r ie n ta te d  f ie ld s .
F u r t h e r ,  o c c u p a t io n s  a r e  l ik e ly  to  a p p e a r  w h ich  do no t p r e s e n t ly  
e x is t ,  o r  p e r s o n s  m a y  find t h e m s e lv e s  seek in g  new  o c c u p a t io n s  b e ­
c a u se  t h e i r  p r e s e n t  one h a s  b e c o m e  o b s o le te .  If su c h  a  p e r s o n  know s 
h is  w o r k  v a lu es  an d  t h e i r  r e l a t iv e  s t r e n g th s ,  and  o th e r  o c c u p a t io n s  
a r e  u n d e r s to o d  in  t e r m s  of t h e i r  n eed  s a t i s f a c t io n  p o te n t ia l ,  the r e ­
q u ire d  t r a n s i t i o n  c o u ld  be c o n s id e ra b ly  e a s i e r .
T he o r ig in s  of v a lu e s  i s  c lo u d ed  in  h i s t o r y  a s  th e  d e f in it io n s  of 
v a lu e s  p la c e  t h e i r  im p a c t  upon the  in d iv id u a l  r a t h e r  th an  a  t im e  o r  
e v e n t .  E a r ly  p s y c h o lo g ic a l  s tu d ie s  of v a lu e s  w e re  l im i te d  and  s c a t ­
t e r e d  in  e f fo r ts  to  c o o rd in a te  a  t h e o r e t i c a l  p o s i t io n .  D ukes  (1955) d id  
id e n t i fy  211 s tu d ie s  o f so m e  a s p e c t s  of the  p r o b le m s ,  h o w e v e r  th e s e  
e f fo r t s  w e re  w id e ly  s c a t t e r e d  and  had  no g e n e r a l  d i r e c t io n s  o r  c o n c lu ­
s io n s  a s  to  the  v a lu e  o p e ra t io n s  of the in d iv id u a l .
One of the e a r l i e s t  cogen t g e n e r a l  f o rm u la t io n s  of the ro le  of v a lu e s  
c o m e s  f r o m  W il l ia m  J a m e s  (1890) who c o n c lu d e s  " th a t  h u m a n  v a lu e s  
and a s p i r a t i o n s  h av e  an  e s s e n t i a l  ro le  in  d e te r m in in g  w h e th e r  we r e g a r d  
o u r s e lv e s  f a v o ra b ly .  "  He u n d e r s c o r e s  the  im p o r ta n c e  of o n e 's  own 
v a lu e s  in  d e te rm in in g  w hich  a r e a s  w il l  be  em p lo y e d  in  s e l f - ju d g e m e n t .
B o th  Roe (1956) and  R o s e n b e rg  (1957) have  h y p o th e s iz e d  on the  
o r ig in s  of v a lu e s .  R o s e n b e rg  s t a t e s  th a t  v a lu e s  m a y  be d e r iv e d  f r o m  
n e e d s ,  w hich  he  id e n t i f i e s  a s  d e f ic ie n t  s t a t e s .  V a lu e s  m a y  be the r e ­
su l t  of p r o c e s s  in  re m o v in g  the d e f ic i t .  Roe r e f e r s  s p e c i f ic a l ly  to
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n e e d s ,  w h ich  she  fe e ls  d e t e r m in e s  i n t e r e s t s ,  a t t i tu d e s ,  and o th e r  
p e r s o n a l i ty  v a r i a b l e s .  T h e s e  n e e d s  a r e  o r d e r e d  and  m a y  be  d e la y e d  
in  g r a t i f i c a t io n  by  m o r e  b a s ic  n e e d s .
T h e se  b r o a d  c o n c e p t io n s  of the o r ig in  of v a lu e  s y s t e m s  m a y  r e ­
f l e c t  co n f l ic t in g  o b s e rv a t io n s  of p e r s o n s '  v a lu e  s y s t e m s .  S im i l a r i t i e s  
in  th e  g e n e ra l  c lu s te r in g  of v a lu e s  i s  s e e n  am o n g  p e r s o n s  of the s a m e  
s o c io -e c o n o m ic  le v e l ,  the  s a m e  se x ,  o r  of s im i l a r  a g e s  s u p p o r t in g  
th e  s o c ia l i z a t io n  co n cep t .  A t th e  s a m e  t im e  o b s e rv a t io n  of the  p r e ­
e m in e n c e  of a  g iven  va lue  o r ie n ta t io n ,  w h ic h  would be a ty p ic a l  fo r  a 
p e r s o n  w ith  c e r t a i n  of th e  a t t r i b u t e s  a l r e a d y  m e n t io n e d ,  d e m a n d s  an  
e x p la n a t io n  s u c h  as  Roe o f f e r s .
C o o p e r s m i th  (1967, p .  244) s u p p o r ts  R o s e n b e r g 's  c o n te n t io n  by  
s ta t in g  th a t  w h ile  in d iv id u a ls  a r e  t h e o r e t i c a l ly  f r e e  to  s e le c t  t h e i r  
v a lu e s ,  the y e a r s  spen t in  h o m e ,  sch o o l an d  p e e r  g ro u p s  g e n e r a l ly  
le a d  to a c c e p ta n c e  of g ro u p  s ta n d a r d s  and  v a lu e s .  W hile  th e s e  l e a d  to 
p r in c ip a l  b a s e s  f o r  va lue  o r ie n ta t io n  t h e r e  i s  s t i l l  a d d i t io n a l  r e l i e f  and 
g ra t i f ic a t io n  o b ta in ed  b y  e m p lo y in g  d i f f e r e n t  o r  m o d if ie d  o r ie n ta t io n s  
s p e c i f ic a l ly  s u i te d  to  th e  in d iv id u a l .
The v a lu e s  a  p e r s o n  h o ld s  a r e  b e l ie v e d  to  be the  p r o d u c ts  of h is  
u p b r in g in g ,  h i s  e n v i ro n m e n t ,  h i s  e d u c a t io n  and  a  h o s t  of o th e r  v a r i ­
a b le s  (H e rs h e n so n ,  1968). F o r  e x a m p le ,  a l though  t h e r e  a r e  d i s t i n c ­
t iv e  d i f f e r e n c e s  in  the o c c u p a t io n a l  va lue  s t r u c tu r e  of p a r e n t s  and  th e i r  
o f f - s p r in g ,  t h e r e  i s  g r e a t e r  s im i l a r i t y  b e tw e e n  v a lu e s  of d a u g h te r  and
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m o th e r  th a n  b e tw e e n  th o se  of f a th e r  and  son  (W agm an, 1965).
P e r r o n e  (1965) found th a t  m o r e  in te l l ig e n t ,  h ig h e r  a c h ie v in g  and  
p r o b le m - f r e e  7th and  8 th  g r a d e  g i r l s  tho u g h t i t  w a s  m o r e  im p o r t a n t  to  
p u r s u e  a  goa l w h ich  o f fe re d  i n t r i n s i c  s a t i s f a c t io n s .  T h is  w ould  s u g g e s t  
som e i n t e r a c t io n  b e tw e e n  th e  v a lu e  s y s t e m  and  a b i l i ty ,  w h ich  w ould 
c o n tr ib u te  to  the  th e o r y  th a t  v a lu e s  e m e r g e  f r o m  th e  d i f f e r e n c e s  in  
r e in f o r c e m e n t  w h ich  th e y  r e c e iv e .  He a ls o  found th a t  t h e r e  a r e  c e r t a in  
n e e d s  w h ic h  m o th e r s  an d  d a u g h te r s  c a n  a g r e e  upon a s  im p o r t a n t  and  
u n im p o r ta n t :  good in c o m e  and  s e c u r i t y  a s  im p o r ta n t ;  b e ing  h e lp fu l ,  
w o rk in g  w ith  th in g s ,  and  be ing  f r e e  f r o m  s u p e rv is io n  as  l e s s  i m p o r ­
ta n t .
A v a lu e s  q u e s t io n n a i r e  s i m i l a r  to  R o s e n b e r g 's  (1957) w as  c o n ­
s t r u c te d  by S c h a r z w e l l e r  (1959, I960) to  s tu d y  the in f lu e n c e  of v a lu e s  
on v o c a t io n a l  c h o ic e .  He found th a t  o c c u p a t io n a l  v a lu e  o r ie n ta t io n s  
a r e  e s s e n t i a l l y  l e a r n e d  in  th e  s o c ia l i z a t io n  p r o c e s s  and  a r e  d e te r m in e d  
by c e r t a in  s o c io - c u l tu r a l  f a c t o r s .  C e n te r s  (1948), M c A r th u r  (1955), 
R o s e n b e rg  (1957), and  W ilso n  (1959), found s ig n i f ic a n t  d i f f e r e n c e s  in  
a t t i tu d e s  to w a rd s  c o l le g e  s tu d e n ts  f r o m  u p p e r  and  m id d le  c l a s s  h o m e s .  
J u rg e n s o n  (1947) found th a t  c e r t a i n  v a lu e s  w e r e  a s s o c i a t e d  w ith  the  
e x te n t  of e d u c a t io n ,  b u t M i l l e r  (1954) found no a s s o c ia t io n  of p r e ­
e m in e n t  v a lu e s  w ith  a g e .
O th e r  s tu d ie s  h av e  show n in c o n s i s t e n t  o r  c o n f l ic t in g  f in d in g s .
H an a  (1954) found s ig n if ic a n t  d i f f e re n c e  b e tw e e n  age g ro u p s  (9th and
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12th g r a d e  boys)  in  t h e i r  c o n s is te n c y  to s e le c t  v a lu e s .  T h o m a s  (1974) 
in  w o rk in g  w ith  9th g r a d e  s tu d e n ts  found v a lu e  d i f f e r e n c e s  fo r  b o th  age 
and  sex . T ie r n e y  and H e r m a n  (1973), h o w e v e r ,  found no s ig n if ic a n t  
d i f f e r e n c e s  in  a g e ,  s e x ,  IQ , s o c io -e c o n o m ic  l e v e l  o r  g ra d e  on s e l f ­
e s t i m a t e s  of v a lu e s  on 1300 h igh  sch o o l s u b je c ts .
S e a r le  (1962) u s in g  th e  V o ca tio n a l  V alue In v e n to ry  d i s c o v e re d  
th a t  m a l e s  and  f e m a le s  te n d e d  to  c o v a ry  o v e r  t im e  an d  th e r e f o r e  
v a lu e s  f a i le d  to  m a k e  a  s ig n i f ic a n t  d i f f e re n c e  b e tw een  th e m .  W ag m an
(1965) u s in g  C e n t e r s '  (1949) Jo b  V a lues  and  D e s i r e s  Q u e s t io n n a ir e  
found s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  bo th  s e x  and  age  in  h is  s tu d y . K innane 
& P a b le  (1962) and P a in e ,  D e u tsc h  and S m ith  (1967) a l l  found s ig n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  in  v a lu e  o r ie n ta t io n  am o n g  fa m ily  v a r i a b l e s .
S t r u c tu r e  of V a lu es
The s t r u c t u r e  of v a lu e s  h a s  s e v e r a l  f o r m a t s ,  T is d a le  (1961) in  a 
d i s s e r t a t i o n  o u tl in ed  f iv e  b ro a d  c l u s t e r s  o r  c a te g o r ie s  of v a lu e s .  They 
a r e :
a .  G ro u p  1, d e f in e s  v a lu e s  a s  n e e d s  o r  n e e d  s a t i s f a c t io n s
b. G ro u p  2, w h ile  g ra n t in g  the  b io lo g ic a l  b a s i s  of v a lu e s ,  p r e f e r s
to s t r e s s  t h e i r  m o t iv a t io n a l  n a tu re  a s  p r e d i s p o s i t io n s  o p e ra t in g  p r i o r  
to  b e h a v io r
c .  G ro u p  3, s t a t e s  th a t  v a lu e s  a r i s e  on ly  w hen  p r o b le m  s i tu a t io n  
d e m a n d s  b e h a v io ra l  c h o ice
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d. G ro u p  4, v i r tu a l ly  ig n o r e s  the  o r g a n i s m  and  i t s  b e h a v io r  by  
eq u a tin g  v a lu e s  w ith  in te l l e c tu a l ly  h e ld  co n c e p ts  o r  b e l ie f s
e .  G ro u p  5, s e e s  v a lu e s  a s  d i f f e r e n t  k in d s  of s i tu a t io n a l  r e l a ­
t io n s h ip s .
It i s  G ro u p  2 w h ich  p ro v id e s  th e  s u p p o r t  of v a lu e s  a s  a  m o t iv a to r  to  
b e h a v io r .  V a lu es  te n d  to  p ro v id e  o p e ra t io n a l  d i r e c t io n .
F r y e r  (1931) p r e s e n t e d  an  u p d a te  of l i t e r a t u r e  fo r  the  p r e c e d in g  
ten  y e a r s  and  fo c u se d  p a r t i c u l a r l y  on a d i s c u s s io n  of " in t r i n s i c "  
v e r s u s  " e x t r i n s i c "  i n t e r e s t s  a s  th o s e  f a c to r s  w h ich  w o r k e r s  sough t on 
the job  and  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w ith in  t h e i r  w o rk ,  " I t  i s  p o s s ib le " ,  he 
s a y s ,  " th a t  o n e 's  v o c a t io n a l  i n t e r e s t s  ( i . e .  v a lu e s )  a r e  m o r e  u s u a l ly  
the  f a c t o r s  s u r ro u n d in g  the j o b - p e r s o n n e l  r e l a t io n s ,  p r e s t i g e ,  r e c o g ­
n it io n  of a c c o m p l i s h m e n t ,  and so on . The s a t i s f a c t io n  of th e  w o r k e r  
i s  the  to ta l  s a t i s f a c t io n  of h is  l ife  (p. 54), "
By u s e  of pub lic  op in ion  s u rv e y  te c h n iq u e s ,  C e n te r s  (1949) s tu d ied  
t h r e e  a s p e c t s  of p e o p le 's  w a n ts  in  a  s a m p le  of a p p r o x im a te ly  1100 
m e n :  s a t i s f a c t io n s  and  d i s s a t i s f a c t io n s  in  t h e i r  p r e s e n t  w o rk ;  a s p i r a ­
t io n s  f o r  t h e i r  own f u tu r e s ;  g e n e r a l i z e d  g o a ls  and  v a lu e s  in  l i fe .
A m ong o th e r  q u e s t io n s ,  h is  s u b je c ts  w e re  p r e s e n t e d  w ith  te n  g e n e r a l ­
iz e d  v a lu e s  w hich  m ig h t  be o b ta in e d  in  o n e 's  w o rk .  The s u b je c ts  w e re  
to  choose  t h r e e  of th e s e  te n .  In d e p e n d e n c e ,  s e l f - e x p r e s s i o n ,  s e c u r i ty ,  
a  ch an ce  to s e r v e  o t h e r s ,  and  in t e r e s t i n g  w o rk s  w e r e  the  five m o s t  
f re q u e n t ly  c h o se n  v a lu e s .
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It  h a s  b een  f re q u e n t ly  s u g g e s te d  th a t  v a lu e s  m a y  be c la s s i f i e d  a s  
i n t r i n s i c  o r  e x t r i n s i c ,  a s  th o se  w h ich  a r e  in h e r e n t  in  and  d e r iv e d  f r o m  
th e  a c t iv i ty  o r  o b je c t  i s e l f ,  o r  a s  th o se  w hich  a r e  the o u tc o m e  of 
hav ing  the o b je c t  o r  p a r t ic ip a t in g  in  the  a c t iv i ty .  G in z b e rg  e t  al (1951) 
a p p e a r  to be th e  f i r s t  to t r i c h o to m iz e  w o rk  v a lu e s  in to  th e  following 
ty p e s :  i n t r i n s i c  (p le a su re  in  the  a c t iv i ty  and in  the a c c o m p l is h m e n t  of 
sp e c if ic  en d s ) ;  e x t r in s i c  (m o n e ta ry  and  p r e s t i g e  a w a rd s ) ;  and  c o n c o m i­
t a n t  (soc ia l and  e n v iro n m e n ta l  s a t i s f a c t io n s ) ,
S c h w a rz w e l le r  (I960) f inds  s u p p o r t  in  h is  a n a ly s is  f o r  th is  but 
a d d s  a fo u r th  c l u s t e r  fo r  f e m a le s  r e la t in g  to th e  h o m e m a k in g  ro le ,  
D a r le y  and H a g e n a h  (1955, pp. 138-139) m a d e  u se  of the  i n t r i n s i c -  
e x t r in s i c  d ich o to m y , b o r ro w in g  h e a v i ly  f ro m  e a r l i e r  w r i t in g  by 
F r y e r  (1931). R o s e n b e rg  (1957) and D av is  (1965) have a l s o  u sed  the 
G in zb e rg  c a t e g o r i e s .  R o s e n b e rg  (pp. 13-16) id e n t i f ie d  t h r e e  value  
c o m p le x e s  in  h i s  s tudy  of the  v a lu e s  of co lleg e  s tu d e n ts :  th e  se lf -  
e x p r e s s iv e  ( in t r in s ic ) ,  p e o p le ,  and  th e  e x t r in s i c  r e w a rd  (m oney- 
s e c u r i ty )  ty p e s  of v a lu e s ,  and r e l a t e s  th e m  to  o c c u p a t io n a l  goals  and  
v o c a t io n a l  c h o ic e .  S uper  (1957, pp . 299-300) h a s  m a d e  u s e  of 
G in z b e rg 's  c l a s s i f i c a t io n  in  h is  t r e a t m e n t  of v o c a t io n a l  a d ju s tm e n t  an d  
in  the d ev e lo p m en t of an  in v e n to ry  (WVI) d e s ig n e d  to a s s e s s  va lu es  
sough t in  w o rk .
When in d iv id u a l  v a lu e s  a r e  c o m b in ed  in to  th e s e  o r  th e  i n t r i n s i c -  
e x t r in s i c  d ic h o to m y ,  c e r t a in  a s s o c ia t io n s  w ith  s o c io -e c o n o m ic  f a c t o r s
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a p p e a r .  K innane  and P a b le  (1962) found  th a t  s u b je c t s '  i n t r i n s i c -  
e x t r in s i c  p re d o m in a n c e  w a s  r e la te d  p o s i t iv e ly  to  co l leg e  a t te n d a n c e .  
C e n te r s  and  B u g en ta l  (1966) found th a t  h igh  s ta tu s  o c c u p a t io n s  a r e  
p re d o m in a n t  in  in t r in s i c  o r ie n ta t io n  an d  low l e v e l  in  e x t r in s i c .
B u chanan  (1974) in  a  s tudy  of C a u c a s ia n  and A f r o - A m e r ic a n  n u r s in g  
s tu d e n ts  found th a t  A f ro - A m e r ic a n  s u b je c ts  p la c e d  s ig n if ic a n t ly  
g r e a t e r  im p o r ta n c e  on e x t r i n s i c  v a lu e  th an  on i n t r i n s i c  v a lu e ,  while 
C a u c a s ia n  n u r s in g  s tu d e n ts  p la c e d  s ig n if ic a n t ly  g r e a t e r  im p o r ta n c e  on 
in t r i n s i c  v a lu e  th an  of e x t r i n s i c  v a lu e .
S uper  (1962) con d u c ted  a f a c to r  a n a ly s is  of 1 5 w o rk  v a lu e s  f ro m  
h i s  WVI and found  ten  id e n t i f ia b le  f a c t o r s ,  O 'C o n n e r  and K in n a n e 's  
(1 961) f a c to r  a n a ly s is  of th e  WVI y ie ld e d  s ix  f a c t o r s .  T h e se  f a c to r s  
w e r e  d e r iv e d  f r o m  S u p e r 's  c l a s s i f i c a t io n  of h is  w o rk  v a lu e s  w h ich  
a r e  o rg a n iz e d  in  the fo llow ing  t r ic h o to m y :
a. I n t r i n s i c :  a l t r u i s m ,  c r e a t iv i ty ,  in d e p e n d e n c e ,  in te l l e c tu a l  
s t im u la t io n ,  e s th e t i c s ,  a c h ie v e m e n t ,  m a n a g e m e n t .
b. E x t r i n s i c  R e w a rd s :  way of l i f e ,  s e c u r i t y ,  p r e s t i g e ,  eco n o m ic  
r e t u r n s ,
c .  E x t r i n s i c  C o n c o m ita n ts :  s u r r o u n d in g s ,  a s s o c i a t e s ,  s u p e r ­
v i s o r y  r e l a t io n s  and v a r i e t y .
The f a c t o r s  of H e r z b e r g  (1959) w e r e  su b je c te d  to  f a c to r  a n a ly s is  
b y  F r i e d l a n d e r  (1963) and  y ie ld e d  t h r e e  c o m p o n e n ts :  a .  s o c ia l  e n v i r o n ­
m e n t ,  b. t a s k - c e n t e r e d  o p p o r tu n i t ie s  fo r  s e l f - a c tu a l i z a t io n ,  and
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c. r e c o g n i t io n  th ro u g h  a d v a n c e m e n t .  T h e se  c o m p o n e n ts  c lo s e ly  
r e s e m b l e  G in z b e r g 1 s c lu s t e r in g .  H e n d r ix  and  S uper  (1968) found 
d im e n s io n s  in  th e  WVI s im i l a r  to  the  i n t r i n s i c - e x t r i n s i c  c l u s t e r s  p lu s  
s e l f - e x p r e s s i o n  and au tonom y f a c to r s  fo r  b o y s .  F o r  g i r l s ,  on ly  the  
f i r s t  t h r e e  f a c to r s  w e r e  o b ta in e d  r e l ia b ly .
M e a s u r e m e n t  of W o rk  V a lu es  
T h e re  h a v e  b een  s e v e r a l  in v e n to r i e s  of w o r k  v a lu e s  c o n s t r u c te d  
fo r  p r e d ic t io n  and co u n se l in g  r a t h e r  th a n  to  t e s t  h y p o th e s is  c o n c e rn in g  
w o rk  b e h a v io r ;  H a m m o n d 's  O c c u p a t io n a l  A tti tu d e  R a tin g  Scale  (1954), 
S t e f f l r e 's  V o c a tio n a l  V alues  In v e n to ry  (in C e n t e r ' s ,  1949), S u p e r 's  
W o rk  V alues  In v e n to ry  ( I960), the M in n e so ta  Im p o r ta n c e  Q u e s t io n ­
n a i r e  (W eiss  e t  a l ,  1964), and  the  O hio W o rk  V a lues  In v e n to ry  (F e n n e r ,  
1972). S u p e r 's  w o rk  i s  the p r im e  i n s t r u m e n t  f o r  th is  s tu d y  a s  i t  i s  an  
e x te n s io n  of h is  th e o ry  and p r o v id e s  the  b a s ic  t r i c h o to m y  of v a lu e s .
S u p er  o r ig in a l ly  d ev e lo p ed  the  W o rk  V a lu e s  In v e n to ry  (WVI) in  
co n ju n c tio n  w ith  the  C a r e e r  P a t t e r n  S tudy (I960),  It h a s  b een  d eve loped  
o v e r  s e v e r a l  y e a r s  u s in g ,  a s  a  th e o r e t ic a l  b a s e ,  h is  d e v e lo p m e n ta l  
s e l f - c o n c e p t  th e o r y  of v o c a t io n a l  b e h a v io r  and  a r e v ie w  of the l i t e r a t u r e  
on v a lu e s ,  jo b  s a t i s f a c t io n  a n d  job  m o r a l e .  T he in s t r u m e n t  h a s  45 
i t e m s  and  y ie ld s  s c o r e s  fo r  th e  fo llow ing 15 w o rk  v a lu e s  o r  d e s i r e d  
s a t i s f a c t io n s  th a t  s e v e n th  g r a d e  th ro u g h  a d u lt  m e n  and w o m en  s e e k  in  
t h e i r  w o rk  o r  a s  o u tc o m e s  of th e i r  w o rk :  (1) C r e a t iv i ty ,  (2) M a n a g e ­
m e n t ,  (3) A c h ie v e m e n t ,  (4) S u r ro u n d in g s ,  (5) S u p e r v is o r y  R e la t io n s ,
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(6) W ay of L ife ,  (7) S e c u r i ty ,  (8) A s s o c i a t e s ,  (9) E s t h e t i c s ,  (10) P r e s ­
t ig e ,  (11) In d e p e n d e n c e ,  (12) V a r ie ty ,  (13) E c o n o m ic  R e tu rn ,  (14) 
A l t r u i s m  and  (15) In te l le c tu a l  S t im u la t io n .  T e s t  a d m in i s t r a t io n  is  
a p p ro x im a te ly  10 -15  m in u te s ,  A  d e ta i le d  d e s c r ip t io n  of the v a lu e s  
is  p ro v id e d  in  A p p en d ix  A.
"T h e  WVI w a s  d ev e lo p ed  to  m e e t  th e  n e e d  fo r  a  m e a n s  of a s s e s s i n g  
the  g o a ls  w h ich  m o t iv a te  m a n  to  w o rk .  " (S uper ,  1970, p . 4). The i n ­
s t r u m e n t  i s  d e s ig n e d  to  m e a s u r e  v a lu e s  w h ich  a r e  bo th  i n t r i n s i c  in  
and e x t r in s i c  to  th e  c o n c e p t  of w o rk .  The WVI h a s  h a d  a  v a r i e ty  of 
f o r m s  in  r e s e a r c h .  The in i t i a l  f o r m  w a s  a  fo r c e d - c h o ic e  c o m p a r i s o n  
of 225 i t e m s ,  h o w e v e r  a  su b se q u e n t  m o d if ic a t io n  (H en d rix  & S u p e r ,  
19&8) i n c r e a s e d  r e l i a b i l i t y  and  r e c a s t  th e  s c a le s  in to  45 i t e m s  w ith  
5-p o in t  L i k e r t  ty p e  r e s p o n s e s .
S ta n d a rd iz a t io n  fo r  the  i n s t r u m e n t  w a s  by  a d m in i s t r a t io n  to  a  
n a t io n a l  s a m p le  (1968) of 10, 083 s tu d e n ts  in  g r a d e s  7 -12  who w e re  f a i r ­
ly  e q u a l ly  d iv id ed  by  s e x  and  w h o se  d e m o g ra p h ic  c h a r a c t e r i s t i c s  w e r e  
n a t io n a l  in  sc o p e .  R e l ia b i l i ty  c o e f f ic ie n ts  of the  i n s t r u m e n t  ra n g e  f r o m  
.7 4  to  . 88 w ith  a  m e d ia n  of . 83. T h is  i s  b a s e d  on a  tw o -w e e k ,  t e s t -  
r e t e s t  s a m p le  of h ig h  sch o o l s tu d e n ts  (n=99).
O 'C o n n o r  and  K innane  (1961) co n d u c ted  a f a c to r  a n a ly s is  of the  
WVI to  v e r i f y  G in z b e r g 's  (1951) t h r e e  ty p e s  of w o r k - d e r iv e d  s a t i s f a c ­
t io n s .  The f in d in g s  f o r  191 c o l le g e  m a l e s  y ie ld e d  s ix  f a c t o r s  w hich
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a p p e a r  to  s ta n d  b e tw e e n  G in z b e r g 's  b r o a d  c a te g o r i e s  and  S u p e r 's  
d i s c r e t e  s c a l e s .  The f a c to r s  a r e :
F a c t o r  A: S e c u r i ty - E c o n o m ic - M a te r i a l
F a c t o r  B: S o c i a l - A r t i s t i c
F a c t o r  C: W o rk  C o n d it io n s  and  A s s o c ia t e s
F a c t o r  D: H e u r i s t i c - C r e a t i v e
F a c t o r  E :  A c h ie v e m e n t - P r e s t i g e
F a c t o r  F :  I n d e p e n d e n c e -V a r ie ty
New i t e m s  w e r e  w r i t t e n  and  i n t e g r a te d  in to  the  f a c to r  s c a le s  so 
th a t  the  m o d if ie d  WVI f in a l ly  c o n s is te d  of 89 i t e m s  k ey in g  on one of 
s ix  h o m o g e n e o u s  s c a l e s .  A n u m b e r  of s tu d ie s ,  K innane  and  S u z ie d e le s  
(1962), K innane  and  P a b le  (1962) and K innane  and  G a u b in g e r  (1963), 
te n d  to e s ta b l i s h  the  p o s i t io n  of th e  m o d i f ie d  WVI in  th e  n o m o lo g ic a l  
s e t  of f a m ily  v a r i a b l e s ,  i n t e r e s t s  and  p e r s o n a l  v a lu e s .
K innane  and  B annon  (1964) in v e s t ig a te d  the  e f fe c ts  of p e r c e iv e d  
p a r e n t a l  in f lu e n c e  on th e  w o rk  v a lu e s  of w o m en  m e a s u r e d  by a  s e p a ­
r a t e l y  f a c to r  a n a ly z e d  v e r s i o n  of th e  WVI u s in g  w o m e n  s u b je c ts .  T hey  
found no o v e r a l l  d i f f e r e n c e s  a t t r ib u ta b le  to  f a th e r  o r  m o t h e r ' s  i n ­
f lu e n c e ,  bu t d i f f e r e n c e s  in  the  v a lu e  o r ie n ta t io n  of m o th e r - in f lu e n c e d  
g ro u p  did  a p p e a r  in  lo w e r  s o c io -e c o n o m ic  s ta tu s  f a m i l i e s .
S u p e r  (1962) u s e d  th e  d a ta  f r o m  h is  C a r e e r  P a t t e r n  Study and  r e ­
la t e d  the  15 WVI s c a l e s  to a  n u m b e r  of m e a s u r e s  of in te l l ig e n c e ,  
i n t e r e s t ,  a d ju s tm e n t ,  and  a c h ie v e m e n t .  H is  f a c to r  a n a ly s i s  y ie ld e d
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10 f a c t o r s ,  of w h ich  fo u r  s e e m e d  to  be p u r e ly  v a lu e s ,  tw o a  co m b in a t io n  
of i n t e r e s t  and  v a lu e s ,  and the  r e m a in d e r  u n r e l a t e d  to  va lue  c o n s t r u c t s .  
H is  r e s u l t s  and  th o s e  of O 'C o n n e r  and  K innane (1961) a r e  s im i l a r .
G able  and  P r u z e k  (1971) f a c to r  a n a ly z e d  the  WVI and found th a t  the 
i t e m  c l u s t e r s  o r  s c a l e s  w e re  bo th  r e a s o n a b le  and  su f f ic ie n t  to  d e s c r ib e  
the  i t e m  i n t e r r e l a t i o n s h i p s .  T en  d im e n s io n s  w e re  id e n t i f ie d  w h ich  
w e r e  c o l la p s e d  by th e  fo u r  d im e n s io n s  id e n t i f ie d  by H e n d r ix  and  
S u p e r 's  (1968) s tudy . G able  (1973) m o d if ie d  the  WVI by an  a d d it io n a l  
32 new  i t e m s  w h ich  w e r e  s u p p o r te d  by a n a ly s is  of i t e m  g ro u p s .  T h a t  
r e s u l t e d  in  c o m p a ra b le  s c a le  i n t e r c o r r e l a t i o n s  and  f a c to r i a l  d im e n ­
s io n s .  T he ad d it io n  of i t e m s  h a d  i n c r e a s e d  th e  s c a le  in t e r n a l  c o n ­
s is te n c y  r e l i a b i l i t i e s .
C o n s t ru c t  v a l id i ty  i s  show n by c o r r e l a t i o n a l  s tu d ie s  of the  WVI 
and  s c a le s  f r o m  o th e r  i n s t r u m e n t s  such  a s  the  A l lp o r t - V e r n o n -L in d z e y  
Study of V a lu e s ,  S tro n g  V o ca tio n a l  I n t e r e s t  B lan k  and  the  K u d er  
P r e f e r e n c e  R e c o rd -V o c a t io n a l .  S e v e ra l  c o r r e l a t i o n s  a r e  s ig n if ic a n t ly  
d i f f e r e n t  f r o m  z e r o  and  th e  r e la t io n s h ip s  te n d  to be c o n c e p tu a l ly  
m e a n in g fu l .  Ivey  (1963) t e s t e d  the  WVI fo r  c o r r e l a t i o n s  w ith  the 
K u d e r  I n t e r e s t  S c a le s  and found fe w e r  s ig n if ic a n t  c o r r e l a t i o n s  th a n  
e x p e c te d ,  bu t h e  d id  o b s e rv e  so m e  s y s te m a t i c  r e la t io n s h ip .  H e s u g ­
g e s te d  th a t  i n t e r e s t s  d e te r m in e  th e  d i r e c t io n  of a  c a r e e r ,  b u t th a t  
v a lu e s  a f fe c t  s a t i s f a c t io n  w ith  a  g iven  p o s i t io n .
In fo rm a t io n  c o n c e rn in g  c o n te n t  v a l id i ty  i s  p r e s e n te d  by  in d ic a t in g
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th a t  the  p a r t i c u l a r  w o rk  v a lu e s  w e r e  s e le c te d  f o r  in c lu s io n  on a b a s i s  
of a  r e v ie w  of the l i t e r a t u r e  on v a lu e s ,  job  s a t i s f a c t io n  and m o r a l e .  
S p r a n g e r ' s  (1928) " id e a l  ty p e s "  of m e n ,  w h ich  a r e  p ro p o s e d  to  be 
m e a s u r e d  by  the  A l lp o r t - V e r n o n -L in d z e y  S tudy of V a lu e s ,  s e r v e d  a s  
the m a in  s o u r c e s  fo r  the  a l t r u i s m ,  e s th e t i c s ,  in te l l e c tu a l  s t im u la t io n ,  
p r e s t ig e  and  e c o n o m ic  r e t u r n  v a l u e - i t e m s .  The r e m a in in g  v a lu e  i t e m s  
w e re  m a in ly  d e r iv e d  f r o m  H o p p o c k 's  (1935) and  C e n t e r s '  (1948) 
r e s e a r c h  on job s a t i s f a c t io n  and  job  m o r a l e .  S u p e r  a l s o  u se d  m a n y  
in te rv ie w s  w ith  young peop le  to  h e lp  d eve lop  i t e m s .
C o n c u r r e n t  v a l id i ty  h a s  b e e n  e s ta b l i s h e d  th ro u g h  s e v e ra l  s tu d ie s  
c o n c e rn in g  th e  r e la t io n  of w o rk  v a lu e  o r ie n ta t io n s  to o th e r  q u a n t i ta t iv e  
and  c la s s i f i c a t io n  v a r i a b l e s .  A s e le c t io n  of p e r t in e n t  s tu d ie s  in c lu d e  
H ana  (1954), K innane 8i G ra u b in g e r  (1963), K innane and  P a b le  (1962), 
K innane an d  S u z ie d e le s  (1962), S u p e r  (1962), W oodbury  (1966), P a l lo n e  
e t  a l  (1970), and  T h o m a s  (1974). T h e se  s tu d ie s  ten d  to e s ta b l i s h  th e  
p o s i t io n  of th e  WVI in  the a r e a s  of f a m ily  v a r i a b l e s ,  i n t e r e s t s  and 
p e r s o n a l  v a lu e s .
E v a lu a t io n s  of th e  in v e n to ry  in c lu d e  G able  (1971, p . 568) who s ta te d  
th a t  "It  w as  found th a t  the  45 i t e m s  h ad  b e e n  re a s o n a b ly  g ro u p e d  in  the  
15 c a t e g o r i e s  . . , an d  i t s  t h e o r e t i c a l  b a s e s  and m e th o d  of d e v e lo p ­
m e n t  a p p e a r  r e s p e c t a b l e . "  D ave T id e m a n ,  w r i t in g  in  B u r o s 1 S even th  
M en ta l  M e a s u r e m e n t s  Y e a rb o o k  (1972) s ta te d  tha t:
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The in v e n to ry  h a s  b e e n  a ro u n d  tw o d e c a d e s .  H ence  t h e r e  i s  
qu ite  a  b i t  of v a l id  d a ta  a v a i la b le  in  the m a n u a l  . . . N o r m s  on 
the in v e n to ry  w e r e  qu ite  c a r e f u l ly  deve lo p ed . A lthough n o r m s  a r e  
a v a i la b le  f o r  only g r a d e  7 -1 2 , t h i s  m ay  n o t  b e  a  f a c to r  a g a in s t  
u se  w ith  co lleg e  s tu d e n ts  and a d u l t s  since th e  g ra d e  d i f f e r e n c e s  
a r e  in  th e  known r a n g e  in  w hich  w o rk  v a lu e s  do not s e e m  to  change 
o v e ra l l  w ith  age to  an y  m a r k e d  d e g r e e ,  (pp. 1042-1043).
H e r r  and  C r a m e r  (1972, p. 270) s ta t e :  "All in  a l l ,  the  W o rk  V alues  
In v e n to ry  a p p e a r s  to be an  in s t r u m e n t  of high p o te n t ia l  w h ic h  m e a s u r e s  
a  g r e a t e r  v a r i e t y  of v a lu e s  th an  o th e r  i n s t r u m e n t s .  "
W o rk  V a lu e s  of F r e - S e c o n d a r y  S tu d en ts  
S in g e r  an d  S te ff lre  (1954 a , b) u s in g  the V o c a tio n a l  V a lu e s  In v en ­
to r y  a s k e d  h ig h  schoo l s u b je c ts  to  n a m e  the t h r e e  m o s t  im p o r t a n t  
f a c to r s  in  ch o o s in g  a  jo b .  C o m p a r in g  C e n te r s '  d a ta  fo r  a d u l t s  (1948) 
i t  w as  found th a t  the h ig h  schoo l s tu d e n ts  tend to  va lue  f a m e ,  m o n ey  
and  i n t e r e s t i n g  e x p e r ie n c e  m o re  th a n  ad u l ts ,  a n d  th a t  a d u l ts  value 
in d e p e n d e n c e  m o r e  th a n  h igh  schoo l s u b je c ts .  W ag m an  (1965) c o m ­
p a r e d  s im i l a r  d a ta  on c o l leg e  s u b je c ts  and found m a n y  d i f f e r e n c e s ,  
a lth o u g h  h is  d e s ig n  did  n o t  allow f o r  th e  in f lu en ce  of age, s e x  o r  
sa m p lin g  e r r o r .
The WVI h a s  b een  u s e d  in  s e v e r a l  s tud ies  in v e s t ig a t in g  th e  r e l a ­
t io n sh ip  of w o rk  v a lu e s  to  o th e r  v a r i a b l e s ,  H a n a  (1954) in v e s t ig a te d  
th e  w o rk  v a lu e s  of 9 th  an d  12th g r a d e r s  to d e te r m in e  if  a g e ,  in te l l ig e n c e ,
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s o c io -e c o n o m ic  lev e l  and  o c c u p a t io n a l  i n t e r e s t  l e v e l  d i f fe re d .  O nly  
c o n s is te n c y  in  choosing  one value o v e r  a n o th e r  w as  found to be  s i g ­
n if ica n t.  T h o m a s  (1974) u t i l i z e d  a  s i m i l a r  s tudy e m p lo y in g  th e  WVI 
to  d e te r m in e  the  w ork  v a lu e  e f fe c ts  of s o c ia l  p o s i t io n ,  r a c e  an d  s e x  
of 9th g r a d e  s tu d e n ts .  A n a ly s is  of v a r i a n c e  r e s u l t s  d e te r m in e d  p r i ­
m a r y  d i f f e r e n c e s  fo r  r a c e  and  s e x  w ith  lo w e s t  v a lu e  s c o r e s  a c h ie v e d  
by  low s o c ia l  p o s it io n  b l a c k  f e m a le s .
D ipboye and  A n d e rs o n  (1959) a l s o  found s ig n i f ic a n t  sex  d i f ­
f e r e n c e s  b e tw e e n  o c c u p a t io n a l  v a lu e  o r d e r in g  of 1181 h igh sch o o l  
s tu d e n ts .  W h ile  finding s e x  d i f f e r e n c e s  with t h e i r  lo c a l ly  d e v ise d  
va lue  i n s t r u m e n t  they  found  no s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  in  value o r d e r in g  
o r  age o r  g r a d e  be tw een  f r e s h m e n  an d  s e n io r s ,  T i e r n e y  and H e r m a n  
(1973) s tu d ie d  149 high sc h o o l  s tu d e n ts  to  d e te r m in e  w h e th e r  a g e ,  
sex , g r a d e  le v e l ,  schoo l p r o g r a m ,  in te l l ig e n c e  an d  s o c ia l  c l a s s  i n ­
f luenced  th e  a c c u ra c y  of s e lf -k n o w le d g e  of v o c a t io n a l ly  r e le v a n t  
a t t r i b u t e s .  S ub jec ts  w e r e  a d m i n i s t e r e d  the  K u d e r  P r e f e r e n c e  R e c o r d -  
V oca tiona l F o r m  CH, an d  WVI am ong  o th e r  i n s t r u m e n t s .  W hile  t h e r e  
w as  c o n s id e ra b le  v a r i a b i l i t y  in  d e m o n s t r a te d  s e l f - e s t i m a t e  a b i l i ty ,  
the o v e r a l l  r e s u l t s  in d ic a te d  th a t  none of the v a r i a b l e s  had an y  s i g ­
n if ican t in f lu e n c e .  T h is  d a ta  c o n t r a d ic t s  O 'H a ra  a n d  T ie d e m a n 's  
(1959) f in d in g s  in a  s i m i l a r  s tudy . T h e y  found p o s i t iv e  r e s u l t s  in  
m o s t  of th e  v a r ia b le s  a l th o u g h  T ie d e m a n  (1973) c i t e s  th a t  d i f f e r e n c e s  
in  the s u b je c t  popu la tions  (g rad e ,  s e x ,  type of h ig h  sch o o l,  s o c ia l
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c l a s s  v a lu e s ) ,  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t s  (can o n ica l  c o r r e la t io n s )  and  
w o rk  v a lu e  o r ie n ta t io n  m a y  a c c o u n t  fo r  i t .  He b e l ie v e s  t h a t  the  
T ie r n e y  and H e r m a n  s tudy  w a s  n o t  b ro a d  enough to  p ro v id e  v e r i f i c a ­
t io n  o r  r e fu ta t io n  of th e  O 'H a r a  an d  T ie d e m a n  s tudy .
P a l lo n e  e t  a l  (1970) s tu d ie d  the  r e l a t io n s h ip s  b e tw een  th e  WVI 
and  a  s e m a n tic  d i f f e r e n t ia l  m e a s u r e  of s e l f - m e a n in g  fo r  531 b la c k  and 
w hite  h ig h  schoo l s tu d e n ts  of bo th  s e x e s .  No s ig n if ic a n t  p o s i t iv e  
r e l a t io n s h ip s  w e r e  o b s e rv e d ,  h o w e v e r  s ig n if ic a n t  n eg a tiv e  r e l a t i o n ­
s h ip s  w e r e  o b s e rv e d  a t  ,0 5  b e tw e e n  s e l f - m e a n in g  and  in te l l e c tu a l  
s t im u la t io n ,  c r e a t i v i ty  and p r e s t i g e ;  a t  .01  b e tw e e n  s e l f -m e a n in g  
and  a s s o c i a t i o n s ,  m a n a g e m e n t ,  an d  in d e p e n d e n c e .
In  a  s tudy  of 813 H aw aii and  M ain lan d  h igh  sch o o l  s e n io r s  of bo th  
s e x e s  M cA rd le  (1972) u s e d  th e  WVI to d e te r m in e  if  d i f f e r e n c e s  e x is te d  
b e tw e e n  the two g ro u p s  of s tu d e n ts .  H e found s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  
in  v a lu e  o r ie n ta t io n  b e tw een  H a w a ii  and M a in lan d  s tu d e n ts  in  g e n e r a l  
and w i th  r e g a r d s  to  sex . T h e re  w e r e  a l s o  va lue  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  
m a l e s  and  f e m a le s  fo r  bo th  m a j o r  g ro u p  s u b je c ts .  Jo h n so n  (1970) 
s tu d y in g  New M ex ic o  s e n io r  h ig h  sc h o o l  s tu d e n ts  f o r  e f fe c ts  of 
m a t u r a t i o n  and s e x  upon  o c c u p a t io n a l  v a lu e s  found s ig n if ic a n t  d i f ­
f e r e n c e s  b e tw een  r a c e s  (A nglos, S p a n is h - A m e r ic a n  and  In d ia n s ) ,  
g r a d e  le v e l  (9-12) and  sex .  A ll  d i f f e r e n c e s  w e r e  a t  the  . 0 5  le v e l .
L a s t l y  a s tu d y  by Z a c c a r i a  e t  a l  (1972) in v e s t ig a te d  th e  v a lu e s  of 
c o l le g e  bound s tu d e n ts  a s  c o m p a r e d  w ith  h ig h  sch o o l s e n i o r s - i n - g e n e r a l
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on the  WVI. C o lleg e  bound m a le  s tu d e n ts  s c o re d  s ig n if ic a n t ly  lo w e r  
th a n  th e  WVI s ta n d a rd iz a t io n  g ro u p  on 13 of 15 w o rk  v a lu e s .  W hile  
co lleg e  bound fe m a le  s tu d e n ts  o b ta in ed  lo w e r  s c o r e s  on 10 s c a l e s  
the  a u th o r s  c o n c lu d ed  th a t  c o l leg e  bound y ou th  a p p a r e n t ly  a t t a c h  
s o m e w h a t  l e s s  im p o r ta n c e  to  m a n y  w o rk  v a lu e s  th a n  do h ig h  sch o o l  
s e n i o r s - i n - g e n e r a l .
W o rk  V a lu es  of P o s t - S e c o n d a r y  S tu d en ts  
A m ong the m o s t  e x te n s iv e  s tu d ie s  of w o rk  v a lu e s  i s  th a t  r e p o r t e d  
by R o s e n b e rg  (1957). He a s k e d  q u e s t io n s  ab o u t the  fu n d a m e n ta l  
r e a s o n s  f o r  the e d u c a t io n a l  o b je c t iv e  of s e v e r a l  th o u sa n d  co lleg e  
s tu d e n ts .  H e m a d e  u s e  of the  fo llow ing  v a lu e s  in  h is  a n a ly s is :
(a) p ro v id e  an  o p p o r tu n i ty  to  u se  m y  s p e c ia l  a p t i tu d e s  o r  a b i l i t i e s ;
(b) p ro v id e  m e  w ith  a c h a n c e  to  e a r n  a  good d e a l  of m o n e y ;  (c) p e r ­
m i t  m e  to  be c r e a t iv e  and  o r ig in a l ;  (d) g ive  m e  s o c ia l  s ta tu s  and 
p r e s t i g e ;  (e) give m e  an o p p o r tu n i ty  to  w o r k  w ith  p e o p le  r a t h e r  th a n  
th in g s ;  (f) enab le  m e  to lo o k  fo rw a r d  to  a  s ta b le ,  s e c u r e  fu tu re ;
(g) le a v e  m e  r e l a t iv e ly  f r e e  of s u p e rv i s io n  of o th e r s ;  (h) g ive m e  a  
chan ce  to  e x e r c i s e  l e a d e r s h ip ;  (1) p ro v id e  m e  w ith  a d v e n tu re ;  (j) g ive 
m e  an  o p p o r tu n i ty  to  be h e lp fu l  to o t h e r s .
He found th a t  t h r e e  b a s ic  v a lu e s  w e r e  e x p r e s s e d :  w o rk in g  w ith  
p eo p le  in  a  h e lp in g  m a n n e r ,  m o n e y - s e c u r i t y ,  and s e l f - e x p r e s s i v e .  
T h e se  v a lu e s  s e e m e d  to be c o n tin u o u s ,  ra n g in g  f r o m  the  d e s i r e  to
e x p r e s s  c r e a t iv i ty  and  o r ig in a l i ty  on one end  of th e  s c a le  an d  the  
d e s i r e  f o r  a  s ta b le  and  s e c u r e  fu tu r e  on th e  o th e r .
R o s e n b e rg  found  th a t  th e  e x p r e s s io n  of v a lu e s  of s tu d e n ts  in  d i f ­
f e r e n t  f ie ld s  v a r i e d  s y s te m a t i c a l ly .  F o r  e x a m p le ,  s o c ia l  w o rk  m a j o r s  
p r e m e d ic a l  s tu d e n ts  and e d u c a t io n  m a j o r s  w e r e  h ig h e s t  in  th e  d e s i r e  
to  h e lp  and w o rk  w ith  p e o p le ,  w h ile  e n g in e e r in g ,  n a tu r a l  s c ie n c e  and 
a g r i c u l tu r e  s tu d e n ts  w e re  lo w e s t  in  th is  v a lu e .  In e x a m in in g  the  
d i f f e r e n c e s  of v a lu e  o r ie n ta t io n  b e tw een  m e n  and  w o m e n ,  h e  o b s e rv e d  
th a t  w o m en  s e e m  m o r e  in c l in e d  to  v a lu e  "w o rk in g  w ith  p e o p le "  
w h e r e a s  m e n  l e a n  m o r e  to w a rd  se e k in g  s e c u r i t y  in  t h e i r  w o rk .  C a ­
r e e r  o r ie n ta te d  w o m e n ,  s ig n if ic a n t ly  enough  w e r e  found to  e x p r e s s  
v a lu e s  m o r e  s i m i l a r  to  th o se  of c a r e e r  o r ie n ta te d  m e n  th a n  w o m en  
o r ie n ta te d  to  m a r r i a g e  and  fa m ily ,
S pae th  (1961) in v e s t ig a te d  th e  r e la t io n s h ip  of w o rk  v a lu e s  to the  
ch o ice  of a c a d e m ic  c a r e e r s  am o n g  a r t s  and  s c ie n c e  g ra d u a te  s tu d e n ts .  
S am p lin g  2 ,8 4 2  s u b je c ts  and  u s in g  a  m o d if ie d  R o se n b u rg  v a lu e  s c a le ,  
h e  found th a t  the  ch o ice  of a c a d e m ic  c a r e e r s  w a s  r e l a t e d  to  " a l t r u i s t i c '  
v a lu e s  and  to  " s e l f - e x p r e s s i v e "  v a lu e s .
In  a  s tudy  in v o lv in g  5 ,4 9 5  N a tio n a l  M e r i t  F i n a l i s t s ,  A s t in  and 
N ic h o ls  (1964) co n d u c ted  a  f a c to r  a n a ly s is  of q u e s t io n n a i r e  r e s p o n s e s  
c o n c e rn in g  l i fe  g o a ls .  The r e s p o n s e  r e v e a le d  s e v e n  f a c t o r s ,  s u b s e ­
q u en tly  e n t i t le d  s e l f - e s t e e m ,  p e r s o n a l  c o m fo r t ,  a r t i s t i c  m o t iv a t io n ,  
s c h o la r s h ip ,  s c ie n c e  tech n o lo g y ,  p r e s t ig e  and  a l t r u i s m .  T h ey  did
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h o w e v e r  find g e n e r a l  in s ta b i l i ty  of v a lu e s ,  bu t th is  m a y  be  a t t r ib u te d  
to  the  u n u su a l ly  ta le n te d  s u b je c ts .
A n o th e r  s tu d y ,  (M il le r ,  1956), o r ie n ta te d  to w a rd  o b je c t iv e s  s i m i ­
l a r  to  A s t in  and  N icho ls  c o m p a r e d  the  w o rk  v a lu e s  of s tu d e n ts  who 
w e r e  c la s s i f i e d  in to  t h r e e  g ro u p s :  no v o c a t io n a l  c h o ic e ,  te n ta t iv e  
c h o ic e ,  and d e f in ite  c h o ic e .  The r e s u l t s  in d ic a te d  th a t  th e  h ig h e s t  
s in g le  va lue  h e ld  b y  th e  "no c h o ic e "  w a s  s e c u r i t y ,  w h e r e a s  am ong 
s tu d e n ts  w ith  a  d e f in ite  c h o ic e ,  c a r e e r  s a t i s f a c t io n  w as  r a n k e d  
h ig h e s t .
T h o m a s  (1973) in  an  in v e s t ig a t io n  of change  in  w o rk  v a lu e s  
th ro u g h  g ro u p  co u n se l in g  of c o l le g e  f r e s h m e n  found no o v e r a l l  d i f ­
f e r e n c e  in  the  m e a n  w o rk  v a lu e  s c o r e s  w h ich  s u p p o r t s  the  c o n c e p t  of 
v a lu e  s ta b i l iz a t io n .
A lo n g itu d in a l  s tudy  of w o rk  v a lu e s  w a s  con d u c ted  by U n d e rh il l
(1966) to  d e te r m in e  w h e th e r  v a lu e s  d e te r m in e  c a r e e r  ch o ice  o r  c a r e e r  
ch o ice  d e t e r m in e s  w o rk  v a lu e s  o r  b o th .  V a lu e s  w e r e  found to  be 
" s t r o n g e r "  f o r  h u m a n i t i e s ,  e d u c a t io n  and law  s e n io r s  w h ile  c a r e e r  
w a s  found to  be " s t r o n g e r "  f o r  m e d ic in e ,  e n g in e e r in g ,  p h y s ic a l  
s c ie n c e  and  b u s in e s s  m a j o r s .  H e b e l ie v e d  h is  f in d in g s  w e r e  co n g ru e n t  
w ith  th o se  of R o s e n b u rg  (1957) in  th a t  s u b je c ts  in  c a r e e r s  r e q u i r in g  
e x te n s iv e  u n d e r g ra d u a te  p r e p a r a t i o n  w e r e  in d e e d  m o r e  s ta b le  in  
c a r e e r  d e v e lo p m e n t .
F r e t z  (1972) a l s o  in v e s t ig a te d  th e  v a lu e  o r ie n ta t io n  of ed u c a t io n ,
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law , m e d ic in e ,  e n g in e e r in g  and  b u s in e s s  s o p h o m o r e s .  S ub jec ts  w e r e  
r e q u e s te d  to r a n k  11 o c c u p a t io n a l  v a lu e s  in  o r d e r  o f  im p o r ta n c e  to 
c a r e e r  s a t i s f a c t io n .  D is c r im in a n t  a n a ly s is  id e n t i f ie d  f ive  s ig n if ic a n t  
v a r i a b l e s :  p a y  r e c e iv e d ,  a d v a n c e m e n t ,  w o rk in g  co n d i t io n s ,  f r in g e  
b e n e f i ts  and  p r e s t i g e .
In  a n o th e r  s tudy  d e s ig n e d  to  d e te r m in e  d i f f e r e n c e s  in  w o rk  v a lu e s  
b e tw een  c u r r i c u l a  g ro u p s  of co lleg e  s tu d e n ts ,  K r a u s e  (1970) u s e d  a 
m o d if ie d  18 s c a le  WVI and t e s t e d  180 m a le s  r e p r e s e n t in g  H o l la n d 's  
s ix  c a t e g o r i e s  of v o c a t io n a l  c h o ic e .  A ssu m in g  th a t  in d iv id u a ls  c h o o s ­
ing  s im i l a r  co l leg e  m a j o r s  w il l  h av e  s im i l a r  w o rk  v a lu e s ,  K ra u se  
found so m e  s u p p o r t  in  th a t  n ine  of th e  18 v a lu e s  v a r i e d  s ig n if ic a n t ly  
b e tw een  the  s ix  g r o u p s .  The v a lu e s  w e re ;  s o c ia l  w e l f a r e ,  f r e e d o m  
in  w o rk ,  s a t i s f a c to r y  s u p e rv i s io n ,  c r e a t iv i ty ,  v a r i e ty ,  m a t e r i a l  
e s te e m ,  s ta tu s ,  f a m ily  e s t e e m  and  r e l ig io u s  e s t e e m .
S e v e r a l  o th e r  s tu d ie s  have  le d  to s ig n if ic a n t  d i f f e re n c e s  b e tw een  
v a lue  o r ie n ta t io n  of d i f f e r e n t  g ro u p s .  N o rm ile  (1967) u se d  the WVI 
to  d i s c r im in a t e  am o n g  s e v e n  o c c u p a tio n a l  g ro u p s .  A n a ly s is  of 
v a r i a n c e  r e s u l t e d  in  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e s e  p r o fe s s io n a l  
g ro u p s .  S te rn b e rg  (1953) s tu d ied  the  r e la t io n s h ip  of v a lu e s ,  i n t e r e s t s  
and p e r s o n a l i t y  to  c o l le g e  m a j o r s .  U sing  th e  K u d e r ,  A l lp o r t - V e r n o n -  
L in d z e y  Study of V a lu e s  and  the M M P I on 270 s u b je c ts  he w as  ab le  to  
d e te r m in e  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  in  v a lu e s ,  i n t e r e s t s  and  p e r s o n a l i ty  
v a r i a b l e s  b e tw een  s tu d e n ts  in  n ine d i f f e re n t  c u r r i c u l a  a r e a s .
R ic h a rd s o n  (1974) a d m in i s t e r e d  the  WVI a n d  a c a r e e r  o r ie n ta t io n  
m e a s u r e  to c o lleg e  w o m e n  and found w o r k - o r i e n ta te d  w o m en  ten d ed  
to  choose t r a d i t io n a l ly  fe m in in e  o c c u p a t io n s  in  c o n t r a s t  to  th e  c a r e e r -  
o r ie n ta te d  w o m e n  w hose a s p i r a t io n s  in c lu d ed  h ig h e r  le v e l  an d  l e s s  
t r a d i t io n a l  o c c u p a t io n s .  W om en a l s o  w e re  th e  su b je c t  of S e l f ' s  (1973) 
s tudy  w hen sh e  in v e s t ig a te d  the  p o s s ib le  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  w o m en  
h o n o r  s tu d e n ts  and r e g u l a r l y  a d m it te d  w om en  s tu d e n ts  in  t h e i r  s e l f -  
c o n c e p ts ,  w o r k  va lu es  an d  a t t i tu d e  to w a rd  th e  u n iv e r s i ty .  T he two 
g ro u p s  h ad  f iv e  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  in  v a lu e s  d e te rm in e d  by the 
WVI. T h e se  v a lu es  w e r e :  a c h ie v e m e n t ,  m a n a g e m e n t ,  e c o n o m ic  
r e tu r n s ,  s e c u r i t y ,  s u r ro u n d in g s  and  a s s o c i a t e s .  U nderw ood (1971), 
h o w ev e r ,  fo u n d  no s ig n if ic a n t  d i f fe re n c e  b e tw e e n  m a le  s tu d e n ts  a t  the  
U n iv e rs i ty  o f  New South W a le s  who ap p lied  fo r  s c h o la r s h ip s  v e r s u s  
s tu d e n t s - in - g e n e r a l  a t  th e  u n iv e r s i ty  on S u p e r 's  WVI. The two g ro u p s  
h a d  a  h igh  c o r r e l a t i o n  ( r  = .8 1 )  b e tw e e n  th e m  in d ic a t in g  a h ig h  d e g re e  
of s im i l a r i t y  of work v a lu e  p r e f e r e n c e s .
The in v e s t ig a t io n  of w o rk  v a lu e s  w ith in  th e  tw o -y e a r  o r  c o m m u n i ­
ty  co llege  h a s  been l im i t e d .  U sing  th e  WVI J o n e s  (1974) a s s e s s e d  
p a r t - t im e  c o m m u n ity  c o l le g e  s tu d e n t 's  w o rk  v a lu e s  and a t te m p te d  to 
d e te rm in e  i f  th e  va lu es  w e r e  r e l a t e d  to  s e le c te d  d e m o g ra p h ic  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  of a g e ,  sex, r a c e  and le v e l  of e d u c a t io n a l  a t ta in m e n t .  
C o n t r a ry  to  h i s  h y p o th e s is  w o rk  v a lu e s  of m a l e s  did not d i f f e r  s ig n i f i ­
can tly  f ro m  th o se  he ld  b y  f e m a le s .  N e i th e r  w a s  th e re  any  s ig n if ic a n t
d i f f e re n c e  found be tw een  r a c e  o r  e d u c a t io n a l  a t t a in m e n t  of th e  559 
s u b je c ts .  G ra c e  (1974) u s e d  the WVI in  an  a t t e m p t  to  d i f f e re n t ia te  
the  w o r k  v a lu e s  of f r e s h m e n  c o m m u n i ty  co llege  s tu d e n ts  in  l i b e r a l  
a r t s ,  s e c r e t a r i a l ,  b u s in e s s  a d m in i s t r a t i o n  and a l l i e d  h e a l th  m a j o r s .
She found th a t  i t  w as  p o s s ib le  to  d e te c t  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  in  
d i f f e r e n t  g ro u p s .  Sex w a s  a l s o  a  d i s c r im in a n t  w i th  the  v a lu e s  of 
a l t r u i s m  v e r y  m a r k e d  w ith  f e m a le s  an d  e c o n o m ic  r e tu r n s  f o r  m a l e s .
A s a  s e c o n d a ry  a s p e c t  of th e  s tudy , th e  WVI w as  found  to be a  b e t te r  
p r e d i c t o r  of co lleg e  g ra d e  p o in t  a v e r a g e  th an  h ig h  schoo l g r a d e  point 
a v e r a g e .
M i l le r  (1974), u s ing  th e  WVI in  a n  e x a m in a t io n  of w o rk  v a lu e s  and 
v o c a t io n a l  m a tu r i t y ,  h y p o th e s iz e d  th a t  v o c a t io n a l  m a tu r i t y  w a s  p o s i t iv e ­
ly  a s s o c ia te d  w ith  in t r i n s i c  w o rk  v a lu e s  and n e g a t iv e ly  a s s o c i a t e d  with 
e x t r in s i c  w o rk  v a lu e s .  H is  r e s u l t s  in d ic a te d  th a t  th e  f o r m e r  w a s  t ru e  
fo r  f e m a le s ,  b u t  not fo r  m a l e s  and th e  l a t t e r  w a s  on ly  p a r t i a l l y  su p ­
p o r te d .  B orow  and H e n d r ix  (1974) u s e d  the  WVI a s  one of f iv e  i n s t r u ­
m e n t s  in  a  s tu d y  of 9 ,6 1 0  c o m m u n ity  c o l le g e  s tu d e n ts  in M in n e s o ta .
T h e y  w e re  t ry in g  to d e te r m in e  and m e a s u r e  the e n v i r o n m e n ta l  s o c ia l-  
p s y c h o lo g ic a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of s tu d e n ts  a s  r e l a t e d  to the s u c c e s s  o r  
f a i lu r e  of o c c u p a tio n a l  p r o g r a m s  and  to  id en tify  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  by 
w h ich  c a r e e r  p a t t e r n s  c a n  be  s ig n if ic a n t ly  d i f f e re n t ia te d .  U s e d  in  th is  
m a n n e r  the WVI h a s  r e l a t iv e ly  l i t t le  im p a c t  a s  o n ly  two v a lu e s  w ere  
s ig n if ic a n t ly  a c t iv e :  in d ep en d en ce  and  a l t r u i s m .
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Studen ts  in  tw o - y e a r  t r a n s f e r ,  and in  one and  t w o - y e a r  o c c u p a t io n ­
a l  p r o g r a m s  w e re  s tu d ie d  by  A n d e r s o n  (1972) to  d e te r m in e  d i f fe re n c e  
in  p e r s o n a l  and  i n t e r p e r s o n a l  v a lu e s  m e a s u r e d  by the  S u rv e y s  of 
P e r s o n a l  an d  I n te r p e r s o n a l  V a lu e s .  W hile  t h e s e  v a lu e s  a r e  not 
s p e c i f ic a l ly  w o rk  v a lu e s  sh e  w a s  a b le  to  d e te r m in e  d i f f e r e n c e s  
b e tw een  s tu d e n ts  in  th e  t h r e e  p r o g r a m s  on p e r s o n a l  v a lu e s .  The 
r e s u l t s  in d ic a te d  th a t  o c c u p a t io n a l  s tu d e n ts  a p p e a r e d  to be m o r e  c o n ­
fo rm in g  and  p r a c t i c a l  m in d e d  th a n  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who a r e  l e s s  
c o n fo rm in g ,  l e s s  f le x ib le ,  and  p la c e  m o r e  im p o r ta n c e  on new  and 
d i f f e re n t  e x p e r i e n c e s .  G o rd o n  (1975) u t i l i z e d  the  S u rv e y  of P e r s o n a l  
V a lues  and th e  A l lp o r t  -V e rn o n - B in d  zey  Study of V a lu e s  to  s tu d y  c o m ­
m u n i ty  c o lleg e  n u r s in g  s tu d e n ts .  T h re e  s ig n if ic a n t  v a lu e s  ( o r d e r l i n e s s ,  
g o a l  o r ie n ta t io n  and a c h ie v e m e n t)  a p p e a r e d  in  a  c o m p a r i s o n  of g ra d e  
le v e l ,  one (goal o r ie n ta t io n )  on th e  v a r i a b le  of a g e  and  one ( a c h ie v e ­
m e n t)  on th e  v a r ia b le  of m a r i t a l  s t a tu s .
R e s e a r c h  R e le v a n t  to the  V PI 
The V P I ,  d e v e lo p ed  by  H o lland  (1958), i s  an  i n t e r e s t  (p e rso n a l i ty )  
in v e n to ry  w h ic h  a c c o rd in g  to  th e  a u th o r  (H olland , 1965) c a n  be u se d  
f o r  the fo llow ing  p u r p o s e s :
(1) A s an  i n t e r e s t  in v e n to ry ,  s in ce  i t s  c o n te n t  i s  o ccu p a tio n a l ,  
and s in c e  som e s c a l e s  c o r r e s p o n d  to  the  d im e n s io n s  m e a s u r e d  by  
i n t e r e s t  in v e n to r ie s ;  (2) a s  a n  in v e n to ry  to  a s s e s s  th e  p e r s o n a l i ty  
ty p es  in  a  th e o ry  of v o c a t io n a l  ch o ice  and  (3) a s  a  tech n iq u e  to
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s t im u la te  o c c u p a t io n a l  e x p lo r a t io n  am o n g  high, sch o o l and c o l ­
le g e  s tu d e n ts  (p. 1).
The p r e s e n t  f o r m  (6th r e v . ) c o n s i s t s  of 160 o c c u p a t io n a l  t i t l e s  to  
w h ich  a  p e r s o n  r e s p o n d s  p o s i t iv e ly  o r  n e g a t iv e ly  to  th e  a p p e a l  of the 
t i t l e .  The in v e n to ry  y ie ld s  11 s c a l e s ;  (1) R e a l i s t i c ,  (2) I n te l le c tu a l ,  
(3) S o c ia l ,  (4) C o n v en tio n a l ,  (5) E n t e r p r i s i n g ,  (6) A r t i s t i c ,  (7) S e lf -  
c o n t ro l ,  (8) M a s c u l in i ty ,  (9) S ta tu s ,  (10) In f re q u e n c y ,  an d  (11) A c ­
q u ie s c e n c e .  The f i r s t  s ix  s c a le s  c o r r e s p o n d  to the s ix  p e r s o n a l i ty  
ty p e s  and  m o d e l  e n v i ro n m e n ts  w h ich  a r e  the  b a s i s  of H o l la n d 's  th e o ry  
of p e r s o n a l i ty  and  v o c a t io n a l  ch o ice  (H olland , 1966, 1973). The five 
r e m a in in g  s c a l e s  a r e  sp e c i f ic  to  th e  in v e n to ry  and  a id  in  i t s  i n t e r p r e ­
ta t io n .
One f o r m  of th e  in v e n to ry  i s  a v a i la b le  and  i s  u s e d  f o r  bo th  m a le s  
and  f e m a le s ,  a l th o u g h  t h e r e  a r e  s e p a r a t e  p r o f i l e s .  A d m in is t r a t io n  
t im e  i s  f r o m  15-30  m in u te s  and  th e  a n s w e r  s h e e t  i s  h a n d - s c o r e d  in  
abou t a  m in u te .
S tu d ies  of the  i n s t r u m e n t ' s  r e l i a b i l i t y  r e p o r t  m o d e r a te  to h igh  
r e l i a b i l i t i e s .  C o r r e c t e d  s p l i t - h a l f  (K -R -2 1 )  r e l i a b i l i t i e s  b a s e d  on 
6, 289 m a le  c o l le g e  f r e s h m e n  ra n g e  f r o m  . 57 to  . 89 on the  11 s c a le s  
w ith  a  m e d ia n  of . 89. R e l ia b i l i t i e s  fo r  6 ,1 4 3  f e m a le s  ra n g e  f r o m  . 50 
to  . 89 w ith  a  m e d ia n  of . 7 7 .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i ty  c o e f f ic ie n ts  o v e r  
a  1 - y e a r  p e r io d  fo r  a  s a m p le  of 17 c o l le g e  f r e s h m e n  ra n g e d  f r o m  .6 2  
to  . 98 w ith  a  m e d ia n  of . 8 3 .  The m a n u a l  p r e s e n t s  d a ta  f o r  g ro u p s  of
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em p lo y e d  a d u l t s ,  c o l le g e  f r e s h m a n ,  m e d ic a l  p a t i e n t s ,  and  N a tio n a l 
M e r i t  S c h o la r s h ip  F i n a l i s t s .
R e c e n t  r e s e a r c h  h a s  a lso  p ro v id e d  a d d i t io n a l  n o rm in g  d a ta .  Abe 
an d  H o llan d  (1965) a s s e s s e d  1 2 ,4 3 2  c o l le g e  f r e s h m a n  f r o m  31 c o l le g e s  
fo r  t h e i r  i n t e r e s t s ,  a c t i v i t i e s ,  a t t i tu d e s  and  l i fe  g o a ls ,  and  v o c a t io n a l  
in s p i r a t io n .  H o llan d  (1968) u t i l iz e d  1, 576 m e n  and 1, 571 w o m en  f r o m  
28 c o l le g e s  to  t e s t  th e  p e r s o n a l i ty  typo logy  on a  " n o rm a l"  p o p u la tio n  
a s  o p p o sed  to  the  N a tio n a l  M e r i t  S c h o la r s h ip  F i n a l i s t s .  H o lland , 
W hitney , Cole and  R ic h a r d s  (1969) added  V P I  d a ta  f o r  a  sa m p le  of 
tw o - y e a r  c o lleg e  s tu d e n ts  (1 2 ,3 4 5  m e n  and  7 ,9 6 8  w o m en  in  65 c o l ­
le g e s )  to  the  d a ta  o b ta in e d  p r e v io u s ly  on f o u r - y e a r  c o l le g e  s tu d e n ts ,  
B a i rd  (1970) s tu d ie d  a n a t io n a l  s a m p le  of 1 1 ,2 4 9  m e n  and  9, 120 
w o m en  a t te n d in g  37 two and fo u r  y e a r  c o l le g e s  w h ich  r e l a t e d  VPI 
s c o r e s  to  p e r s o n ' s  l ife  g o a ls ,  s e l f - r a t i n g s  of a b i l i ty  and  p e r s o n a l i ty  
t r a i t s  and  p o te n t ia l  fo r  a c h ie v e m e n t .  F in a l ly ,  E d w a rd s ,  N a fz ig e r  
an d  H o llan d  (1974) t e s t e d  7 ,2 6 3  f r e s h m a n  f r o m  31 c o l le g e s  a s  p a r t  of 
a  s a m p le  g ro u p  of 1 0 ,2 0 7  s u b je c ts  to  in v e s t ig a te  the  r e la t io n s h ip  b e ­
tw e e n  o c c u p a t io n a l  p e r c e p t io n s  an d  v o c a t io n a l  d e v e lo p m e n t .  T h e ir  
f ind ings  s u g g e s t  th a t  such  p e r c e p t io n s  m a y  be u s e d  to  e s t im a te  a 
p e r s o n ' s  l e v e l  of v o c a t io n a l  d e v e lo p m e n t .
V a lid i ty  fo r  the  i n s t r u m e n t  h a s  p r i m a r i l y  b een  c o n c e rn e d  w ith  
c o n s t r u c t  an d  p r e d ic t iv e  c l a s s i f i c a t io n s .  S ince  i t s  in c e p t io n  in  1958, 
t h e r e  have  b een  s ix  r e v i s io n s  in  w hich  both  s c a le  r a t io n a le  and  a c tu a l
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s c a le s  w e re  r e f in e d .  V a lid a t io n  p r o c e d u r e s  em p lo y e d  bo th  r a t io n a l  
and e m p i r i c a l  m e a n s .  The V P I  s c a le s  have  b e e n  i n t e r c o r r e l a t e d  w ith  
s e v e r a l  p e r s o n a l i ty  in v e n to r i e s  and s c a le s :  C a l i fo rn ia  P s y c h o lo g ic a l  
In v e n to ry ,  M in n e so ta  M ulti  p h a s ic  P e r s o n a l i t y  In v e n to ry ,  S ix teen  
P e r s o n a l i t y  F a c t o r  Q u e s t io n n a i r e ,  N a tio n a l  M e r i t  S tuden t S u rv e y  and 
B a r r o n 's  In d ep en d en ce  of Ju d g e m e n t ,  O r ig in a l i ty  an d  C o m p le x i ty  
S im p l ic i ty  and  th e  A l lp o r t ,  V e rn o n  and  L in d z e y  Study of V a lu e s ,  
G e n e r a l ly  the  o b s e rv e d  r e la t io n s h ip  le n t  s u p p o r t  to  th e  c o n s t r u c t  
v a l id i ty  an d  m e a n in g  a t t r ib u te d  to  the  V PI s c a le s  (Holland i9 6 0 ,  1962, 
1963).
M any s tu d ie s  have  d e a l t  w ith  th e  v a l id a t io n  of the p e r s o n a l i ty  types  
in  ad d it io n  to th o se  s tu d ie s  id e n t i f ie d  in  the  n o rm in g  g ro u p s .  S e le c te d  
s tu d ie s  in c lu d e :  s ix  m o n o g ra p h  r e p o r t s  by H o lland  (1962, 1963, 1964, 
1963-1964 , 1964, 1968), W a ll ,  O sipow , and  A sh b y  (1967), F o l s o m  
(1969), H a rv e y  (1971) and W il l ia m s  (1972).
N u m e ro u s  s tu d ie s  have  show n th a t  peo p le  o r  o c c u p a tio n s  be long ing  
to  the  s a m e  c a te g o r y  have  s im i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s .  A m ong th e m  a re  
H o lland  (1968), L u c y  (1971, 1976), C a m p b e l l  (1971), and W ak ef ie ld  and 
D oughtie (1973). L ik e w ise  p r e d ic t iv e  s tu d ie s  have b een  done by the  
fo llow ing r e s e a r c h e r s :  H o lland  and  A s t in  (1962), N ic h o ls  and H olland  
(1963), H o ro w itz  e t  a l  (1972), D e m p se y  (1972) and  G r o s s  and G a ie r
(1974).
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R e v ie w s  of the i n s t r u m e n t  h av e  b een  qu ite  f a v o ra b le ,  S tah m an  
(1972) r e p o r t s :
In  c o n c lu s io n ,  th e  VPI i s  a  w e ll  d e v e lo p e d  i n t e r e s t  in v e n to ry  
b a s e d  on a  sound ly  co n ce iv ed  and r e a d i ly  u n d e rs to o d  th e o ry  of 
p e r s o n a l i ty  and  o c c u p a t io n a l  c l a s s i f ic a t io n .  The in v e n to ry  d o es  
p ro v id e  r e l ia b le  and v a l id  in fo r m a t io n  w hich  can b e  u sed  by the  
c o u n s e lo r  . . .  in  u n d e r s ta n d in g  the  c l i e n t  and f o r  p re d ic t io n  of 
v o c a t io n a l  cho ice  (p. 86).
J o s e p h  Jo h n so n  re v ie w in g  in  B u ro s  (1972, pp. 385-386) s t a t e s  
th a t  th e  "V P I  p ro b a b ly  h a s  m o r e  v a l id i ty  an d  u s e fu ln e s s  a s  a v o c a t io n a l  
in v e n to ry  th a n  as  a p e r s o n a l i ty  m e a s u r e  . . . .  The V P I  i s  a p r o m is in g  
in v e n to ry  th a t  i s  d e s e rv in g  of s e r io u s  a t te n t io n .  Use b y  c o u n s e lo rs  
w il l  h e lp  th e m  to b e t t e r  u n d e r s ta n d  v o c a t io n a l  d e c is io n -m a k in g .  "
P a u l  L o h n e s ,  aga in  in  B u ro s  (1972, pp . 386-387) s t a t e s  th a t  " H o l la n d 's  
th e o r y  and  the  VPI i n s t r u m e n t  w il l  co n tin u e  to  be s ig n if ic a n t  in  th e  
r e s e a r c h  e n t e r p r i s e  and a p p e a r  to be r e a d y  f o r  w id e s p re a d  d e p lo y ­
m e n t  in  th e  c a r e e r  g u idance  e n t e r p r i s e . "
The V P I h a s  b e e n  u sed  in  m a n y  s tu d ie s  and in a v a r i e t y  of w a y s .  
R e s e a r c h  u t i l iz in g  H o l la n d 's  th e o r y  h a s  g e n e ra l ly  su p p o r te d  h is  c o n ­
te n t io n s  an d  the  e f fe c t iv e n e s s  of the  V P I.  F o lso m  (1969) in d ic a te d  
th a t  H o l la n d 's  d e s c r ip t io n s  of th e  s ix  p e r s o n a l i ty  ty p e s  w ere  g e n e r a l ­
ly  c o n s i s t e n t  w ith  s tu d e n t  s e l f - d e s c r i p t i o n s  a t  the U n iv e r s i ty  of M ain e .  
S chu tz  an d  B lo c h e r  (1961) a l s o  gave s u p p o r t  to  the id e a  th a t  l e v e l  of
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o c c u p a tio n a l  c h o ic e  and a s p i r a t i o n  r e f l e c te d  p e r s o n a l  e v a lu a t io n  of 
s e lf .  O sipow , A sh b y , and  W all (1966) co nc luded  th a t  c o l le g e  f r e s h m a n  
te n d e d  to  ch o o se  o c c u p a tio n s  th a t  w e r e  in  c a te g o r ie s  c o n s i s t e n t  w ith  
t h e i r  p e r s o n a l i ty  ty p es .
Ko (1972), a s  p a r t  of h i s  s tudy a t te m p te d  to  a s c e r t a i n  w h e th e r  
H o l la n d 's  ty p o lo g ic a l  t h e o r y  of c a r e e r  cho ice  w as  a p p l ic a b le  to  g r o u p ­
ing co m m u n ity  co l leg e  s tu d e n ts .  The p e r s o n a l i ty  and  i n t e r e s t  p a t t e r n s  
of the  128 s u b je c ts  su p p o r te d  h is  r e s e a r c h  q u e s t io n .  A s tudy  s p e c i f i ­
c a l ly  s t r u c t u r e d  to  a n s w e r  the q u e s t io n  of a p p l ic a b i l i ty  of H o l la n d 's  
th e o ry  to  co m m u n ity  c o lleg e  s tu d e n ts  w as  co n d u c ted  by P e c k  (1970).
In t e s t in g  318 s tu d e n ts  a s t ro n g  r e l a t io n  b e tw een  H o l la n d 's  s ix  p e r ­
s o n a li ty  ty p es  a n d  v o c a tio n a l  cho ice  w a s  e s ta b l i s h e d .  One m a j o r  
in c o n s is te n c y  w a s  noted b y  the  p r e p o n d e re n c e  of s o c ia l  type  v o c a t io n a l  
cho ice  by f e m a le  s tu d e n ts .  It w as  d e te r m in e d  th a t  the  V P I  w a s  an 
e f fec tiv e  i n s t r u m e n t  in p r e d ic t in g  ty p e  of v o c a t io n a l  c h o ic e s  m a d e  by 
s tu d e n ts  fo r  i d e a l i s t i c  an d  p r a c t i c a l  c h o ic e s  and  m a j o r  f ie ld s  of s tudy . 
T h is  s tudy  c o n t r a d ic ts  H o llan d  and  L u tz  (1968) who found th a t  s tu d e n ts  
e x p r e s s e d  c h o ice  was m o r e  e ffec tive  in  p r e d ic t io n  th a n  th e  V P I  o v e r  
a  12 m o n th  p e r io d .
P e r s o n a l i t y  p a t te rn s  d e te r m in e d  b y  H o lla n d 's  th e o r y  and  v o c a ­
t io n a l  choice of co m m u n ity  co llege  s tu d e n ts  w e r e  s tu d ie d  by B itn e y
(1975). T e s t in g  f o r  r e la t io n s h ip s  w ith in  the c o n s is te n c y  in  p e r s o n a l i ty  
p a t t e r n s  and co n g ru e n c y  in  v o c a t io n a l  cho ice  i t  w as  found th a t  th e se
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w e r e  s ig n if ic a n t  f a c to r s  f o r  m a le  s tu d e n ts  w h ich  s u p p o r ts  H o l la n d 's  
c o n c e p ts .  A n d re w s  (1971) dea ling  w ith  p a r t - t i m e  co m m u n ity  co llege  
s tu d e n ts  su p p o r te d  H o l la n d 's  p r e m is e  th a t  peop le  s e a r c h  ou t e n v i r o n ­
m e n t s  and  th u s ,  v o ca tio n s  a r e  c o m p a tib le  w ith  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s .
Jo h n so n  (1971) and S alom one  a n d  S h re y  (1973) s tu d ied  H o l la n d 's  
th e o r y  in  co n ju n c tio n  w ith  t e c h n ic a l - v o c a t io n a l  s tu d e n ts .  W hile  s tu d y ­
ing  the  r e la t io n s h ip s  of a c a d e m ic  a c h ie v e m e n t  to  th e  c o n c e p ts  of 
c o n g ru e n c e ,  c o n s is te n c y  and  h o m o g e n e i ty ,  Jo h n so n  found d i f f e r e n c e s  
on ly  b e tw een  the  c o n s i s t e n c y / in c o n s i s t e n c y  v a r i a b l e .  He u t i l iz e d  the  
V P I to  s u c c e s s fu l ly  d i f f e r e n t ia te  s tu d e n ts  on the  t h r e e  v a r i a b l e s  m e n ­
t io n e d .  S a lom one  and S h r e y  r e v ie w e d  the  r e s e a r c h  on H o lla n d 's  
th e o r y  a s  i t  a p p l ie s  to n o n - p r o f e s s io n a l  w o r k e r s  and  fo rm u la te d  e v i ­
d e n ce  th a t  w o r k e r s  s e a r c h  f o r  a v o c a t io n a l  e n v i ro n m e n t  co m p a tib le  
w ith  t h e i r  v o c a t io n a l  p e r s o n a l i ty .  T h is  i s  c o m p l im e n ta ry  to  A n d re w s '
(1971) r e s u l t s .
M ale v o c a t io n a l - te c h n ic a l  s tu d e n ts  w e r e  s tu d ie d  by F lo r e n c e  (1973) 
to  d e te r m in e  the  r e l a t io n s h ip  of the  c o n c e p ts  of c o n g ru e n c y ,  c o n s is te n c y  
and  h o m o g e n e i ty  to  a c a d e m ic  s u c c e s s .  S u b je c ts  w e r e  c la s s i f i e d  on 
d ic h o to m o u s  l e v e l s  of th e  t h r e e  c o n c e p ts  u s in g  th e  V P I. R e s u l t s  of 
th e  a n a ly s is  in d ic a te d  th a t  c o n g ru e n t  and  c o n s i s t e n t  V PI p r o f i l e s  h ad  
p re d ic ta b ly  h ig h e r  g ra d e  p o in t  a v e r a g e s  and  w e r e  r a t e d  h ig h e r  by 
t h e i r  i n s t r u c t o r s  on 11 p e r s o n a l i t y  f a c t o r s .  In c o n g ru e n t  and  in c o n s i s t e n t  
s tu d en t  p r o f i l e s  h ad  s ig n if ic a n t ly  lo w e r  a c h ie v e m e n t  in  t e r m s  of g r a d e s
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an d  i n s t r u c t o r  r a t in g s .  No s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  found f o r  
h o m o g e n e o u s  p r o f i l e s .  L o m b a r d i  (1973) h o w e v e r  d id  not a c h ie v e  
s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  h ig h e r  g ra d e  poin t a n d  c a te g o r iz e d  
c o m m u n i ty  c o l le g e  s tu d e n ts .  The c a te g o r ie s  w e re  d e te r m in e d  by 
c o n s i s t e n t ,  c o n g ru e n t  a n d  h o m o g en eo u s  p r o f i l e s  on th e  V PI.
O th e r  s tu d ie s  co n f ig u re d  w i th in  the c o n g ru e n c y ,  c o n s is te n c y  and 
h o m o g e n e i ty  t r i c h o to m y  of H o l la n d 's  th e o r y  have  show n  in c o n s i s t e n t  
o r  co n f lic tin g  r e s u l t s .  G r e a t e r  s a t i s f a c t io n  of c a r e e r  cho ice  w a s  
s tu d ie d  b y  M o r ro w  (1971) and  s tu d e n ts  who h ad  m a d e  c o n g ru e n t  
c h o ic e s  e x p r e s s e d  s ig n if ic a n t ly  g r e a t e r  s a t i s f a c t io n .  W alsh  an d  
O sipow  (1973) found  th a t  c o n g ru e n t  co llege  s tu d e n ts  r e p o r t  g r e a t e r  
s p e c i f ic i ty  in  o c c u p a t io n a l  p lan n in g  of p r e f e r e n c e s  th ro u g h  m a j o r  
f ie ld  c h o ic e .  V illw ock (1975) h y p o th e s iz e d  th a t  t h e r e  w as  a r e l a t i o n ­
sh ip  b e tw e e n  s ta b i l i ty  of cho ice  an d  both  ag e  and s e x  h o w e v e r  no 
s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  r e s u l t e d .  W alsh  an d  L ew is  (1972) h o w e v e r  
found s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  s e x e s  w hen p e r s o n a l i ty  v a r i a b l e s  
w e r e  c o m p a r e d  to  f r e s h m a n  who m a d e  c o n g ru e n t ,  in c o n g ru e n t  and 
u n d e c id e d  c o l le g e  m a j o r  c o u r s e s .
S u m m a ry
The r e v ie w  of the  l i t e r a t u r e  h a s  p ro v id e d  a  b r o a d  in s ig h t  in to  the 
f ie ld  of v a lu e s ,  s p e c i f i c a l ly  w o r k  v a lu e s .  N u m e ro u s  s tu d ie s  h a v e  been  
co n d u c ted  on d i f f e re n t  p o p u la t io n s ,  u n d e r  d i f f e re n t  co n d it io n s  and  with 
a v a r i e t y  of r e s u l t s .  T he c o m m u n i ty  c o l le g e  p o p u la t io n  h a s  h a d  an
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in c r e a s in g  am o u n t o£ r e s e a r c h  in  the  p a s t  few y e a r s  y e t  m a n y  f a c to r s  
c o n c e rn in g  w o rk  v a lu e s  and  the  c o m m u n ity  co lleg e  s tu d e n t  have  y e t  
to  be a n s w e re d .  T h is  l a c k  of r e s e a r c h  c o n c e rn in g  the w o rk  v a lu e s  
of th is  s p e c i f ic  g ro u p  s u p p o r ts  the  n e e d  fo r  i t s  in v e s t ig a t io n .
W o rk  v a lu e s  h ave  b e e n  d e m o n s t r a te d  to  be v ia b le  m o t iv a to r s  in  
th e  b e h a v io r  o r ie n ta t io n  of in d iv id u a l 's  l i fe  s ty le s ,  of w h ic h  a  p r e d o m i ­
n a n t  p o r t io n  i s  th a t  c o n c e rn e d  w ith  v o c a t io n a l  p a r t ic ip a t io n .  H o w ev er  
f r o m  an  o r ig in a t in g  v iew p o in t  t h e r e  i s  l i t t l e  a g r e e m e n t  a s  to  the p o in t  
of g e n e s is  o r  the  m e c h a n i s m  w hich  c a u s e s  th e m  to  o p e r a t e .  E ven  th e  
d e f in it io n  of w o rk  v a lu e s  show s c o n s id e ra b le  v a r i a t io n  am o n g  w r i t e r s .  
A th e m e  of c o m m o n a l i ty  f o r  the  d e f in it io n s  d o e s ,  h o w e v e r ,  c e n te r  
upon the c o n c e p t  th a t  v a lu e s  a r e  a t t i tu d e s  h e ld  in  p o s i t iv e  fa v o r  w hich  
c a u s e s  the  in d iv id u a l  to  e x p r e s s  c o n s i s t e n t  b e h a v io r  and  a r e  an i n t e r ­
n a l  p a r t  of the p e r s o n a l i ty .
The r e s e a r c h  p r e s e n t s  s e v e r a l  s t r u c t u r e s  and  ta x o n o m ie s  of 
w o rk  v a lu e s .  Tw elve  to  1 5 s e e m  to be m o s t  u n iv e r s a l  in  d e s c r ib in g  
the  v a lue  s p e c t r u m ,  a lth o u g h  th r e e  to  s ix  v a lu e  c l u s t e r s  h av e  been  
id e n t i f ie d  th ro u g h  f a c t o r  a n a ly s i s .  G in z b e r g 's  (1951) o r ig in a l  v a lu e s  
t r i c h o to m y  of i n t r i n s i c ,  e x t r in s i c  an d  c o n c o m ita n t  o r ie n ta t io n s  h a s  
shown i t s e l f  to  have  a s ig n if ic a n t  a f fe c t  on c lu s te r in g  v a lu e s  s y s te m  a s  
e v id e n c e d  in  s e v e r a l  in d e p e n d e n t  r e s e a r c h  e f fo r t s .  H is  t r ic h o to m y  
a p p e a r s ,  h o w e v e r ,  to  be m o r e  u t i l i t a r i a n  in  d e s c r ip t io n  th a n  the  d i ­
m e n s io n s  y ie ld e d  by f a c to r  a n a ly s is  s tu d ie s .
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S tu d ies  h av e  b een  v a r i e d  in  the a n a ly s is  of th e  v a lu e  s t r u c t u r e .  
M any  r e s e a r c h e r s  have  a s s e s s e d  a p e r s o n 's  v a lue  s t r u c t u r e  by 
id en tify in g  th e  s t r o n g e s t  o r  p r e d o m in a n t  v a lu e s ,  s u g g e s t in g  th a t  only  
one v a lu e  m a y  be o p e ra t io n a l  o r  g r a t i f ie d  a t  a  t im e .  O th e r  i n v e s t ig a ­
t io n s  have  u t i l iz e d  r a n k  o r d e r  c o m p a r i s o n s  w h ich  s u g g e s ts  a  h i e r ­
a r c h y  of v a lu e s .  I t  w ould  a p p e a r  th a t  th e  h i e r a r c h y  a r r a n g e m e n t  h a s  
g r e a t e r  s u i ta b i l i ty  to  the  s t r u c t u r e s  co n ta in in g  a  g r e a t e r  n u m b e r  of 
w o rk  v a lu e s ,  su ch  a s  the  WVI.
I t  a lso  a p p e a r s  to  be s ig n if ic a n t  in  the  l i t e r a t u r e  t h a t  p e r s o n s  in ,  
o r  a n t ic ip a t in g  e n t ry  in to ,  s e le c te d  o c c u p a t io n a l  a r e a s  h av e  s im i l a r  
w o rk  va lue  h i e r a r c h i e s  th a n  do o th e r s  e n te r in g  d i f f e r e n t  g ro u p s .  
R e s e a r c h  on H o l la n d 's  p e r s o n a l i t y  ty p o lo g ie s  h a s  a l s o  d e m o n s t r a te d  
th a t  in d iv id u a ls  m a y  be g ro u p e d  a c c o rd in g  to b a s ic  p e r s o n a l i t y  and 
o c c u p a t io n a l  g ro u p s .  E s ta b l i s h m e n t  h a s  a l s o  b e e n  e v id e n c e d  th a t  
h ig h e r  le v e l  o c c u p a t io n s  g e n e r a l ly  v a lu e  i n t r i n s i c  r e w a r d s ,  w hile  
e x t r in s i c  v a lu e s  a r e  h e ld  m o r e  s tro n g ly  by lo w e r  l e v e l  o c c u p a t io n a l  
func tion ing .
No d e f in ite  a n a ly s i s  h a s  b een  e s ta b l i s h e d  a s  to  the  w ay the  value  
s y s t e m  fu n c t io n s  and m a t u r e s  w ith in  th e  in d iv id u a l .  L o n g itu d in a l  
s tu d ie s  a r e  v e r y  l im i te d  and  few s tu d ie s  have a p p ro a c h e d  the  d y n a m ic s  
of the  w o rk  v a lu e s  fo rc e  s t r u c t u r e ,  B a s ic  a n a ly s is  a s s u m e s  th a t  
v a lu e  s y s te m s  u n d e rg o  d i f f e r e n t ia t io n  and  change  a s  th e  in d iv id u a l
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m a t u r e s  w ith  th e  m a tu r a t i o n  p r o c e s s  p ro v id in g  s p e c i f ic i ty  o r  c l a r i f i ­
c a t io n  of e x is t in g  va lue  o r ie n ta t io n .
W eak  and  c o n f l ic t in g  r e l a t io n s h ip s  have b e e n  found be tw een  
v a lu e  c o n f ig u ra t io n  and  d e m o g ra p h ic  v a r ia b le s  in c lu d in g  fa m ily  s ta tu s  
f a c t o r s ,  s e x ,  a g e ,  r a c e  and  e d u c a t io n a l  a t t a in m e n t ,  am ong o t h e r s .  
G r e a t e r  d i f f e r e n t ia t io n  a p p e a r s  to  be c o r r e l a t e d  w i th  age o r p e r h a p s  
m a tu r i t y  in  the  c o m p a r i s o n  of v a r io u s  e d u c a t io n a l  l e v e l  s tu d ie s .  This  
cou ld  r e s u l t  a s  a  p a r t  of the  c l a r i f i c a t io n  p r o c e s s .  O th er  f a c t o r s  
c a u s in g  c o n f l ic t in g  o r  c o n s is t e n t  r e la t io n s h ip s  c a n  p o s s ib ly  be th e  
e f fe c ts  of in a d e q u a te  e a r l y  g r a t i f i c a t io n ,  d e fe c ts  in  th e  s o c ia l iz a t io n  
p r o c e s s  o r  p a r e n t a l  id e n t i f ic a t io n  p r o b le m s .  T h e s e  f a c to rs  a r e  m a i n ­
ly  su b je c t iv e  in  n a tu r e  w ith  l i t t l e  e m p i r i c a l  s u p p o r t .
In co n c lu s io n  i t  a p p e a r s  th a t  th e  concep t of w o r k  va lues  i s  a  
v ia b le  one in  s u p p o r t in g  th e  d e s c r ip t io n  of v o c a t io n a l  b e h a v io r ,  p e r ­
h a p s  m o re  so th a n  i n t e r e s t s  o r  o th e r  co n cep tio n s  of s a t i s fa c t io n .  As 
w o rk  v a lu e s  a p p e a r  to  d i f f e r e n t ia te  am ong g ro u p s  and  p e r s o n a l i ty  
and  o c c u p a t io n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a p p e a r  a lso  to  do l ik e w ise ,  i t  s e e m s  
n a tu r a l  to  e x p lo re  the  r e l a t io n s h ip  of the  two. T h is  r e la t io n s h ip  i s  
s p e c i f ic a l ly  d i r e c t e d  to w a rd s  s tu d e n ts  in  the c o m m u n i ty  co lleg e  a s  
th e y  have b e e n  d e m o n s t r a te d  to  be  p r a g m a t ic ,  w o r k - o r i e n ta te d  an d  
p r i m a r i l y  v o c a t io n a l  in  o r ie n ta t io n .  T hese  m a j o r  r e la t io n s h ip s  and  
c h a r a c t e r i s t i c s  le a d  to  the  c o n c lu s io n  th a t  c o m m u n i ty  co llege s tu d e n ts  
n eed  to  h av e  t h e i r  w o rk  v a lu e s  e x a m in e d  and e v a lu a te d  in  co n ju n c tio n  
w ith  p e r s o n a l i t y  and o c c u p a t io n a l  o r ie n ta t io n .
C h a p te r  3 
M e th o d o lo g y
C h a p te r  3 p r e s e n t s  a d e s c r i p t i o n  of the r e s e a r c h  m e th o d s  and 
p r o c e d u r e s  u s e d  in  se lec ting  th e  r a n d o m  s a m p le  and in  c o l le c t in g  
th e  da ta  f o r  a n a l y s i s .  The fo l lo w in g  a r e a s  w i l l  be p r e s e n te d :
(a) p o p u la tio n  an d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the s a m p le  s tu d ied ,  (b) d a ta  c o l ­
l e c t io n  p r o c e d u r e s ,  (c) d e s c r ip t io n  of i n s t r u m e n t s ,  and (d) s t a t i s t i c a l  
m e th o d o lo g y .
P o p u la t io n  and S a m p le  C h a r a c t e r i s t i c s
The s u b je c ts  u t i l iz e d  in th e  s tu d y  w ere  a l l  s tu d e n ts  e n r o l le d  in  the 
W in te r  Q u a r t e r ,  1976, of T h o m a s  N elson  C o m m u n i ty  C o l le g e ,  (TNCC), 
H am pton , V i rg in ia .  The in s t i tu t io n  is  one of 23 co m m u n ity  c o l le g e s  
of the V irg in ia  C om m unity  C o l le g e  System  (VCCS) and s e r v e s  the s ix  
p o l i t ic a l  d iv is io n s  of P lanning D i s t r i c t  21, T h i s  s e rv ic e  a r e a  in c lu d e s  
th e  c i t ie s  of N e w p o r t  News, H a m p to n ,  W il l ia m sb u rg  and P o q u o so n  
a n d  the c o u n t ie s  of Y ork  and J a m e s  City.
The c o l le g e  o f f e r s  two m a j o r  s e c to r s  of s tu d y :  (a) th e  U n iv e r ­
s i ty  P a r a l l e l / C o l l e g e  T ra n s fe r  P r o g r a m  c o n s is t in g  of s ix  c u r r i c u l a  
a r e a s ,  and  (b) the  O c c u p a t io n a l-T e c h n ic a l  P r o g r a m  c o n s is t in g  of 27 
d ip lo m a  and  c e r t i f i c a t e  p r o g r a m s .  The in s t i tu t io n  s u b s c r ib e s  to a 
s t ro n g  "o p en  d o o r "  ad m iss io n  p o l i c y  and thus  h a s  a s tro n g  D e v e lo p ­
m e n ta l  S tu d ie s  P r o g r a m  c o n c e n t r a t in g  in E n g l i s h ,  m a th e m a t ic s  
and  read in g  s k i l l s .
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O p e ra t io n a l  s in c e  1968, the  c o l le g e  h a s  a  c u r r e n t  e n r o l lm e n t  of 
4911 s tu d e n ts  w hich  e q u a te s  to  a  " fu l l  t im e  e q u iv a le n t"  (F T E ) 
s tu d en t  v a lu e  of 3066. L o c a te d  i n  a  r a p id ly  expand ing  u r b a n  a r e a ,  
w ith  an  ec o n o m ic  b a s e  of l ig h t a n d  h eav y  i n d u s t r y ,  and  m i l i t a r y  
c o m p le x e s ,  the  in s t i tu t io n  s t i l l  r e a c h e s  th e  r u r a l  and i n n e r  c i ty  s tudy  
a s  w e ll  a s  a  l a r g e  p r o p o r t io n  of m i l i t a r y  p e r s o n n e l .  The co llege  is  
d e s ig n a te d  a s  a  S e r v ic e m a n 's  O p p o r tu n ity  C o l le g e  (SOC).
A ll s tu d e n ts  a r e  c o m m u te r s  an d  a r e  e x c lu s iv e ly ,  w ith  som e few 
e x c e p t io n s ,  f r o m  the  s e rv ic e  a r e a .  The s tu d e n t  body i s  quite  
h e te ro g e n e o u s  but i s  f a i r l y  c o n s i s t e n t  w ith  o th e r  V irg in ia  C o m m u n ity  
C o lle g e s  a s  e v id e n c e d  by  a  r e c e n t  s tudy  of s o m e  30 ,0 0 0  V irg in ia  c o m ­
m u n ity  c o l le g e  s tu d e n ts  by T ru fo n t ,  K elly  a n d  Snyder (1975). The 
s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  a l s o  r e l a t iv e ly  c o n s is te n t  w ith  a  n a t io n a l  
a n a ly s is  con d u c ted  by  A s t in  e t a l ,  (1973). D if fe r e n c e s  e x i s t  m a in ly  
in  v e t e r a n 's  p o p u la t io n  ( c u r r e n t ly  a t  42% a t  TNCC v e r s u s  26% in  th e  
VCCS an d  6% n a tio n a lly ) ;  a h ig h e r  a v e ra g e  a g e  (26 y e a r s  of age a t  
TNCC v e r s u s  22 y e a r s  of age f o r  the  VCCS a n d  21 n a t io n a lly ) ;  and  a 
g r e a t e r  p e r c e n ta g e  o f m in o r i ty  s tu d e n ts  (26% f o r  TN CC, 12% fo r  VCCS, 
8% n a t io n a l ly ) .
S u b je c ts  fo r  the  s tu d y  w e re  r a n d o m ly  s e le c te d  by a  c o m p u te r  
p r o g r a m  f r o m  the  l i s t  of c u r r e n t l y  e n ro l le d  s tu d e n ts  fo r  the  W in te r  
Q u a r t e r  of 1976. T h is  l i s t  in c lu d e s  a l l  in d iv id u a ls  e n r o l le d  f u l l ­
t im e  o r  p a r t - t i m e  in  a c a d e m ic  c r e d i t  c u r r i c u l a  o r  c o u r s e s .  A
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sa m p le  of 500 s tu d e n ts  w a s  c h o s e n  a n d  a l e t t e r  w a s  s e n t  to  e a c h  e x ­
p la in ing  th e  s tudy  and a s k in g  f o r  t h e i r  p a r t ic ip a t io n .  A copy of the 
l e t t e r  i s  in c lu d e d  in  A p p en d ix  D.
D a ta  C o l le c t io n  P r o c e d u r e s  
The e x p la n a tio n  an d  p a r t i c ip a t io n  r e q u e s t  l e t t e r  w as  s e n t  to  the  
ra n d o m  s a m p le  in  g ro u p s  of 100 to  f a c i l i ta te  t e s t in g  m a n a g e m e n t .
F iv e  s e p a r a t e  t im e  p e r io d s  w e re  a r r a n g e d  d u r in g  F e b r u a r y  1976 
ea c h  d e s ig n e d  to t e s t  a  g ro u p  of 100 s tu d e n ts .  M a k e -u p  s e s s io n s  
w ere  a r r a n g e d  in d iv id u a l ly  in  the  O ffice  of C a r e e r  P lan n in g  and 
P la c e m e n t  a t  the  in s t i tu t io n .  A f te r  c o m p le t io n  of the  t e s t in g  p e r io d  
451 s e ts  of d a ta  w e re  u s e a b le  f o r  th e  s tudy.
The s u b je c ts  w e re  e a c h  g iv en  a  p a c k e t  of m a t e r i a l s  w h ich  c o n ­
s is te d  of th e  fo llow ing i t e m s :
(a) C u r r ic u lu m  I n fo rm a t io n  S h e e t  (CIS) - A ppend ix  E
(b) P e r m i s s i o n  S h e e t  fo r  R e c o r d s  A c c e s s  - A ppend ix  F
(c) The W ork  V a lu e s  In v e n to ry
(d) T he V o ca tio n a l  P r e f e r e n c e  In v e n to ry
The r e a s o n s  f o r  the s tu d y  and  the  d i r e c t io n s  f o r  the  CIS and the  
i n s t r u m e n t s  w e re  g iv e n ,  u n i fo rm ly ,  to each  g ro u p  by the i n v e s t i ­
g a to r .  S u b je c ts  w e re  p a c e d  on e a c h  i t e m  of the  CIS and th en  a l ­
lowed su f f ic ie n t  t im e  to  c o m p le te  th e  WVI and  th e  V P I. C o m p le te  
s u b je c t  p a r t i c ip a t io n  t im e  w as  a p p ro x im a te ly  45 m in u te s .
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E a ch  s u b je c t ' s  m a t e r i a l s  w e re  coded  in s e r i a l  n u m b e r  seq u en ce  
to p r e s e r v e  c o n f id e n t ia l i ty  of the d a ta .  I n fo rm a t io n  f r o m  the  CIS 
w a s  n u m e r ic a l ly  coded f o r  c o m p u te r  p r o c e s s in g  m a n ip u la t io n .
V a r ia b le s  w e r e  id e n t i f ie d  f ro m  the CIS. The P e r m i s s i o n  S hee t  w as  
c r o s s - r e f e r e n c e d  w ith  th e  code n u m b e r  and w a s  m a in ta in e d  on f ile  
by  th e  in v e s t ig a to r  i f  the  n eed  o c c u r r e d  to c o n ta c t  a  sp e c i f ic  i n ­
d iv id u a l.
F o r  the  WVI, the m a c h in e  s c o r in g  book le t  w a s  u se d ,  and  the  
s c o r e s  w e re  p r e s e n te d  b o th  in  raw  s c o r e s  and p e r c e n t i l e  f o r m s .
T he  in d iv id u a l s c o r e s  o f th e  w o rk  v a lu e s  w e re  id e n t i f ie d  a s  n u m e r i ­
c a l  v a r i a b l e s  f o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s .  A p p en d ices  G th ro u g h  L 
p ro v id e  c o m p a ra t iv e  p r o f i l e s  fo r  e a c h  of the w o rk  v a lu e s  of the WVI 
w ith  the s ix  o c c u p a t io n a l /p e r s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  of H olland .
The V PI w a s  in d iv id u a lly  hand s c o r e d  fo r  e a c h  s u b je c t  and the 
r a w  s c o re  of e a c h  sc a le  w a s  u t i l iz e d .  The ra w  s c o r e s  of the  f i r s t  
s ix  s c a le s :  R e a l i s t i c ,  I n v e s t ig a t iv e ,  S o c ia l ,  C o n v en tio n a l,  E n t e r ­
p r i s in g  and A r t i s t i c  w e r e  id e n t i f ie d  a s  n u m e r ic a l  v a r i a b le s  fo r  s t a ­
t i s t i c a l  p u r p o s e s .  The h ig h e s t  r a w  s c o re  of the  s ix  s c a le s  w as  i d e n t i ­
f ie d  as  the H igh  P o in t  C ode  (HPC) and  w as a s s ig n e d  a v a r ia b le  p o s i t io n .  
Two o th e r  v a r i a b l e s  w e r e  a lso  id e n t i f ie d :  (a) a s s ig n m e n t  to  one of 
t h r e e  c o n s is te n c y  le v e l s  and  (b) one of two c o n g ru e n c y  l e v e l s .
D ata  f o r  th e  a p p r o p r ia t e  h y p o th e s is  w as p u n ched  in  80 co lu m n  c o m ­
p u t e r  c a r d s  and p r o c e s s e d  by the V irg in ia  C o m m u n ity  C o llege  S y s te m 's
6 1
C o m p u te r  C e n te r  on th e  IBM  3 7 0 /1 4 5  d ig i ta l  c o m p u te r .
D e s c r ip t io n  of the  I n s t r u m e n ts
The WVI, w h ich  w a s  d e v e lo p ed  by  D onald  S u p e r  of T e a c h e r s  
C o lleg e ,  C o lu m b ia  U n iv e r s i ty ,  w i l l  be  u s e d  to m e a s u r e  th e  in te n s i ty  
of c e r t a in  id e n t i f ie d  w o rk  v a lu e s .  The WVI w as  d e v e lo p e d  to  m e e t  the  
n e e d  fo r  a  m e a n s  of a s s e s s i n g  th e  g o a ls  w hich  m o t iv a te  m e n  to  w o rk .  
I t  i s  d e s ig n e d  "to  m e a s u r e  the  v a lu e s  w h ich  a r e  e x t r in s i c  to a s  w e l l  
a s  i n t r i n s i c  in  w o rk ,  the  s a t i s f a c t io n s  w h ich  m e n  and  w o m e n  s e e k  to  
w o rk  and  th e  s a t i s f a c t io n s  w h ich  m a y  b e  th e  c o n c o m ita n ts  o r  o u tc o m e s  
of w o rk ,  "
The in s t r u m e n t  c o n ta in s  45 s ta t e m e n t s  w h ich  th e  s u b je c t  i s  a s k e d  
to  r a te  on a  s c a le  of 1 (u n im p o rtan t)  to  5 (ve ry  im p o r ta n t ) .  I t  i s  
f r o m  th e s e  w e ig h ted  r a t in g s  th a t  the  s t r e n g th  of e a c h  v a lu e  i s  d e ­
t e r m in e d ,  The WVI c o n s is t s  of a  s in g le  f o rm  in  m a c h in e  - s c o ra b le  
b o o k le ts .  The r a n g e  of the  i n s t r u m e n t  i s  G ra d e s  7 -1 2 ;  C o llege ; and  
A dult w ith  a t e s t in g  t im e  of a p p r o x im a te ly  15 m in u te s .
The l a t e s t  r e v i s io n  (1970) of the  WVI in c lu d e s  n o t  only  so m e  of 
the  m o r e  c o m m o n ly  m e a s u r e d  in t e l l e c tu a l  and s o c ia l  v a lu e s  ( a l t r u ­
i s m ,  a e s t h e t i c s ,  in te l l e c tu a l  s t im u la t io n )  bu t a l s o  so m e  th a t  a r e  no t 
co m m o n ly  in c lu d e d  in  o th e r  g e n e r a l  v a lu e  i n s t r u m e n t s .  The r e l a t iv e  
s t r e n g th  of th e  fo llow ing  15 v a lu e s  i s  m e a s u r e d :
(a) C r e a t iv i ty ,  (Cr)
(b) M a n a g e m e n t ,  (Ma)
(c) A c h ie v e m e n t ,  (Ac)
(d) S u rro u n d in g s ,  (Su)
(e) S u p e r v is o r y  R e la t io n s ,  (SR)
(f) W ay of Life, (WL)
(g) S e c u r i ty ,  (Se)
(h) A s s o c ia te s ,  (As)
(i) E s th e t i c s ,  (Es)
(j) P r e s t i g e ,  (P r )
(k) In d ep en d en ce , (In)
(1) V a r ie ty ,  (Va)
(m) E c o n o m ic  R e tu rn ,  (ER)
(n) A l t r u i s m ,  (Al)
(o) In te l le c tu a l  S t im u la t io n ,  (IS)
D e s c r ip t io n s  f o r  the  WVI s c a le s  m a y  be  found in  A ppend ix  A.
The V P I ,  d e v e lo p ed  by  John  H o llan d ,  The Jo h n s  H opkins 
U n iv e r s i ty ,  w i l l  be th e  i n s t r u m e n t  u s e d  to  m e a s u r e  the  p e r s o n a l i ty  
o r ie n ta t io n  o r  th e  o c c u p a t io n a l  typ o lo g y  of th e  s u b je c ts .  The c u r ­
r e n t  (s ix th  ed it ion )  w il l  be  u s e d  w h ic h  c o n s i s t s  of an  in v e n to ry  of 
160 o c c u p a t io n a l  t i t l e s .  Using a  p r o je c t iv e  o r ie n ta t io n ,  th e  su b je c t  
t h e o r e t ic a l ly  e x p r e s s e s  h is  s e l f - im a g e ,  h i s  g o a ls ,  h i s  s k i l l s  and  h is  
d e fe n se  m e c h a n i s m s  th ro u g h  c h o ic e / r e j e c t io n  of a sp e c if ic  
o c cu p a tio n .
The i n s t r u m e n t  i s  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  in v e n to ry  r e q u i r in g  15-30
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m in u te s  p e r  a d m in i s t r a t io n .  R e sp o n d e n ts  r e c o r d  " y e s "  and  "n o "  
a n s w e r s  on th e  a n s w e r  s h e e t  to  r e f l e c t  t h e i r  l ik e s  o r  d i s l ik e s  r e s p e c ­
t iv e ly .  No m a r k s  a r e  m a d e  fo r  u n d e c id e d .  S c o r in g ,  u s u a l ly  c o m ­
p le te d  in  60 s e c o n d s ,  i s  a c c o m p l is h e d  w ith  a  s te n c i l  o r  s c o r in g  key .
The s u b je c t ' s  s c o r e  i s  c o m p r i s e d  of the  to ta l  " c o r r e c t "  r e s p o n s e s  in  
e a c h  s c a le ,  e x c e p t  fo r  th e  A c q u ie s c e n c e  S c a le .  T h a t s c o re  c o n s i s t s  
of the  n u m b e r  of " y e s "  m a r k s  in  the  f i r s t  30 i t e m s .  The in s t r u m e n t  
i s  u s e a b le  f o r  h ig h  sch o o l and c o l le g e  s tu d e n ts  and em p lo y e d  a d u l t s .
T h e re  a r e  11 s c a le s  in v o lv e d  w ith  the  V P I ,  s ix  of w h ich  a r e  
v o c a t io n a l  i n t e r e s t  s c a le s  and th e  r e m a i n d e r  a r e  p e r s o n a l i t y  s c a l e s .  
The v o c a t io n a l  i n t e r e s t  s c a le s  a r e :  (a) R e a l i s t i c ,  (b) I n v e s t ig a t iv e ,
(c) S o c ia l ,  (d) C o n v en tio n a l ,  (e) E n t e r p r i s i n g  and (f) A r t i s t i c .  The 
r e m a in in g  f iv e  s c a le s  a r e :  (a) S e lf  C o n tro l ,  (b) M a s c u l in i ty ,  (c) S ta tu s ,
(d) In fre q u e n c y  S c a le ,  and  (e) A c q u ie s c e n c e .  The s ix  v o c a t io n a l  
i n t e r e s t  s c a l e s  w il l  be the  p r i m a r y  s c a le s  u s e d  in  th i s  in v e s t ig a t io n  
a s  th e y  a r e  the  m a j o r  i d e n t i f i e r s  of H o l la n d 's  t h e o r e t ic a l  c o n s t r u c t s  
of o c c u p a t io n a l /p e r s o n a l i ty  and  e n v i ro n m e n ta l  ty p o lo g ie s .  A d e ta i le d  
d e s c r ip t io n  of th e  o c c u p a t io n a l /p e r s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  i s  p r e s e n t e d  in  
A p pend ix  B.
S ta t i s t i c a l  M ethodo logy  
The s t a t i s t i c a l  m e th o d s  e m p lo y e d  in  th e  t r e a t m e n t  of the  d a ta  
w e r e  d e s ig n e d  to:
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a. d e t e r m in e  s ig n if ic a n t  r e la t io n s h ip s  a n d  d i f f e re n c e s  am ong  
th e  s ix  p e r s o n a l i t y  ty p o lo g ie s  of the VPI a s  t h e y  re la te  to  id e n t i f i e d  
w o rk  va lu es  o n  th e  WVI of th e  se le c ted  s u b j e c t s ,
b. d e t e r m in e  s ig n i f ic a n t  d if fe re n c e s  b e tw e e n  d i s c r i m i n a t e d  m e a n  
w o rk  value s c o r e s  fo r  s u b je c ts  th a t  have b e e n  d es ig n a te d  a s  b e in g  
congruen t o r  in c o n g ru e n t  b e tw e e n  th e i r  H igh  P o in t  Code ( p e r s o n a l i ty  
type) and c h o s e n  c u r r i c u lu m .
c. d e t e r m in e  s ig n if ic a n t  d if fe re n c e s  b e tw e e n  d i s c r i m i n a t e d  m e a n  
w o rk  va lue  s c o r e s  fo r  s u b je c t s  th a t  have b e e n  d es ig n a ted  a s  hav ing  
h igh , m id d le ,  o r  low le v e l s  of co n s is te n c y  b y  p e rso n a l i ty  ty p o lo g y  
coding.
The f i r s t  s ta t i s t i c a l  p r o c e d u r e  invo lved  w a s  that of d i s c r i m i n a n t  
a n a ly s is  to  d e te r m in e  s ig n i f ic a n t  r e la t io n s h ip s  and d i f f e r e n c e s  b e ­
tw een the s ix  p e r s o n a l i ty  ty p e s  and the i d e n t i f i e d  w ork v a l u e s .  The 
d is c r im in a n t  a n a ly s is  p r o c e d u r e  (S u b p ro g ram  DISCRIM INANT,
C hap te r  23) f r o m  the S t a t i s t i c a l  P ackage  f o r  th e  Social S c i e n c e s  
(SPSS) (Nie e t  a l ,  1975) w a s  u t i l iz e d  on th e  c o m p u te r  s y s t e m .  The 
stepw ise  s e le c t io n  m e th o d  w a s  app lied  to  a l lo w  v a r ia b le s  t o  be 
e n te re d  in  th e  a n a ly s is  b a s e d  on th e i r  d i s c r im in a t in g  p o w e r .  Wilks' 
la m b a  w as  d e s ig n a te d  as  th e  se le c t io n  c r i t e r i a .  The le v e l  o f  s i g ­
n ificance w a s  s e le c te d  a t  th e  . 05 leve l of co n f id e n c e .
The s e c o n d  s ta t i s t i c a l  p ro c e d u re  u s e d  O n ew ay  A n a ly s is  o f V a r i ­
ance  P r o g r a m  (S u b p ro g ram  ONEWAY, C h a p t e r  22) f ro m  t h e  SPSS
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(Nie e t  a l  1975). The le v e l  of s ig n if ic a n c e  w a s  s e le c t e d  a t  the .0 5  
l e v e l  of c o n f id e n c e .  T he p r o c e d u re  r e s u l te d  in  th e  a p p l ic a t io n  of th e  
d i s c r im in a t e d  w o rk  v a lu e  v a r i a b le s  of the  WVI b e in g  t e s t e d  fo r  s ig n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  two g ro u p s  of s c o r e s  d e s ig n a te d  as  (a) C o n ­
g ru e n t  an d  (bj In c o n g ru e n t .
The t h i r d  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u re  a lso  u t i l iz e d  th e  s a m e  ONEWAY 
p r o c e d u re  id e n t i f ie d  ab o v e .  T h is  p r o c e d u re  t e s t e d  the  d i s c r im in a te d  
w o rk  v a lu e  v a r i a b l e s  of the  WVI f o r  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  
th r e e  g ro u p s  of s c o r e s  d es ig n ed  a s  (a) h igh , (b) m id d le ,  and  (c) low  
le v e ls  of c o n s is t e n c y  in  V PI s c o r e s .  A le v e l  of s ig n if ic a n c e  w as  
s e le c te d  a t  the  .0 5  l e v e l  of co n f id en ce .
O th e r  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u re  in v o lv ed  S u b p r o g ra m s  F R E Q U E N C IE S , 
CROSSTABS, arid BREAKDOWN (C h a p te r  14, 16 and  17) of the  SPSS 
(Nie e t  a l ,  1975). T h is  p r o c e d u re  invo lved  th e  id e n t i f ic a t io n  of f r e ­
quency  c o u n ts  and  s ta n d a rd  d e s c r ip t iv e  s t a t i s t i c s  su c h  a s  m e a n ,  
s ta n d a rd  e r r o r ,  s ta n d a rd  d e v ia t io n ,  v a r i a n c e ,  e t c .  The p r o g r a m  
m a t e r i a l l y  a s s i s t e d  in  th e  d e s ig n a tio n  of g ro u p s  by p e r s o n a l i ty  
ty p o lo g ie s  and  le v e l s  of c o n s is te n c y  and c o n g ru e n c y .
C h a p te r  4 
R e s u l t s
C h a p te r  4 p r e s e n t s  the  a n a ly s is  of the  d a ta  g a th e r e d  fo r  th is  s tudy . 
I t  i s  p r e s e n t e d  to  c o r r e s p o n d  to  the  fo llow ing th r e e  m a j o r  h y p o th e se s :
1. T h e re  w il l  be a  m a j o r  d i f f e re n c e  in  w o rk  v a lu e  o r ie n ta t io n  
b e tw e e n  s e le c te d  p e r s o n a l i t y  ty p e s  a s  id e n t i f ie d  by  m e a n  w o rk  v a lu e  
s c o r e s  and  H igh  P o in t  C o d e s  (p e rs o n a l i ty  type  g ro u p in g s ) .  S p e c i f ic a l ­
ly  i t  i s  h y p o th e s iz e d  on an  a  p r i o r i  b a s i s  th a t  the fo llow ing m a jo r  
v a lu e s  w il l  be s ig n if ic a n t ly  d i s c r im in a te d  fo r  e a c h  of th e  s ix  p e r s o n a l i ­
ty  ty p e s :
a .  R e a l i s t i c :  A c h ie v e m e n t ,  E c o n o m ic  R e tu r n ,  S e c u r i ty  and 
Independence
b. In v e s t ig a t iv e :  In te l le c tu a l  S t im u la t io n ,  C r e a t iv i ty ,  
A c h ie v e m e n t  and  P r e s t i g e
c. Socia l:  A l t r u i s m ,  A c h ie v e m e n t ,  and S u r ro u n d in g s
d. C onven tiona l:  S e c u r i ty ,  E c o n o m ic  R e tu rn  and 
S u rro u n d in g s
e .  E n te r p r i s in g :  P r e s t i g e ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  W ay of L ife  
and  A l t r u i s m
f. A r t i s t i c :  C r e a t iv i ty ,  E s t h e t i c s ,  In d ep en d en ce  and 
S u rro u n d in g s
2. T h e re  w ill  be s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  d i s c r im in a t e d  
m e a n  w o rk  va lue  s c o r e s  and su b je c ts  id e n t i f ie d  a s  be ing  c o n g ru e n t  o r
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in c o n g ru e n t  in  t h e i r  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  High P o in t  Code (p e rs o n a l i ty  
ty p e )  and c h o s e n  c u r r i c u lu m ,
3. T h e re  w il l  be s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw een  d i s c r im in a te d  
m e a n  w o rk  v a lu e  s c o r e s  and  h ig h , m id d le ,  and  low le v e ls  of c o n s i s t e n ­
cy  a s  id e n t i f ie d  by p e r s o n a l i ty  typ o lo g y  cod ing .
H y p o th e s is  1
H y p o th e s is  1 d ea ls  w ith  the  r e la t io n s h ip  b e tw een  the W o rk  V alues  
f r o m  the  WVI and  the s ix  p e r s o n a l i t y  ty p o lo g ie s  f ro m  the V P I ,  The 
p r o c e d u r e  of D is c r im in a n t  A n a ly s is  w a s  u s e d  to  ana lyze  th i s  r e l a t io n ­
s h ip .  K e r l in g e r  (1973, p. 650) c i t e s  th e  two m a in  u s e s  of th i s  p r o ­
c e d u r e  (a) " a s  a  c l a s s i f ic a t io n  and  d ia g n o s is  m e th o d  and (b) to  study 
th e  r e la t io n s  am o n g  v a r i a b l e s  in  d i f f e r e n t  p o p u la t io n s  and s a m p l e s . "
The d i s c r im in a t in g  v a r i a b l e s  a r e  the  w o rk  v a lu e s  t h e m s e lv e s  and 
a r e  u se d  to c o n s t r u c t  a  d i s c r im in a n t  fu n c tio n .  T h is  func tion  i s  a 
c o m p o s i te  of th e  v a r i a b le s  th a t  h ave  b e e n  m o s t  d i s c r im in a n t ,  th a t  i s ,  
th e  F - r a t i o  i s  of s ig n if ic a n t  s t r e n g th  to  r e m a in  in the co m p u ta t io n s  
u n t i l  c u t-o ff  c r i t e r i a  i s  m e t .  Such c r i t e r i a  fo r  th i s  d i s c r im in a n t  p r o ­
c e d u r e  w as:  F f o r  in c lu s io n  e q u a ls  1 .0 0 ,  F  fo r  d e le t io n  e q u a ls  1 .0 0  
a n d  to le ra n c e  l e v e l  e q u a ls  . 001. The F - r a t i o  m e a s u r e s  th e  r a t io  b e -  
tw e e n - to - w i th in  g ro u p  v a r i a n c e  thus  th e  s m a l l e r  th e  Value of F, the 
g r e a t e r  the d e g r e e  of o v e r la p .
D ata  fo r  th e  p ro c e d u re  w a s  a r r a n g e d  in  tw o -g ro u p  s e q u e n c e s  
b a s e d  on an in c lu s iv e - e x c lu s iv e  p r in c ip le .  Thus a l l  R e a l i s t i c  High
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P o in t  Code m e m b e r s  w e re  c o m p a re d  a g a in s t  a l l  o th e r  m e m b e r s .
E a c h  r e m a in in g  H P C  group  w a s  then , in  tu r n ,  c o m p a r e d  a g a in s t  a l l  
o th e r  m e m b e r s  n o t  in  th a t  c a te g o ry .
One d i s c r im in a n t  func tion  w as  c o m p u te d  fo r  e a c h  s e t  of g ro u p s .  
T ab le  1 p ro v id e s  th e  n e c e s s a r y  d a ta  f o r  a n a ly s is .  O v e r a l l  the r e s u l t s  
w e r e  qu ite  s t ro n g .  E ig en  v a lu e s  a r e  a  s p e c ia l  m e a s u r e  c o m p u ted  in  
the p r o c e s s  of d e r iv in g  the d i s c r im in a n t  func tion  and  i t  i s  a  m e a s u r e  
of th e  r e la t iv e  im p o r ta n c e  of the  fu n c tio n ,  "When a  s in g le  e ig en  va lue  
i s  e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n ta g e  of the to ta l  su m  of e ig e n  v a lu e s  an  e a s y  
r e f e r e n c e  i s  m a d e  to the r e la t iv e  im p o r ta n c e  of the fu n c tio n .  A ll d e ­
r iv e d  e ig e n  v a lu e s  f o r  Table  1 e q u a te d  to  a  r e la t iv e  p e r c e n ta g e  of 
1 0 0 .0 0  th u s  the fu n c t io n s  a r e  in c lu s iv e .
C an o n ica l  c o r r e l a t i o n s  a r e  a lso  show n and th ey  a lso  p ro v id e  a 
m e a s u r e  of a s s o c i a t i o n  to th e  im p o r ta n c e  of the d i s c r im in a n t  fu n c tio n . 
B a se d  on a  m a x im u m  value of 1. 00 and a  m in im u m  value  of 0, 00 
m o s t  c o r r e l a t i o n s  f o r  Table  1 w e re  w ith in  the . 6 0 - .  70 r a n g e ,  a r e l a ­
t iv e ly  s t ro n g  d e g re e  of a s s o c ia t io n .  The A r t i s t i c  g ro u p  e s ta b l i s h e d  
the lo w e s t  c o r r e l a t i o n  of 0. 379 w hich  th e  Socia l g ro u p  a c h ie v e d  a 
.7 8 0 .
A n o th e r  t e s t  of d i s c r im in a n t  fu n c tio n  s t r e n g th  i s  W i lk s ’ la m b a ,  a 
m u l t iv a r i a t e  m e a s u r e  of the d e g re e  of s e p a ra t io n  b e tw een  g ro u p s .  It 
v a r i e s  be tw een  0. 00 fo r  p e r f e c t  b e tw een  g ro u p  s e p a ra t io n  to  1. 00 f o r  
c o m p le te  o v e r la p  of g ro u p s .  The la m b a  s c o r e s  w e r e  v a r i e d  fo r  the
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T a b le  1
D is c r im in a n t  F u n c t io n  A n a ly s is  fo r  A ll  High 
P o in t  C ode G ro u p s
H P C
G ro u p
E ig e n a
Value
C an o n ica l
C o r r e la t io n
W ilk s '
L a m b a X 2
R e a l i s t i c 0. 588 0. 609 0 .6 2 9 2 0 6 .0 3 6 *
(n=80) (df=8)
Inve  s t ig a t iv e 1 .427 0 .7 6 7 0 .4 1 2 396 .7 4 6 *
(n=87) (df=3)
S o c ia l 1 .550 0. 780 0. 392 4 1 8 .3 5 9 *
(n=91) (df=4)
C o n v en tio n a l 1 .3 5 6 0. 759 0 .4 2 5 3 8 3 .4 7 9 "
(n=67) (df=3)
E n t e r p r i s i n g 0 .886 0 .6 8 5 0. 532 2 8 3 .5 8 7 *
(n=49) (df=4)
A r t i s t i c 0 .1 6 8 0. 379 0 .8 5 7 6 8 .6 7 3 *
(n=77) (d f= l l )
* p  > .001
aA ll  E ig e n  V a lu es  have a  r e la t iv e  p e rc e n ta g e  of 1 0 0 .0 0
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H P C  g ro u p s  ran g in g  f ro m  a low  0.392 f o r  the S o c ia l  group to  a  h igh  
of 0 .857 f o r  the A r t i s t i c  g ro u p .  S u b p ro g ra m  DISCRIMINANT t r a n s ­
fo rm s  th e  lam b a  s c o re  in to  a  c h i - s q u a r e  s t a t i s t i c  w hich p r o v id e s  a 
t e s t  of s ig n if ic a n c e  fo r  l a m b a .  All c h i - s q u a r e s  f o r  the d i s c r im in a n t  
func tions  w e re  g r e a t e r  th a n  th e  .001 l e v e l  of s ig n if ic a n c e .
S u m m a ry  T a b le s  (2 th ro u g h  7) p r o v id e s  an a n a ly s is  of th e  s t e p ­
w ise  c r i t e r i a  by w h ich  the in d ep en d en t v a r i a b le s  (values) w e r e  s e ­
le c te d  f o r  in c lu s io n  into the  d i s c r im in a n t  a n a ly s is .  S tepw ise p r o c e ­
d u re s  a l lo w s  the in d e p e n d e n t  v a r i a b le s  to  be s e le c te d  on the  b a s i s  of 
th e i r  d i s c r im in a t in g  p o w er .  The ta b le s  p rov ide  th e  F -value a n d  
W ilks ' l a m b a  of e a c h  of th e  v a lu e s  id e n t i f ie d  by th e  s tepw ise  s e le c t io n  
m ethod  f o r  in c lu s io n  to o r  d e le tion  f r o m  the d i s c r im in a n t  fu n c t io n .  
L eve ls  o f  s ig n if ic a n c e  a r e  a l s o  noted. S ig n if ican t va lues  r a n g e d  f ro m  
a high of e igh t fo r  the R e a l i s t i c  H PC g r o u p  to two fo r  the In v e s t ig a t iv e  
group.
T a b le  8 p ro v id e s  the a n a ly s is  of t h e  s ig n if ic a n t  values  w h ic h  c o n ­
s titu te  t h e  d e s ig n a te d  d i s c r im in a n t  fu n c t io n  fo r  e a c h  group. The d i s ­
c r im in a n t  function  co e f f ic ie n ts  r e p r e s e n t  the r e l a t iv e  c o n tr ib u t io n  of 
th e i r  a s s o c ia t e d  v a r i a b le s  to th a t  fu n c t io n  when th e  sign i s  i g n o r e d .
The s ign  deno tes  w h e th e r  the  v a r ia b le  i s  m ak ing  a  positive  o r  n eg a tiv e  
c o n tr ib u t io n .
The R e a l i s t i c  g roup  h ad  p o s i t iv e ly  r e la te d  v a r i a b le s  of C r e a t iv i t y ,  
E s th e t ic  and  A s s o c ia te s  w hile  S e c u r i ty ,  In te l le c tu a l  S t im u la t io n ,
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Table 2
Summary Table
Realistic Versus Non-Realistic Group Analysis
S te p
N u m b e r
V a r ia b le
E n te r e d
R em o v ed
F  V a lu e  to 
E n t e r  o r  
R e m o v e 3-
N u m b e r  of
V a r ia b le s
In c lu d ed
■Wilks'.
L a m b a
1 Se 1 0 2 .4 3 1 0. 814
2 C r 9 4 .1 1 2 0 .6 7 2
3 E s 1 3 .2 9 3 0 .7 5 3
4 IS 5. 66 4 0. 645
5 As 3 .3 1 5 0. 641
6 P r 3 .1 9 6 0 .6 3 6
7 Ma 3 .7 8 7 0. 631
8 Al 1. 22 r 8 0 .6 2 9
a  A ll  v a lu e s  a r e  s ig n if ican t  a t  p  >  .0 0 1  e x c e p t  th o se  in d ic a te d  w ith  an 
(*) fo r  w h ic h  p=. 05.
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Table 3
Summary Table
Investigative Versus Non-Investigative Group Analysis
V a r ia b le F  V alue to N u m b e r
Step E n te r e d E n t e r  o r V a r ia b le s W ilks '
Numbe r R e m o v e d R em ove In c lu d ed L a m b a
1 W L 627. 99 1 0 .4 1 7
2 E R 3. 53'" 2 0 .414
3 IS 1 .7 2 3 0 .412
** p > . 001
P = .  05
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Table 4
Summary Table
Social Versus Non-Social Group Analysis
V a r ia b le F  V alue to N u m b e r  of
Step E n te r e d E n t e r  o r V a r ia b le s W ilk s '
N u m b e r R em o v ed R em ove Inc luded L a m b a
1 W L 6 4 8 .0 4 * * 1 0 .4 0 9
2 Se 14 .51** 2 0. 396
3 E s 2 .7 9 * 3 0. 393
4 Ac 2.00 4 0. 392
p >  .001
* p=. 05
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Table 5
Summary Table
Conventional Versus Non-Conventional Group Analysis
Step
N u m b er
V a r ia b le
E n te r e d
R em o v ed
F  V alue  to 
E n te r  o r  
R em o v e
N u m b e r  of 
V a r ia b le s  
Inc luded
W ilk s '
L a m b a
1 Se 569. 93* 1 0 .441
2 E R 10. 03* 2 0.431
3 E s 6. 90* 3 0. 525
* p >  . 0 0 1
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Table 6
Summary Table
Enterprising Versus Non-Enterprising Group Analysis
V a r ia b le F  Value to N u m b e r  of
S tep E n te r e d E n te r  o r V a r ia b le s Wilks*
N u m b er R em o v ed R em ove Inc luded L a m b a
1 W L 3 7 7 .9 0 * * 1 0. 543
2 E R 4 .1 6 * 2 0. 538
3 M a 3. 35 r 3 0. 534
4 E s 3 .1 6 4 0 .530
*A.
p >  . 001
* p = . 05
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Table 7
Summary Table
Artistic Versus Non-Artistic Group Analysis
V a r ia b le F  Value to N u m b e r
S tep E n t e r e d E n te r  o r V a r ia b le s W ilks!
N u m b e r R e m o v e d R em o v e In c lu d ed L a m b a
1 Va
a *
2 6 .4 2 '1'''' 1 0. 944
2 E s
-■|> *T*
1 0 .98 2 0 .9 2 2
3 ER 9.39** 3 0. 903
4 Su 8 . 7 3 ' ‘ 4 0 .8 8 6
5 P r 3. 45’1' -’' 5 0 .8 7 9
6 Al 2 .35* 6 0 .8 7 4
7 SR 1 .8 6 7 0 .8 7 0
8 Ac 1 .4 5 8 0 .8 6 8
9 Se 1. 54 9 0 .8 6 6
10 In 1 .4 0 10 0 ,8 6 2
11 P r 0 .7 2 9 0 .8 6 3
12 M a 1 .2 8 10 0 .8 6 0
13 C r 2. 09" 11 0 .8 5 7
** p >  .001
* p=.05
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Table 8
S ig n if ican t  V a lu e  C o m p o s it io n  of D i s c r im in a n t  F u n c tio n  
With C o e f f ic ie n ts  f o r  High P o i n t  Code G r o u p s
H P C  D is c r im in a te d  D is c r im in a n t
G ro u p s  V alue  s^ - C o e ff ic ien ts
R e a l i s t i c S e c u r i ty - . 8 1
C r e a t iv i ty .6 1
E s th e t i c s . 4 4
In te l le c tu a l  S t im u la t io n - . 4 5
A s s o c ia te s . 1 3
P r e s t i g e - . 1 3
M an ag em en t - . 1 3
In v e s t ig a t iv e W ay o f  Life - . 6 1
E c o n o m ic  R e tu r n '1' - .  19
S oc ia l Way o f Life 55
S e c u r i ty - . 4 1
Esthetics '* ' .1 1
C on ve n t io n a l S e c u r i ty .5 9
E c o n o m ic  R e tu r n 18
E s th e t i c s . 5 5
Table 8 (continued)
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H PC
G roups
Di s c  r im in a te  d 
V alue  s a
D is c r im in a n t
C o eff ic ien ts
E n te r p r i s i n g W ay of L ife .7 3
E c o n o m ic  R e tu rn * . 3 6
M a n a g e m e n t '1' . 1 0
E s th e t i c s * - . 1 5
A r t i s t i c E s th e t i c s . 61
S u r ro u n d in g s - . 4 5
E c o n o m ic  R e tu rn - . 4 1
C re  a t iv i ty '1' . 2 7
A l t ru i  s m '1' . 2 2
aA ll v a lu e s  have a p . 001 e x c e p t  th o s e  in d ic a te d  w i th  an  (#) fo r  
w hich  p  = .0 5 .
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P r e s t i g e  and  M a n a g e m e n t  w e r e  n e g a t iv e ly  r e l a t e d .  O nly  one of the 
a  p r i o r i  h y p o th e s iz e d  v a lu e s  w as  p r e s e n t .  T h is  w a s  the  v a lu e  of S e ­
c u r i ty  and  f o r  th i s  p a r t i c u l a r  g ro u p  i t  p ro v id e d  a  n e g a t iv e  c o n tr ib u t io n .  
The v a lu e s  of A c h ie v e m e n t ,  E c o n o m ic  R e tu rn  and In d ep en d en ce  w e r e  
n o t  s ig n if ic a n t .  The v a lu e s  of C r e a t iv i ty  and  A s s o c ia t e s ,  h o w e v e r ,  
a r e  im p o r ta n t  e l e m e n ts  of the  R e a l i s t i c  g ro u p  c o m p o s i t io n .  A s A p p e n ­
d ix  A and B p o in t  out, r e a l i s t i c  in d iv id u a ls  en joy  c r e a t in g  th in g s  w ith  
t h e i r  hands  and  the  v a lu e  of A s s o c ia t e s  i s  m o r e  p r e d o m in a n t  in  o ffice  
w o r k e r s  and lo w e r  le v e l  s k i l le d  o c c u p a t io n s .  The l a t t e r  c o n s t i tu te s  
a  g r e a t  p e r c e n t  of the R e a l i s t i c  g ro u p .
The In v e s t ig a t iv e  g ro u p  had two s ig n if ic a n t  v a lu e s ,  both  n e g a t iv e ­
ly  w e igh ted . Thus W ay of L ife  and E c o n o m ic  R e tu rn  d i s c r im in a te d  
th o se  who a r e  no t in v e s t ig a t iv e  in  n a tu r e .  No p o s i t iv e ly  o r ie n ta te d  
v a lu e s  w e re  p r e s e n t .  The a  p r io r i  h y p o th e s iz e d  v a lu e s  w e re  I n t e l l e c ­
tu a l  S t im u la t io n ,  C re a t iv i ty ,  A c h ie v e m e n t  a n d  P r e s t i g e .  The I n te l l e c ­
tu a l  S t im u la t io n  value w a s  id e n t i f ie d  in  the d i s c r im in a n t  func tion  b u t 
i t s  le v e l  of s ig n if ic a n c e  w as  < . 05,
In d iv id u a ls  who w e r e  Socia l o r ie n ta te d  h ad  s ig n if ic a n t  v a lu e s  of 
W ay  of L ife ,  S e c u r i ty  and  E s th e t i c s .  E s th e t i c s  w as  p o s i t iv e ly  o r i e n ­
ta te d  w hile  W ay of L ife  and  S e c u r i ty  w e r e  n e g a t iv e ly .  H y p o th e s iz e d  
v a lu e s  w e re  A l t r u i s m ,  A c h ie v e m e n t  and  S u r ro u n d in g s .  None of th e s e  
v a lu e s  a p p e a r e d  e x c e p t  A c h ie v e m e n t  in  the  s te p w ise  d i s c r im in a t io n ,  
h o w e v e r  i t s  F - r a t i o  w a s  < . 05 and w a s  not c o n s id e re d  in  th is
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e v a lu a t io n .  The s ig n i f ic a n t  v a lu e s  do su p p o rt  th e  c o n c e p t  of socially- 
o r ie n ta te d  in d iv id u a ls  in  t h a t  e s th e t i c  t r a i t s  c h a r a c t e r i z e d  a s  be ing  
h u m a n is t ic  an d  o r ie n ta te d  to  b eau ty  and  a r t ;  a  so m e w h a t  r e la te d  c h a r ­
a c t e r i s t i c  of the  S oc ia l g ro u p .  The negative  v a lu e s  of W ay of L ife  and 
S e c u r i ty  a p p a re n t ly  a r e  s p e c i f ic  to  th e  sam ple  g roup .
C o n v en tio n a l ly  o r ie n ta te d  in d iv id u a ls  p ro d u c e d  s ig n if ic a n t  v a lu e s  
of S e c u r i ty ,  E c o n o m ic  R e tu r n  and E s th e t i c s ,  w i th  E c o n o m ic  R e tu rn  
being n e g a t iv e ly  d i r e c t e d .  H y p o th e s iz e d  v a lu e s  w ere  S e c u r i ty ,  E c o ­
n o m ic  R e tu rn  and  S u r ro u n d in g s .  S e c u r i ty  w a s  m a tc h e d  b u t E c o n o m ic  
R e tu rn  a p p e a r e d  a s  a n o n - d is c r im in a t in g  f a c t o r  fo r  C o n v en tio n a l g roup  
m e m b e r s .  The n e g a tiv e  E c o n o m ic  R e tu rn  i s  c o n t r a d ic to r y  to H o l la n d 's  
d e s c r ip t io n  of the  type in  t h a t  conven tional p e r s o n s  v a lu e  m a t e r i a l  
p o s s e s s io n s .  The E s th e t i c s  value a p p e a r s  to  b e  a c h a r a c t e r i s t i c  of 
the  su rv e y e d  g ro u p  but i s  g e n e r a l ly  n o t  c o n s id e re d  to be  p a r t  of the  
C o nven tiona l  p e r s o n a l i t y  c o m p o s i te .
C a s e s  id e n t i f ie d  as  E n t e r p r i s i n g  had s ig n if ic a n t  v a lu e s  in  the  d i s ­
c r im in a n t  fu n c t io n  fo r  W ay of L ife ,  E co n o m ic  R e tu rn ,  M a n a g e m e n t ,  
and E s th e t i c s  w ith  a l l  be ing  p o s i t iv e  o r ie n ta te d ,  o r  in d ic a t iv e  of the 
E n te r p r i s in g  g ro u p ,  w ith  th e  e x c e p t io n  of E s t h e t i c s .  H y p o th e s iz e d  
v a lu e s  w e re  P r e s t i g e ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  W ay  of Life a n d  A l t ru i s m .
The v a lu e s  of W ay  of L ife  and  E c o n o m ic  R e tu r n  w ere  c o n f i rm e d  w hile  
P r e s t i g e  and  A l t r u i s m  w e r e  no t p a r t  of the d i s c r i m i n a n t  func tion . The 
o th e r  p o s i t iv e  v a lu e  of M a n a g e m e n t  h a s  a d e f in i te  p a r t  in  the
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p e r s o n a l i ty  co m p o s i t io n  of E n t e r p r i s i n g  p e r s o n s .  T he W ay of L ife ,  
E c o n o m ic  R e tu r n  and  M a n a g e m e n t  v a lu e s  p ro v id e  a  v e r y  r e a l i s t i c  and  
d e s c r ip t iv e  c l u s t e r  o r  d i s c r im in a n t  fu n c tio n .
The f in a l  g ro u p ,  A r t i s t i c ,  had f iv e  s ig n if ic a n t  v a lu e s :  E s t h e t i c s ,  
S u r ro u n d in g s ,  E c o n o m ic  R e tu r n ,  C r e a t iv i ty ,  A l t r u i s m ,  and V a r ie ty  
w ith  S u r ro u n d in g s  an d  E c o n o m ic  R e tu r n  b e ing  n e g a t iv e ly  o r ie n ta te d  o r  
be ing  in d ic a t iv e  of n o n - A r t i s t i c  g ro u p  m e m b e r s .  The h y p o th e s iz e d  
v a lu e s  w e r e  C r e a t iv i ty ,  E s th e t i c s ,  I n v e s t ig a t iv e  and S u r ro u n d in g s .
The v a lu e s  of C re a t iv i ty ,  S u r ro u n d in g s ,  and E s th e t i c s  w e r e  c o n f i rm e d  
by  the d i s c r im in a n t  a n a ly s is  and In v e s t ig a t iv e  w a s  p a r t  of th e  s te p w ise  
s e le c t io n  b u t d id  n o t a c h ie v e  the  . 05 l e v e l  of s ig n if ic a n c e .  The n e g a ­
tiv e  E c o n o m ic  R e tu rn  i s  g e n e r a l ly  ty p ic a l  of th e  A r t i s t i c  p e r s o n a l i ty  
an d  the  n e g a t iv e  S u r ro u n d in g s  m ay  be  e x p la in e d  by S u p e r 's  (1970) e x ­
p la n a t io n  of the S u r ro u n d in g s  va lue :  " S u r ro u n d in g s ,  the m a t e r i a l
e n v iro n m e n t  in  w h ich  the  w o r k  is  d o n e ,  te n d s  to  be im p o r t a n t  to peop le  
w ith  i n t e r e s t s  w h ich  a r e  n o t  s p e c i f ic a l ly  in  the  w o rk  i t s e l f ,  bu t  in  i t s  
c o n c o m ita n ts .  " To the A r t i s t i c  p e r s o n a l i ty ,  th e  w o rk ,  the  o b je c t  of 
th e i r  e f f o r t s  ta k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  th e  e n v i ro n m e n t .
The v a lu e  of A l t r u i s m  a p p e a r s  to  be c o n t r a d ic to r y  to  th e  d e s c r i p ­
t io n  p ro v id e d  by bo th  H o llan d  and S u p e r  and m a y  be s p e c i f ic a l ly  a 
sa m p le  g ro u p  c h a r a c t e r i s t i c .  V a r ie ty  does  h a v e  so m e  r e la t io n s h ip  
as  i t  does  s h a r e  so m e  c o m m o n a l i ty  w ith  C r e a t iv i ty  and  In d ep en d en ce ,  
both c h a r a c t e r i s t i c s  of A r t i s t i c  p e r s o n s .
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H y p o th e s is  2
H y p o th e s is  2 s ta te s  t h a t  t h e r e  w ill  be s ig n if ic a n t  d i f f e re n c e s  b e ­
tw e e n  d i s c r im in a te d  m e a n  w o rk  v a lu e s  s c o r e s  ( th o se  id e n t i f ie d  in  
H y p o th e s is  1) and p e r s o n s  id e n t i f ie d  a s  b e in g  c o n g ru e n t  o r  in c o n g ru e n t  
in  t h e i r  r e la t io n s h ip  be tw een  H ig h  P o in t  C o d es  ( p e r s o n a l i ty  type) 
and  c h o s e n  c u r r i c u lu m .  T h e r e f o r e  th e s e  d i s c r im in a t e d  w o rk  v a lu e s  
w i l l  b e  su b je c te d  to  a O new ay A n a ly s is  of V a r ia n c e  to  t e s t  fo r  s ig n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  b y  F - r a t i o s ,
A n a ly s is  of V a r ia n c e  i s  a te c h n iq u e  fo r  d iv id ing  the  v a r i a t io n  o b ­
s e r v e d  in  e x p e r im e n ta l  d a ta  in to  d i f f e r e n t  p a r t s ,  e a c h  p a r t  a s s ig n a b le  
to a  know n s o u rc e ,  c a u se  o r  f a c t o r .  In i t s  b a s ic  f o r m  the  A n a ly s is  of 
V a r ia n c e  i s  u sed  to  t e s t  the  s ig n if ic a n c e  of the d i f f e r e n c e s  b e tw een  the  
m e a n s  of a  n u m b e r  of d i f f e r e n t  s a m p le s .  The t e s t  of s ig n if ic a n c e  i s  
the  F - r a t i o  o r  c o m p a r i s o n  of the b e tw een  and  w ith in  g ro u p  v a r i a t io n .
A p pend ix  M p ro v id e s  a  b r i e f  a n a ly s i s  of the  c o n g ru e n c y  d ich o to m y  
c o m p o s i t io n .  D is t r ib u t io n  of the  c a s e s  w a s  d e c id e d ly  in  fa v o r  of the  
c o n g r u e n t - o r i e n ta te d  in d iv id u a ls .  H o w ev er  S u b p ro g ra m  ONEWAY i s  
d e s ig n e d  to  a c c o m m o d a te  u n eq u a l  ce l l  s i z e s  in  i t s  co m p u ta t io n s .  
D i s t r ib u t io n  a c r o s s  p e r s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  (HPC) w as  f a i r l y  even  
ra n g in g  f r o m  a h igh  of 91 c a s e s  f o r  the S o c ia l  g ro u p  to  a  low of 49 
c a s e s  fo r  th e  A r t i s t i c  g ro u p .
T a b le  9 p r e s e n t s  the  A n a ly s is  of V a r ia n c e  r e s u l t s  fo r  the  R e a l i s ­
t ic  g ro u p  on the c o n g ru e n c y - in c o n g ru e n c y  v a r i a b l e s .  The v a lu e s
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Table 9
Congruent/Incongruent Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - Realistic Group
S o u rce  of Sum  of D e g re e  of M ean
V alue V a r ia t io n S q u a re s F r e e d o m S q u a re s F
Se B etw een 0 .4 3 8 1 0 .438 0. 086
W ith in 39 5 .2 5 0 78 5 .067
T o ta l 395. 688 79
C r B etw een 1 3 .6 6 0 1 13 .660 2 .4 5 6
W ithin 433 .891 78 5. 563
T o ta l 447 .5 5 1 79
E s B etw een 4 .2 1 5 1 4 .2 1 5 0. 591
W ith in 556. 176 78 7.131
T o ta l 560. 391 79
IS B etw een 3.031 1 3.031 1 .0 6 6
W ithin 221. 719 78 2 .8 4 3
T o ta l 2 2 4 .7 5 0 79
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Table 9 (continued)
V alue
S o u rce  of 
V a r ia t io n
S um  o f
S q u a r e s
D e g r e e  of 
F r e e d o m
M ean 
Square  s F
A s B etw een 4. 215 1 4 .2 1 5 0. 591
W ith in 556. 176 78 7.131
T o ta l 560. 391 79
P r Betw een 32. 934 1 32. 934 6 .9 2 3
W ithin 3 7 1 .0 6 6 78 4 .7 5 7
T o ta l 404. 000 79
M a B etw een 18. 176 1 18 .1 7 6 3 .7 2 5
W ith in 380. 625 78 4 .8 8 0
T o ta l 398. 801 79
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p r e s e n te d  a r e  th o s e  th a t  w e r e  id e n t i f ie d  a s  b e in g  p a r t  of th e  d i s c r i m i ­
n a n t  function  fo r  th e  R e a l i s t i c  g ro u p .  The a n a ly s i s  p ro d u c e d  the f o l ­
low ing F - r a t i o s :  S e c u r i ty  F  = ,  086, C re a t iv i ty  F  = 2 .4 5 6 ,  E s th e t i c s  
F =  0 .5 9 1 , In te l le c tu a l  S t im u la t io n  F  = 1. 066, A s s o c ia te s  F =  0 .5 9 1 ,  
P r e s t i g e  F  = 6. 923 and  M a n a g e m e n t  F  = 3. 725. A11 F  v a lu e s  a r e  n o t  
s ig n if ic a n t  a t  the , 05 le v e l  e x c e p t  P r e s t i g e  w h ic h  i s  s ig n if ic a n t  a t  the  
. 01 lev e l .
Table  10 p r e s e n t s  the  d i s c r im in a t e d  v a lu e s  fo r  the In v e s t ig a t iv e  
g ro u p .  A n a ly s is  p ro d u c e d  the fo llow ing  F - r a t i o s :  W ay of L ife  F  = 0. 182, 
E c o n o m ic  R e tu rn  F  = 0. 048. None o f th e se  F  v a lu e s  w e r e  s ig n i f ic a n t  
a t  the , 05 le v e l .
Table  11 p r e s e n t s  the  S ocia l g r o u p 's  d i s c r im in a te d  v a lu e s .  The 
a n a ly s is  p r o c e d u re  c a lc u la te d  the fo llow ing F - r a t i o s :  W ay of L ife 
F  = 1. 505, S e c u r i ty  F  = 0. 0, E s t h e t i c s  F  = 0. 070 . A s ig n if ic a n c e  
l e v e l  of , 05 w as  n o t  r e a c h e d  fo r  a n y  of the F  v a lu e s .
The C o n v en tio n a l  g ro u p  i s  p r e s e n t e d  in T a b le  12. Upon a n a ly s is  
th e  F - r a t io s  fo r  th e  th r e e  v a lu e s  w e r e :  S e c u r i ty  F  = 0 .0 ,  E c o n o m ic  
R e tu rn  F  = 0, 025, and  E s th e t i c s  F  = 0. 070, The F  v a lu e s  f o r  th is  
g ro u p  a ll  w e re  n o t  s ig n if ic a n t  a t  th e  . 05 le v e l .
The d i s c r im in a t e d  v a lu e s  of th e  E n te r p r i s in g  g roup  i s  p r e s e n te d  
in  Table  13. F o u r  v a lu e s  w e re  s u b je c te d  to A n a ly s is  of V a r ia n c e  
p r o c e d u r e s  and th e  fo llow ing  F - r a t i o s  w e re  co m p u ted : W ay of L ife  
F =  0 ,1 9 4 ,  E c o n o m ic  R e tu rn  F  = 0 .0 5 7 ,  M a n a g e m e n t  F  = 0 .0 1 9 ,  and
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Table 10
Congruent/Incongruent Analysis of Variance of
Discriminated "Work Values - Investigative Group
V alue
S o u rc e  of 
V a r ia t io n
Sum of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M ean
S q u a re s F
W L B etw een 0. 637 1 0 .6 3 7 0 .1 8 2
W ith in 297. 090 85 3 .4 9 6
T o ta l 297. 727 86
E R B etw een 0 .2 7 0 1 0 .2 7 0 0. 048
W ith in 476. 652 85 5 .6 0 8
T o ta l 476. 922 86
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Table 11
Congruent/Incongruent Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - Social Group
Value
S o u rce  of 
V a r ia t io n
Sum  of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M e a n
S q u a re F
WL B etw een 4. 559 1 4. 558 1. 505
W ith in 196. 848 65 3 .0 2 8
T ota l 2 01 .407 66
Se B etw een 0 .0 1
o•o 0 . 0
W ith in 3 16 .629 65 4 .8 7 1
T o ta l 316. 629 66
Es B etw een 0. 559 1 . 0559 0 . 070
W ith in 517 .3 5 6 65 7 .9 5 9
T o ta l 517 .915 66
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Table 12
Congruent/Incongruent Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - Conventional Group
V alue
S o u rce  of 
V a r ia t io n
Sum  of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M ean
S q u a re s F
Se B etw een 0 . 0 1 0 . 0 0 .0
W ithin 3 1 6 .6 2 9 65 4 . 871
T o ta l 316. 629 66
E R B etw een 0. 063 1 0 .0 6 3 0. 025
W ith in 1 6 3 .1 0 5 65 2. 509
T o ta l 1 6 3 .1 6 8 66
E s B etw een 0. 559 1 0 .5 5 9 0. 070
W ith in 517. 355 65 7 .9 6 0
T o ta l 517. 914 66
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Table 13
Congruent/Incongruent Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - Enterprising Group
S o u rce  of Sum  of D e g r e e  of M ean
V alue V a r ia t io n S q u a re s F r e e d o m S q u a re s F
W L B etw een 0 .731 1 0.731 0 .1 9 4
W ithin 1 7 2 .9 3 8 46 3 .7 6 0
T o ta l 1 7 3 .6 6 9 47
E R B etw een 0 .3 8 3 1 0 .3 8 3 0. 057
W ith in 3 1 0 .2 8 5 46 6 .7 4 5
T ota l 3 1 0 .6 6 8 47
M a B etw een 0 ,0 9 8 1 0 .098 0 .0 1 9
W ith in 2 3 0 .5 7 0 46 5 .012
T ota l 2 3 0 .6 6 8 47
E s B etw een 7. 530 1 7. 530 1 .2 8 4
W ith in 269. 783 46 5 .8 6 8
T o ta l 2 7 7 .3 1 3 47
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E s th e t ic s  F  = 1 .2 8 4 .  No s ig n if ic a n t  F - v a lu e s  w e re  found  a t  the . 0 5  
le v e l .
The A r t i s t i c  g roup  i s  p r e s e n t e d  in  T a b le  14. The v a lu e s  c i te d  
a r e  th o se  id e n t i f ie d  a s  b e ing  d i s c r im in a t e d  v a lu e s  w ith  th e  A r t i s t i c  
g ro u p .  The s t a t i s t i c a l  a n a ly s i s  p ro v id e d  th e  fo llow ing F - r a t io s :  
E s th e t i c s  F  = 5 .1 4 2 ,  S u r ro u n d in g s  F  -  1 .7 4 0 ,  E c o n o m ic  R e tu rn  
F  = 1. 050, C re a t iv i ty  F  = 0 .1 9 3  and  A l t r u i s m  F =  0. 334 . A ll of t h e s e  
d i s c r im in a te d  v a lu es  w e r e  no t s ig n if ic a n t  a t  the  ,0 5  l e v e l  w ith  the  
ex cep tio n  of E s th e t i c s  w h ich  w as  s ig n i f ic a n t  a t  the  . 025 lev e l .
F r o m  the  above a n a ly s is  of d i s c r i m i n a t e d  w o rk  v a lu e s  and th e  
le v e l  of c o n g ru e n c y - in c o n g ru e n c y  of the  p e r s o n a l i ty  ty p e  l i t t le  s i g ­
n if ic a n t  r e la t io n s h ip s  w e r e  found. A l l  v a lu e s  w e re  n o t  s ig n if ican t  
a t  the  . 05 le v e l  e x c e p t  P r e s t i g e  (p = . 01) in  the  R e a l i s t i c  group a n d  
E s th e t ic s  (p = .0 2 5 )  in  the A r t i s t i c  g ro u p .  Thus H y p o th e s is  2, t h a t  
a  s ig n if ican t  d if fe re n c e  w ould  e x i s t  b e tw e e n  c o n g ru e n t  a n d  in c o n g ru e n t  
g roup  m e m b e r s  fo r  d i s c r im in a te d  w o r k  v a lu e s ,  w as  a l m o s t  to ta l ly  
r e je c te d ,  e x c e p t  fo r  the  two v a lu e s  of P r e s t i g e  and E s th e t i c s .
H y p o th e s is  3
H y p o th e s is  3 s ta te s  th a t  t h e r e  w i l l  be  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e ­
tw een  d i s c r im in a te d  w o rk  v a lu e s  ( th o se  id e n t i f ie d  in  H y p o th e s is  1) 
and p e r s o n s  id e n t i f ie d  a s  h av ing  h ig h ,  m id d le ,  o r  low  le v e l s  of c o n ­
s is te n c y  as  id e n t i f ie d  by p e r s o n a l i t y  typo logy  coding.
The s ta t i s t i c a l  a n a ly s is  fo r  H y p o th e s is  3 r e m a in s  th e  sam e a s
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Table 14
Congruent/Incongruent Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - Artistic Group
Source  of Sum of D e g re e  of M ean
V alue V a r ia t io n Square  s F r e e d o m S q u a re s  F
E s B etw een 4 1 .6 6 0 1 4 1 .6 6 0  5.142'
W ithin 607. 590 75 8.101
Total 649 .250 76
Su Betw een 10.227 1 1 .740
W ithin 4 40 .762 75 5 .8 7 7
Total 4 50 .989 76
E R B etw een 4 .9 3 4 1 4 .9 3 4  1 .050
W ithin 352 .316 75 4 .6 9 8
T ota l 357 .250 76
C r B etw een
W ithin
Total
0. 922 
357. 938 
358 .860
1
75
76
0 . 922 
4 .7 7 3
0.193
Table 1.4 (continued)
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Value
Source  o f  
V a r ia t io n
Sum of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M ean
S q u a re s F
A1 B e tw e e n 1 .7 8 0 1 1 .7 8 0 0. 334
W ithin 400. 040 75 5 .334
Tota l 4 0 1 .8 2 0 76
* p = . 025
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fo r  H y p o th e s is  2, th a t  i s ,  Oneway A n a ly s is  of V a r ia n c e  to  t e s t  fo r  
s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  g ro u p  m e a n s  by the  p r e v io u s ly  defined  
F - r a t i o .  The d i s c r i m i n a t e d  v a lu e s  b e in g  te s te d  in  th is  h y p o th e s is  
a r e  the  s a m e  f o r  H y p o th e s is  2, n a m e ly  the  d i s c r im in a te d  w o rk  v a lu e s  
d e s c r ib e d  e a r l i e r .
A p pend ix  N p ro v id e s  a  b r ie f  a n a ly s i s  of the c o n s is te n c y  t r i c h o t o ­
m y  c o m p o s i t io n .  A s in  H y p o th e s is  2 the  d i s t r ib u t io n  w as  d ec id e d ly  
skew ed  to w a rd  the h igh  l e v e l  of c o n s is te n c y  o r  u n i fo rm i ty  of an  i n ­
d iv id u a l 's  p e r s o n a l i ty  p a t t e r n .  The low  le v e l  of c o n s is te n c y  w as  
quite  s p a r s e  ra n g in g  f r o m  two c a s e s  in  the E n te r p r i s in g  g ro u p  to a 
h igh  of 13 w ith in  the  R e a l i s t i c  g ro u p .
F o r  the  R e a l i s t i c  g ro u p ,  the F - r a t i o s  of the d i s c r im in a t e d  v a lu e s  
a r e  p r e s e n te d  in  T ab le  15 . T h ese  v a lu e s  w e re  co m p u ted  by A n a ly s is  
of V a r ia n c e  and  w e r e  a s  fo llow s: S e c u r i ty  F  = 0 .5 4 4 ,  C r e a t iv i ty  
F  = 0. 946, E s t h e t i c s  F  = 0. 429, I n te l l e c tu a l  S t im u la t io n  F  = 3 . 594, 
A s s o c ia te s  F  = 0 .4 2 9 ,  P r e s t i g e  F  = 1, 825 and M a n a g e m e n t  F  = 2. 728. 
The va lue  of In te l le c tu a l  S t im u la t io n  w as  s ig n if ic a n t  a t  the  . 05 le v e l  
w hile  a l l  o th e r  v a lu e s  w e r e  no t s ig n i f ic a n t  a t  th is  le v e l .
T a b le  16 p r e s e n t s  th e  a n a ly s is  of F - r a t io s  f o r  the In v e s t ig a t iv e  
g ro u p .  The tw o v a lu e s  id e n t i f ie d ,  W ay of L ife and  E c o n o m ic  R e tu rn  
had  F - r a t i o s  of 0 .4 0 0  an d  0. 532 r e s p e c t iv e ly .  T he F -v a lu e s  w e r e  no t 
s ig n if ic a n t  a t  th e  . 05 l e v e l .
T a b le  17 p r e s e n t s  the  d a ta  fo r  th e  Socia l g ro u p  w ith  r e g a r d s  to
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Table 15
Consistency/Inconsistency Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - Realistic Group
V alue
S o u rc e  of 
V a r ia t io n
Sum of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F  r e e d o m
M ean
S q u are F
Se B etw een 5. 512 2 2 .7 5 6 0. 544
W ith in 390 .176 77 5. 067
T o ta l 395 .688 79
C r B etw een 10 .738 2 5 .3 6 9 0. 946
W ith in 436 .813 77 5. 673
T o ta l 447. 551 79
E s B etw een 6,176 2 3. 088 0 .4 2 9
W ith in 554. 215 77 7 .1 9 8
T o ta l 560.391 79
IS B etw een  19 .188  2 9. 594 3. 594*
W ith in  205. 563 77 2 .6 7 0
Total 224.751 79
Table 15 (continued)
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V alue
S o u rc e  of 
V a r ia t io n
Sum  of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M ean
S q u a re F
A s B etw een 6.176 2 3. 088 0 .4 2 9
W ith in 554 .215 77 7 .1 9 8
T o ta l 560.391 79
P r B etw een 18. 313 2 9 .1 5 6 1 .825
W ith in 335 .688 77 5. 009
T o ta l 404. 001' 79
M a B etw een 30 .426 2 15 .213 2 .7 2 8
W ith in 42 9 .4 6 5 77 5. 578
Tota l 459 .891 79
* p = . 05
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Table 16
Consistency/Inconsistency Analysis of Variances of
Discriminated Work Values - Investigative Group
Value
S o u rc e  of 
V a r ia t io n
Sum  of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M ean
S q u a re F
WL B etw een 2. 809 2 1 .4 0 4 0 .4 0 0
W ith in 2 9 4 .9 1 8 84 3. 511
T o ta l 2 9 7 .7 2 7 86
ER. B e tw e en  5. 969 2 2. 984 0. 532
W ith in  470. 953 84 5 .6 0 7
T o ta l  476. 922 86
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Table 17
Consistency/Inconsistency Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - Social Group
Value
Source  of 
V a r ia t io n
S u m  of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M ean
Square F
W L Betw een 0.891 2 0 .445 0. 142
W ithin 200. 516 64 3 .133
Total 201 .407 66
Se B etw een 5 .7 2 7 2 2 .863 0. 589
W ithin 3 1 0 .9 0 2 64 4 .8 5 8
T o ta l 3 1 6 .6 2 9 66
E s Betw een 2 5 .6 6 0 2 12.830 1 .6 6 8
W ithin 4 9 2 .2 5 4 64 7 .692
T o ta l 517. 914 66
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d is c r im in a te d  w o r k  v a lu e s .  The F - r a t i o s  d e r iv e d  f r o m  the c o m p u ta ­
t io n  w ere :  W a y  of L ife  F  = 0 ,1 4 2 ,  S e c u r i ty  F  = 0. 589 and E s t h e t i c s  
F =  1 .668, No s ig n if ic a n t  F -v a lu e s  a t  the ,0 5  l e v e l  w e r e  id e n t i f ia b le  
w ith  this  g ro u p .
The C o n v e n t io n a l  g r o u p 's  F - r a t i o s  fo r  t h e i r  d i s c r i m i n a t e d  v a lu e s  
a r e  p r e s e n te d  i n  T ab le  18, T h re e  v a lu e s  w e re  a n a ly z e d  and  p ro d u c e d  
the  following F - r a t i o s :  S e c u r i ty  F  = 0. 589, E c o n o m ic  R e tu rn  F  = 0 .839 
and  E s th e t ic s  F =  1 .6 6 8 .  The .0 5  l e v e l  of s ig n if ic a n c e  w as  n o t  o b ­
ta in e d  fo r  a n y  o f th e s e  v a lu e s .
The E n t e r p r i s i n g  g ro u p  a n a ly s i s  i s  a v a i la b le  in  Table  19 w h e re  
fo u r  d i s c r im in a t e d  v a lu e s  w e re  s u b je c te d  to the  A n a ly s is  of V a r ia n c e  
p ro c e d u re .  T h i s  c o m p u ta t io n  y ie ld e d  F - r a t io s  a s  fo llow s: W ay  of 
L ife  F = 1 ,1 9 2 ,  E c o n o m ic  R e tu rn  F  = 0. 692, M a n a g e m e n t  F  = 1 .0 0 5  
an d  E s th e t ic s  F  = 0. 256. No s ig n if ic a n t  F -v a lu e s  a t  the . 05 l e v e l  
w e r e  found.
The l a s t  g r o u p  a n a ly z e d ,  A r t i s t i c ,  i s  p r e s e n t e d  in  T ab le  20,
T h e re  w e re  f iv e  d i s c r im in a te d  v a lu e s  and the s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  
p roduced  F - r a t i o s  a s  fo llow s: E s t h e t i c s  F  = 0. 560, S u r ro u n d in g s  
F =  0. 676, E c o n o m ic  R e tu rn  F  = 0. 825, C re a t iv i ty  F  = 0 .2 0 8 ,  and  
A l t ru is m  F =  1 . 030. A g a in ,  no s ig n if ic a n t  v a lu e s  w e re  found a t  the 
. 05 level.
F o r  H y p o th e s is  3 a l l  d i s c r im in a te d  v a lu e s  a s s ig n e d  to  th e  p e r ­
sonality  g r o u p s  w e r e  no t s ig n if ic a n t  a t  the .0 5  l e v e l  ex cep t  In te l le c tu a l
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Table 18
C o n s is te n c y / I n c o n s i s te n c y  A n a ly s is  of V a r ia n c e  of
D is c r im in a te d  W o rk  V a lu es  - C o n v e n tio n a l  G ro u p
Value
S o u rc e  of 
V a r ia t io n
Sum  of 
S q u a re s
D e g re e  of 
F r e e d o m
M ean
S q u a res F
Se B e tw e e n 5. 727 2 2 .8 6 3 0 .5 8 9
W ith in 310. 902 64 4 .8 5 8
T o ta l 3 1 6 .6 2 9 66
E R B etw e en 4 .1 6 8 2 2 .0 8 4 0 .8 3 9
W ith in 159. 000 64 2 .4 8 4
T o ta l 103 .168 66
E s B e tw e e n 2 5 .6 6 0 2 12 .830 1 .668
W i th in 4 9 2 .2 5 4 64 7 .692
T o ta l 517 .914 66
1 0 0
Table 19
C o n s is te n c y / I n c o n s i s te n c y  A n a ly s is  of V a r ia n c e  of
D is c r im in a te d  W o rk  V a lu es  - E n t e r p r i s i n g  G ro u p
S o u rc e  of S u m  of D e g re e  of M ean
Value V a r ia t io n S q u a r e s F r e e d o m S q u a re s F
W L B etw e en 8. 738 2 4 .3 6 9 1 .1 9 2
W ith in 1 6 4 .9 3 0 45 3 .6 6 5
T o ta l 1 7 3 .6 6 8 47
E R B e tw e e n 9. 270 2 4 .6 3 5 0. 692
W ith in 3 0 1 .3 9 8 45 6 .6 9 8
T o ta l 310. 668 47
M a B etw e en 7 .7 6 2 2 3 .881 1 .0 0 5
W ith in 1 7 3 .7 1 9 45 3 .8 6 0
T o ta l 1 8 1 .4 8 1 47
E s B e tw e en 16. 263 2 8 .1 3 2 0. 256
W ith in 2 6 1 .0 5 0 45 5.801
T o ta l 277 . 313 47
1 0 1
Table 20
Consistency/Inconsistency Analysis of Variance of
Discriminated Work Values - A rtistic Group
S o u rc e  of Sum  of D e g re e  of M ean
V alue V a r ia t io n S q u a re s F r e e d o m S q u are F
E s B etw een 9 .6 8 0 2 4 .8 4 0 0. 560
W ith in 639. 570 74 8 .6 4 3
T o ta l 649 .250 76
Su B etw een 8 .0 9 8 2 4 . 049 0 .6 7 6
W ith in 4 4 2 ,8 9 0 74 5 .9 8 5
T o ta l 45 0 .9 8 8 76
E R B etw een 7 .7 9 3 2 3, 897 0. 825
W ith in 349 .457 74 4 . 722
T o ta l 357 .250 76
C r B etw een 2 .0 0 8 2 1 .0 0 4 0 .2 0 8
W ith in 356. 852 74 4 .8 2 2
T o ta l 358 ,860 76
1 0 2
T able  20 (con tinued)
S o u rce  of Sum of D e g re e  of M ean
Value V a r ia t io n S q u ares F r e e d o m S q u are F
A1 B etw een  10.887 2 5 .4 4 3  1 .030
W ith in  390. 933 74 5 .283
T o ta l  40 1 .8 2 0  76
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S tim u la t io n  ( p  = . 05 ) in  the  R e a l i s t i c  g ro u p .  T hus  H y p o th es is  3, 
th a t  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  w ould  e x i s t  b e tw e e n  the  m e a n s  of the  
l e v e l s  of c o n s is te n c y ,  w a s  r e j e c t e d  o th e r  th an  fo r  th e  va lue  I n t e l l e c ­
tu a l  S t im u la t io n .
S u m m a ry
The r e s u l t s  of th is  s tu d y  as  a n a ly z e d  by th e  s p e c i f ie d  s ta t i s t i c a l  
p r o c e d u r e s  and  p r e s e n te d  in  th is  c h a p te r  a r e  a s  fo llo w s:
1. A r e la t io n s h ip  w a s  e s ta b l i s h e d  a s  to  th e  s ig n if ic a n t  o r  d i s ­
c r im in a te d  w o rk  v a lu e s  p r e v a le n t  w ith in  e a c h  p e r s o n a l i ty  typology . 
Id e n t if ic a t io n  of and d i r e c t io n  of e f fe c t  of the d i s c r im in a te d  w o rk  
v a lu e s  only p a r t i a l l y  fu lf i l le d  the  a  p r i o r i  h y p o th e s is .  S p e c if ic a l ly  
the  fo llow ing v a lu e s  and  th e  d i r e c t io n  of e f fe c t  a r e  s u m m a r iz e d  in  
o r d e r  of s t r e n g th  fo r  e a c h  g ro u p  a long  w ith  the a p r i o r i  h y p o th e s is :
a . R e a l i s t i c
C om pu ted : - S e c u r i t y ,  C re a t iv i ty ,  E s th e t i c s ,
- I n t e l l e c tu a l  S t im u la t io n ,  A s s o c i a t e s ,  - P r e s t i g e ,  
- M a n a g e m e n t
H y p o th e s iz e d :  A c h ie v e m e n t ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  
S e c u r i ty ,  I n v e s t ig a t iv e
b . In v e s t ig a t iv e
C om p u ted : —W ay of L i f e ,  - E c o n o m ic  R e tu rn  
H y p o th e s iz e d :  I n te l l e c tu a l  S t im u la t io n ,  C re a t iv i ty ,  
A c h ie v e m e n t ,  P r e s t i g e
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c. Socia l
C o m p u ted :  —W ay of L ife ,  —S e c u r i ty ,  E s th e t i c s  
H y p o th e s iz e d :  A l t r u i s m ,  A c h ie v e m e n t ,  S u r ro u n d in g s
d. C o n v en tio n a l
C o m p u ted :  S e c u r i ty ,  —E c o n o m ic  R e tu rn ,  E s th e t i c s  
H y p o th e s iz e d :  S e c u r i ty ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  
S u r ro u n d in g s
e .  E n t e r p r i s i n g
C o m p u ted :  W ay of L ife ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  
M a n a g e m e n t ,  - E s t h e t i c s
H y p o th e s iz e d :  P r e s t i g e ,  E c o n o m ic  R e tu rn ,  W ay of 
L ife ,  A l t r u i s m
f. A r t i s t i c
C o m p u ted :  E s t h e t i c s ,  - S u r r o u n d in g s ,  - E c o n o m ic  
R e tu rn ,  C r e a t iv i ty ,  A l t r u i s m
H y p o th e s iz e d :  C r e a t iv i ty ,  E s th e t i c s ,  I n v e s t ig a t iv e ,  
S u r ro u n d in g s
2. T h e re  w e r e  no s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  found b e tw een  the  m e a n s  
of c o n g ru e n t  and  in c o n g ru e n t  in d iv id u a ls  in  e a c h  p e r s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  
e x c e p t  f o r  P r e s t i g e  in  th e  R e a l i s t i c  g ro u p  and  E s th e t ic s  in  the  A r t i s t i c  
g ro u p .
3. T h e re  w e r e  no  s ig n if ic a n t  d i f f e re n c e  found b e tw een  the  m e a n s
of in d iv id u a ls  d e s ig n a te d  a s  having  h ig h ,  m id d le  o r  low  le v e l s  of 
c o n s is te n c y  w ith in  the  p e r s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  e x c e p t  f o r  In te l le c tu a l  
S tim u la t io n  in  the R e a l i s t i c  g roup .
Chapter 5
S u m m a ry ,  C o n c lu s io n s  and R e c o m m e n d a t io n s  
C h a p te r  5 in c lu d e s  a  s u m m a r y  of the  s tudy , a  r e v ie w  of the  co n ­
c lu s io n s  d ra w n  f r o m  the d a ta  a n a ly s i s  and  a  d is c u s s io n  of r e c o m m e n ­
d a tio n s  w h ich  a r e  d eem ed  a p p r o p r i a t e .
S u m m a ry
V alu es  h av e  s e rv e d ,  in  p a r t ,  to  e x p la in  the  n a tu re  of m a n  and h is  
b e h a v io r  and  have  m a d e ,  and  w i l l  con tinue  to  m a k e  h im  o r ie n ta te d  t o ­
w a r d s  s e le c te d  l ife  s ty le s  and  g o a l s .  W o rk  h a s  been  m a n 's  m e th o d o lo ­
gy fo r  s u rv iv a l  and  i t  h a s  b e e n ,  on ly  r e c e n t ly ,  th a t  t h e r e  h a s  been  
f r e e d o m  to  e x p lo re  and engage  in  w o rk  b e h a v io r  s a t is fy in g  to  o n e se lf  
w hich  w ill  a l s o  m e e t  the  b a s ic  n e e d s  of l i f e .
The c o m m u n ity  co llege  s tu d e n t ,  in  p a r t i c u l a r ,  i s  c o n s id e re d  to 
be p r i m a r i l y  w o rk  o r ie n ta te d  and  p r a c t i c a l  w ith  r e l a t iv e ly  s h o r t  r a n g e  
e d u c a t io n a l  p r e p a r a t o r y  g o a ls .  Thus the  w o rk  v a lu e s  of th e s e  in d i ­
v id u a ls  cou ld  be c o n s id e re d  a s  p r im e  m o t iv a to r s  in  t h e i r  e d u ca t io n a l  
and  v o c a t io n a l  p r o g r e s s .  A lth o u g h  c o n c e r n  i s  e x p r e s s e d  abou t the 
w o rk  v a lu e s  of th e s e  s tu d e n ts ,  l i t t l e  h a s  b e e n  done to de f in e  and 
in v e s t ig a te  the n a tu r e  of the v a lu e  s y s t e m .
U n d e rs ta n d in g  the  v a lue  s y s t e m  of th e  s tu d en t  in  th e  co n tex t  of h i s  
p e r s o n a l i ty  c o m p o s i t io n  and h i s  e d u c a t io n a l  and  v o c a t io n a l  goa ls  is  
im p o r ta n t  to  th e  c o u n s e lo r  t r y in g  to  a s s i s t  in  goal c l a r i f i c a t io n  and in  
d e te rm in in g  the  p sy c h o lo g ic a l  a p p r o p r i a t e n e s s  of a  g iven  type fo r
1 0 6
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e m p lo y m e n t  o r  t r a in i n g .  Knowing the v a lu e s  w hich  m o t iv a te  an  in d i ­
v id u a l ,  an d  hav ing  in fo r m a t io n  c o n c e rn in g  th e  v a lu e s  w hich  a r e  m o s t  
r e a d i ly  r e a l i z e d  in  v a r io u s  w o rk  and  o c c u p a t io n a l  s e t t in g s  and r o le s ,  
the c o u n s e lo r  h a s  a n  im p o r t a n t  b a s i s  fo r  c a r e e r  co u n se l in g  and 
d e c is io n  m ak in g .
R e s e a r c h  c o n c e rn in g  w o rk  v a lu e s  h a s  b e e n  b ro a d ra n g in g  b u t  g e n ­
e r a l l y  n o t  d e f in i t iv e .  S tud ies  c o n c e rn in g  co m m u n ity  c o l le g e s  h av e  been  
s p a r s e .  Of the s tu d ie s  done, o v e r a l l  r e s u l t s  in d ic a te  w eak  and c o n ­
f l ic t in g  r e l a t io n s h ip s  b e tw een  v a lu e  c o n f ig u ra t io n  and  s e le c te d  v a r i a b l e s  
such  a s  fa m ily  s t a t u s ,  sex , a g e ,  r a c e  and e d u c a t io n a l  a t ta in m e n t ,  
am ong o t h e r s .  No d e f in i te  a n a ly s is  h a s  b e e n  e s ta b l i s h e d  a s  to  the  way 
the v a lu e  s y s te m  fu n c t io n s  and  m a t u r e s  w ith in  the in d iv id u a l .
I t  a p p e a r s  th a t  th e  c o n cep t  of w o rk  v a lu e s ,  in  g e n e r a l ,  i s  v ia b le  
in  s u p p o r t in g  the  d e s c r ip t io n  of v o c a t io n a l  b e h a v io r .  As w o rk  v a lu e s  
a p p e a r  to  d i f f e r e n t ia te  am ong  g ro u p s  a s  d e m o n s t r a te d  by the r e s e a r c h  
of S u p e r  and  p e r s o n a l i t y  and  o c c u p a t io n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a p p e a r  to 
do l ik e w is e  a s  e v id e n c e d  by H o l la n d 's  r e s e a r c h ,  i t  s e e m s  n a tu r a l  to 
e x p lo re  the r e l a t io n s h ip  of the  tw o .
T h is  r e l a t io n s h ip  i s  s p e c i f i c a l ly  d i r e c te d  to  co m m u n ity  c o l leg e  
s tu d e n ts  b a s e d  on t h e i r  p r a g m a t ic ,  w o r k - d i r e c t e d  and v o c a t io n a l  
o r ie n ta t io n .  The r e l a t io n s h ip  w i l l  in v e s t ig a te  va lue  o r ie n ta t io n  to  
p e r s o n a l i ty /o c c u p a t io n a l  typo logy  and  w i l l  a l s o  a n a ly z e  the  va lue  
r e la t io n s h ip  to c e r t a i n  d e te r m in a n ts  of the  typo logy , n a m e ly  th e  c o n c e p ts
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of c o n s is te n c y  and c o n g ru e n c y .  T h e se  m a j o r  r e l a t io n s h ip s  and  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  le a d  to th e  c o n c lu s io n  th a t  co m m u n ity  c o l leg e  s tu d e n ts  n e e d  
to  have t h e i r  w o rk  v a lu e s  ex a m in e d  and  e v a lu a te d  in  co n ju n c tio n  w ith  
p e r s o n a l i ty  and  o c c u p a t io n a l  o r ie n ta t io n .
S p e c if ic a l ly  the  in v e s t ig a t io n  c e n te r e d  a ro u n d  th r e e  m a j o r  q u e s ­
tio n s  to  be a n s w e re d :
1. W h at i s  the  g e n e ra l  r e la t io n s h ip  of w o rk  v a lu e s  to  d i f f e r e n t  
o c c u p a t io n a l  o r ie n ta t io n s  a s  th ey  r e l a t e  to  p e r s o n a l i t i e s  of co m m u n ity  
co llege  s tu d e n ts?
2. D oes  a s ig n if ic a n t  d i f f e re n c e  e x i s t  w ith  r e f e r e n c e  to d i s c r i m i ­
n a ted  w o rk  v a lu e s  in  r e la t io n  to the  d e g re e  of c o n g ru e n c y  p r e s e n t  in  
the  p e r s o n a l i t y  ty p e s  of c o m m u n ity  c o lleg e  s tu d e n ts?
3. D o es  a s ig n if ic a n t  d i f f e re n c e  e x i s t  w ith  r e f e r e n c e  to  d i s c r i m i ­
n a te d  w o rk  v a lu e s  in  r e la t io n  to  the  d e g re e  of c o n s is te n c y  p r e s e n t  in  
the p e r s o n a l i ty  ty p e s  of co m m u n ity  c o l le g e  s tu d e n ts?
To co n d u c t th is  in v e s t ig a t io n  500 s tu d e n ts ,  e n ro l le d  in  the  W in te r  
Q u a r t e r ,  1976 of T h o m a s  N elson  C o m m u n ity  C o llege  in  H a m p to n ,  
V irg in ia ,  w e r e  ra n d o m ly  s e le c te d .  T h e se  su b je c ts  w e re  g iven  a 
C u r r ic u lu m  In fo rm a t io n  Sheet,  the  W o rk  V a lu es  In v e n to ry  and  the 
V o ca tio n a l P r e f e r e n c e  In v e n to ry .  Upon a n a ly s is  of the  g a th e re d  d a ta  
a  u s e a b le  to ta l  of 451 s u b je c ts  w a s  f in a l iz e d .
S ta t i s t i c a l  t e s t s  em p lo y ed  w e r e :  (a) D is c r im in a n t  A n a ly s is  to 
d e te rm in e  the r e la t io n s h ip  of the  w o rk  v a lu e s  to  the  p e r s o n a l i ty
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ty p o lo g ie s  of H o lland  and (b) O new ay  A n a ly s is  of V a r ia n c e  to d e t e r ­
m in e  i f  s ig n if ic a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e tw e e n  d i s c r im in a te d  w o rk  va lue  
s c o r e s  f o r  s u b je c ts  id e n t i f ie d  a s  c o n g ru e n t - in c o n g ru e n t  and c o n s i s t e n t -  
i n c o n s i s t e n t  w ith in  t h e i r  p e r s o n a l i t y  c o m p o s i t io n .  A ll  h y p o th e se s  
w e r e  t e s t e d  a t  a . 05 le v e l  of s ig n i f ic a n c e .
C o n c lu s io n s
The c o n c lu s io n s  of th is  s tu d y  d ea lin g  w ith  w o rk  v a lu e s  and  p e r ­
s o n a l i ty  ty p o lo g ie s  w il l  be p r e s e n t e d  by in d iv id u a l  h y p o th e s is .  
H y p o th e s is  1
The r e s e a r c h  h y p o th e s is  t h a t  t h e r e  w ould  be m a j o r  d i f f e r e n c e s  in  
w o rk  v a lu e s  o r ie n ta t io n  b e tw een  s e le c te d  p e r s o n a l i ty  ty p e s  a s  i d e n t i ­
f ie d  by m e a n  w o rk  v a lu e s  s c o r e s  and H igh  P o in t  C o d e s  (p e rs o n a l i ty  
g ro u p in g s )  w a s  g e n e r a l ly  s u b s ta n t ia te d  b u t no t  c o n s is te n t  w ith p r e ­
d ic te d  o r  a  p r i o r i  e s t im a te s .
The R e a l i s t i c  g ro u p  w as  id e n t i f ie d  by hav ing  d i s c r im in a te d  w o rk  
v a lu e s  of C re a t iv i ty ,  E s th e t ic  a n d  A s s o c i a t e s .  T hey  w e re  a l s o  c h a r ­
a c t e r i z e d  a s  being  n e g a t iv e ly  o r ie n ta te d  to  S e c u r i ty ,  In te l le c tu a l  S t im u ­
la t io n ,  and  P r e s t i g e  o r  c o n v e r s e ly ,  th e s e  l a t t e r  v a lu e s  a r e  in d ic a t iv e  
c h a r a c t e r i s t i c s  of n o n - R e a l i s t i c  g ro u p  m e m b e r s .  O nly  the  v a lu e  of 
S e c u r i ty  w a s  c o n f i rm e d  f ro m  th e  a  p r i o r i  l i s t in g .
T he In v e s t ig a t iv e  g roup  p ro d u c e d  d i s c r im in a t e d  v a lu e s  of W ay 
of L ife  an d  E c o n o m ic  R e tu rn .  Both th e s e  v a lu e s  w e r e  n e g a tiv e ly  
o r ie n ta te d  th u s  w e r e  c h a r a c t e r i s t i c  of n o n - In v e s t ig a t iv e  p e r s o n s .  No
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p o s i t iv e ly  o r ie n ta te d  v a lu e s  w e r e  s ig n if ic a n t  to  p ro v id e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  of the  In v e s t ig a t iv e  g ro u p .  None of the  a  p r i o r i  v a lu e s  a p p e a r e d  in  
the  s ig n if ic a n t  c a t e g o r i e s ,  e i t h e r  n e g a t iv e  o r  p o s i t iv e .
The S o c ia l  g roup  p ro d u c e d  t h r e e  v a lu e s :  W ay of L ife  and  S e c u r i ty ,  
b o th  n e g a tiv e  v a lu e s ,  and  E s th e t i c s  w h ich  w as  p o s i t iv e .  Thus W ay of 
L ife  and S e c u r i ty  w e r e  in d ic a t iv e  of n o n -S o c ia l  g ro u p  m e m b e r s  w hile  
E s th e t i c s  p ro v id e d  d i f f e r e n t ia t io n  f o r  g ro u p  m e m b e r s .  A p r i o r i  
v a lu e s  did  n o t  a p p e a r .
The C o n v en tio n a l  g ro u p  d i s c r im in a t e d  a ls o  on t h r e e  v a lu e s :  S e ­
c u r i ty  an d  E s th e t i c s  w e r e  p o s i t iv e ly  a l ig n e d  w hile  E c o n o m ic  R e tu rn  
w a s  n e g a t iv e ly  o r ie n ta te d .  C o n v en tio n a l g ro u p  m e m b e r s  th e n  a r e  
d i s c r im in a t e d  by the  v a lu e  c h a r a c t e r i s t i c  of S e c u r i ty  and  E s th e t i c s  
and  do n o t  h av e  a  s t r o n g  o r ie n ta t io n  to  E c o n o m ic  R e tu rn  w h ich  i s  the  
d i s c r im in a n t  f o r  n o n -C o n v e n t io n a l  g ro u p  m e m b e r s .  A p r i o r i  v a lu e s  
w e r e  c o n f i rm e d  fo r  S e c u r i ty  and  E c o n o m ic  R e tu rn  a l th o u g h  th e  l a t t e r  
w a s  no t in  th e  d i r e c t io n  h y p o th e s iz e d .
The E n t e r p r i s i n g  g ro u p  h ad  one n e g a tiv e  value  E s t h e t i c s  and  
t h r e e  p o s i t iv e  v a lu e s :  W ay of L ife ,  E c o n o m ic  R e tu rn  an d  M a n a g e ­
m e n t .  The p o s i t iv e  v a lu e s  p ro v id e  an  e x c e l le n t  d i s c r im in a n t  v a lu e  
c l u s t e r  f o r  th e  g ro u p .  A p r i o r i  v a lu e s  w e re  m a tc h e d  on E c o n o m ic  
R e tu rn  and  W ay of L ife .
The l a s t  g ro u p ,  A r t i s t i c  h ad  two n eg a tiv e  v a lu e s :  S u r ro u n d in g s ,  
an d  E c o n o m ic  R e tu rn  a n d  t h r e e  p o s i t iv e  v a lu e s :  E s th e t i c ,  C r e a t iv i ty
I l l
and  A l t ru i s m .  A p r io r i  s e l e c t io n s  w e re  m a tc h e d  on C rea t iv i ty .  E s ­
t h e t i c s ,  and S u r ro u n d in g s ,  h o w e v e r  S u r ro u n d in g s  w as  not in the 
p r e d ic te d  d i r e c t io n .
O v e ra l l  ev a lu a t io n  of the  d i s c r im in a te d  v a l u e s  ind icated  s t r o n g  
p o s i t iv e  and n eg a tiv e  d i r e c t io n s  fo r  the fo llo w in g  v a lu e s :  Way of L i f e ,  
S e c u r i ty ,  E s th e t i c s  and E c o n o m ic  R e tu rn ,  M o s t  of the  p e r s o n a l i ty  
g ro u p s  had one o r  m o re  of t h e s e  v a lu es  a s  one w h ic h  was in d ic a t iv e  
of the  g roup  o r  c o n v e r s e ly  p ro v id e d  a c h a r a c t e r i s t i c  fo r  n o n -g ro u p  
m e m b e r s .  Upon a n a ly s is  t h r e e  of the fo u r  a r e a s  a r e  strongly  r e l a t e d  
to  the  co m m u n ity  co llege s tu d e n t  by p ro v id in g  s u p p o r t  to the p r a g m a t i c ,  
r e a l i s t i c  and v o c a t io n a l ly -o r i e n ta te d  co n cep t .  T h e  value of E s t h e t i c s  
m a y  be in d ic a t iv e  of the g e n e r a l  age and o r i e n ta t i o n  of the s a m p le  
popu la tion .
H y p o th es is  Z
The r e s e a r c h  h y p o th e s is  t h a t  th e r e  w ould  b e  s ign ifican t d i f f e r e n c e s  
b e tw een  d i s c r im in a te d  m e a n  w o r k  value s c o r e s  an d  subjec ts  id e n t i f i e d  
a s  being c o n g ru e n t  o r in c o n g r u e n t  in  t h e i r  r e l a t io n s h ip  between H ig h  
P o in t  Code (p e rso n a l i ty  ty p e )  an d  chosen  c u r r i c u l u m  w as , in g e n e r a l ,  
r e je c te d .  Of the  tw enty f o u r  a n a ly s is  of v a r i a n c e  com puta tions  c o n ­
d u c ted  on c o n g r u e n t - in c o n g r u e n t  s c o re s  only  tw o ,  P r e s t ig e  and  E s ­
th e t ic s  w e re  s ig n if ican t.  W h ile  the  h y p o th e s is  a s  a  whole h as  b e e n  
r e j e c te d  i t  d o es  lend  s u p p o r t  to  H o lla n d 's  t h e o r y  in  th a t  the c o n c e p t
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c o n g ru en cy  i s  b a s e d  on the r e l a t io n s h ip  of p e r s o n a l i t y  o r ie n ta t io n  to  
e n v iro n m e n t ,  o r  a s  defined in  t h i s  s tudy, c h o s e n  c u r r i c u l a .  T hus  a  
p e r s o n  m ay  be a  s t ro n g  R e a l i s t i c  g ro u p  m e m b e r  b u t m a y ,  fo r  m a n y  
r e a s o n s ,  be in  n o n - r e l a t e d  c u r r i c u l u m .  The f a c t  t h a t  the in d iv id u a l  
i s  in  the w rong c u r r i c u l u m  d o e s  no t n e c e s s a r i l y  a f fe c t  the s t r e n g th  
o f h is  group m e m b e r s h i p .  I t  h a s  b een  d e m o n s t r a t e d  by the n o n ­
s ig n if ican ce  l e v e l s  th a t  s c o r e s  f r o m  c o n g ru e n t  and n o n -c o n g ru e n t  
m e m b e r s  a r e  f a i r l y  equal.  T h is  would c o n f i rm  c o n s is te n t  g ro u p  
m e m b e r s h ip ,  e i t h e r  co n g ru e n t  o r  n o n -c o n g ru e n t ,  bu t the a n a ly s is  
d o e s  not d i s c r i m i n a t e  the  in c o n g ru e n c y  of c u r r i c u l a  cho ice  w ith  
p e r s o n a l i ty  ty p o lo g y .
H y p o th es is  3
The r e s e a r c h  h y p o th e s is  t h a t  th e r e  w ould  be s ig n if ican t  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  d i s c r i m i n a t e d  m e a n  w o r k  value s c o r e s  and  h igh , m id d le ,  and 
low  le v e ls  of c o n s i s t e n c y  a s  id e n t i f ie d  by p e r s o n a l i t y  typology coding  
w a s  a lso ,  in g e n e r a l ,  r e j e c t e d .  Only one v a lu e ,  In te l le c tu a l  S t im u la ­
t io n ,  of the tw e n ty  fo u r  t e s t e d  r e la t io n s h ip s  w a s  s ig n if ican t  a t  the  .0 5  
le v e l .  The l e v e l  o f  c o n s is te n c y  i s  d e te rm in e d  by the  u n ifo rm ity  of an  
in d iv id u a l 's  s c o r e s  on the V P I .  P r i m a r i l y  th e  u n ifo rm ity  is  d e r iv e d  
by  a  c o m b in a t io n  o f the H P C  a n d  the  next h ig h e s t  s c o r e  of the f i r s t  
s ix  s c a le s .  T h is  r e la t io n s h ip  i s  th e n  p la c e d  in to  one of th re e  c a t e ­
g o r i e s  b ased  on r e s e a r c h  a n a l y s i s  by H olland . F o r  H y p o th es is  3 only 
one s ign if ican t d i f f e re n c e  w a s  found be tw een  th e s e  le v e ls  w hen t e s t in g
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fo r  v a lu e  d i f f e r e n c e .  The d a ta  d o e s  n o t  s u p p o r t  H o l la n d 's  d i f f e r e n ­
t ia t io n  of l e v e l s  w hen  te s t in g  on th e  v a r ia b le  of va lue  o r ie n ta t io n .  
S e v e ra l  r e a s o n s  c o u ld  be c a u s a t iv e  fo r  the  r e s u l t s .  F i r s t  th e  s c o r e s  
of th e  WVI h av e  a  ra w  s c o re  r a n g e  of t h r e e  to f if te e n ,  th u s  o f fe r in g  
r e l a t iv e ly  l i t t l e  v a r i a b i l i t y  to  the  d i s t r ib u t io n  of the  s c o r e s ,  s e c o n d ,  
w as  th e  e x t r e m e ly  low sa m p le  s iz e  in so m e  of the c e l ls  f o r  th e  c o n ­
s is te n c y  l e v e l .  T h is  c o n tr ib u te d  to  the  c o m p u ta t io n a l  d i f f ic u l t ie s  fo r  
s ig n i f ic a n t  a n a ly s i s .  T h i rd  w a s  th e  p r e p o n d e ra n c e  of s c o r e s  in  the  
h igh  le v e l  of c o n s is te n c y  as  c o m p a r e d  to th e  o th e r  two g r o u p s .
R e c o m m e n d a tio n s
B a s e d  on the  r e s u l t s  of th is  s tu d y , s e v e r a l  r e c o m m e n d a t io n s  a re  
m a d e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  w hich  m a y  c o n tr ib u te  to  f u r th e r  k n o w led g e .
1. I t  i s  r e c o m m e n d e d  th a t  th i s  s tudy  be r e p l ic a te d  u t i l iz in g  a 
l a r g e r  s a m p le  to  a l lo w  a m o r e  e q u i ta b le  d i s t r ib u t io n  of c e l l s .  W hile 
the  s a m p le  w a s  to ta l ly  ra n d o m  f r o m  the c o m m u n ity  co l leg e  p o p u la t io n  
i t  n e v e r t h e l e s s  w as  no t e q u ita b ly  d i s t r ib u te d  to  a llow  g r e a t e r  a c c u r a c y  
of s t a t i s t i c a l  a p p l ic a t io n .
2. I t  i s  f u r t h e r  r e c o m m e n d e d ,  th a t  i f  s a m p le  s ize  p e r m i t s ,  to 
c o v a ry  th e  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  fo r  s e x  d i f f e r e n c e s .  S u b je c t iv e  
e v a lu a t io n  of m e a n  s c o r e s  s e e m s  to  in d ic a te  p o s s ib le  d i f f e r e n c e s  
h o w e v e r  e m p ty  c e l l s  in  the d a ta  p r e v e n te d  th i s  p r o c e d u re .
3. I t  i s  f u r t h e r  r e c o m m e n d e d  th a t  the  s tu d y  be r e p l i c a t e d  on 
know n p o p u la t io n s .  F o r  e x am p le  a l l  g r a d u a te s  of the C o m m e r c i a l
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A r t s  c u r r i c u lu m  could  be in v e n to r ie d  and v a lu e s  a n a ly z e d  b a s e d  on 
th e  know ledge  th a t  the s a m p le  shou ld  be r e l a t iv e ly  p u re  fo r  A r t i s t i c  
o r ie n ta t io n  b e c a u s e  of the  s e le c t iv i ty  p r o c e s s  of e d u c a t io n a l  t r a in in g  
le a d in g  to  g ra d u a t io n .
4. I t  i s  f u r t h e r  r e c o m m e n d e d  th a t  a d d it io n a l  in v e s t ig a t io n  be 
m a d e  to  m o r e  s p e c i f ic a l ly  define  the  va lue  of the ra w  s c o re  fo r  the 
WVI. P e r h a p s  a  r e a s s ig n m e n t  of s c o r in g  w e ig h ts  o r  th e  u se  of p e r ­
c e n t i l e s  w ould  a llow  g r e a t e r  v a r i a b i l i ty  th u s  g r e a t e r  s e n s i t iv i ty  of 
d i f f e r e n c e s  in  s c o r e s  f o r  a n a ly s is  to d e te r m in e  w o rk  va lue  o r i e n t a ­
t io n s .
5. I t  i s  f in a l ly  r e c o m m e n d e d  th a t  th e  a n a ly s is  of the  r e l a t i o n ­
sh ip  of w o rk  v a lu e s  to  p e r s o n a l i ty  ty p es  be r e p l ic a te d  a t  o th e r  
c o m m u n ity  c o l le g e s  to f u r t h e r  the  know ledge  of th is  o r ie n ta t io n .
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W o rk  V a lu e s  In v e n to ry  S ca les  
(C r), C r e a t iv i ty : a  v a lue  a s s o c i a t e d  w ith  w o r k  w h ich  p e r m i t s  one 
to  in v e n t  new th in g s ,  d e s ig n  n ew  p r o d u c t s ,  o r  d ev e lo p  new  i d e a s ,
(Ma), M a n a g e m e n t : a s s o c ia te d  w i th  w o rk  w h ich  p e r m i t s  one to  
p la n  and la y  ou t w o rk  f o r  o th e r s  to  do,
(Ac), A c h ie v e m e n t : a v a lu e  a s s o c ia te d  w ith  w o rk  w h ich  g iv e s  one 
a  fe e l in g  of a c c o m p l i s h m e n t  in  doing a  jo b  w e ll ,
(Su), S u r r o u n d in g s : a  v a lu e  a s s o c ia te d  w ith  w o rk  w h ich  i s  c a r r i e d  
ou t u n d e r  p le a s a n t  c o n d i t io n s ,
(SR), S u p e r v is o r y  R e la t io n s :  a  v a lu e  a s s o c i a t e d  w ith  w o rk  w h ich  
i s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  a  s u p e r v i s o r  who i s  f a i r  a n d  w ith  w hom  one can  
g e t  a long.
(WL), W a y  of L ife :  a s s o c ia te d  w ith  the  k in d  o f w o rk  th a t  p e r m i t s  
one to  live th e  kind of l i f e  h e  c h o o se s  a n d  to be th e  type  of p e r s o n  he 
w is h e s  to b e ,
(Se), S e c u r i ty : a s s o c i a t e d  w ith  w o r k  w hich  p r o v id e s  one w ith  a 
c e r t a in ty  of h av ing  a  jo b  e v e n  in  h a rd  t i m e s .
(As), A s s o c i a t e s : a  v a lu e  c h a r a c t e r i z e d  by w o rk  w h ich  b r in g s  one 
in to  co n tac t  w ith  fe l lo w  w o r k e r s  w hom  h e  l ik e s ,
(Es), E s th e t i c :  a  va lue  in h e r e n t  i n  w o rk  w h ic h  p e r m i t s  one to 
m a k e  b e a u t i fu l  th ings  and  to  c o n tr ib u te  b e a u ty  to  th e  w o r ld .
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(P r ) ,  P r e s t i g e :  a s s o c ia te d  w ith  w o rk  w h ich  g iv es  one s tan d in g  in  
the  e y e s  of o th e r s  and  ev o k e s  r e s p e c t .
(In), In d ep en d en ce :  a s s o c ia te d  w ith  w o rk  w h ich  p e r m i t s  one to  
w o rk  in  h i s  own w ay , a s  f a s t  o r  a s  s lo w ly  as  h e  w is h e s .
(Va), V a r ie ty :  a s s o c i a t e d  w ith  w o r k  th a t  p r o v id e s  an  o p p o r tu n i ty  
to  do d i f f e r e n t  ty p e s  of jo b s .
(ER), E c o n o m ic  R e t u r n s : a  v a lu e  o r  goal a s s o c ia te d  w ith  w o rk  
w hich  p a y s  w e l l  an d  e n a b le s  one to  h av e  the  th in g s  he w a n ts .
(Al), A l t r u i s m : a  w o rk  va lue  p r e s e n t  in  w o rk  w h ich  e n a b le s  one 
to  c o n tr ib u te  to  th e  w e l f a re  of o th e r s .
(IS), I n te l l e c tu a l  S t im u la t io n :  a s s o c ia te d  w ith  w o rk  w h ich  p ro v id e s  
o p p o r tu n i ty  f o r  in d e p e n d e n t  th ink ing  and  f o r  le a r n in g  how  an d  why th in g s  
w o rk .
A p pend ix  B 
H o l la n d 's  S ix  P e r s o n a l i t y  Types
R e a l is t ic
E x t r e m e  e x a m p le s  h e r e  a r e  ru g g e d ,  ro b u s t ,  p r a c t i c a l ,  p h y s i c a l l y  
s t ro n g ,  and  f r e q u e n t ly  a g g r e s s iv e  in  outlook; such  peop le  u s u a l ly  h a v e  
good p h y s ic a l  s k i l l s ,  b u t s o m e t im e s  h av e  tro u b le  e x p re s s in g  t h e m ­
s e lv e s  in  w o r d s  o r  in  c o m m u n ic a t in g  t h e i r  fee l in g s  to  o th e rs .  T h e y  
l ik e  to w o rk  o u td o o rs ,  and  th e y  l ik e  to  w o rk  with t o o l s ,  e s p e c ia l ly  
l a r g e  p o w e rfu l  m a c h in e s .  T hey  p r e f e r  to deal w ith  th ings  r a t h e r  t h a n  
w ith  id e a s  o r  w ith  p e o p le .  T hey  g e n e ra l ly  have conven tiona l p o l i t i c a l  
and  ec o n o m ic  o p in io n s ,  and  a r e  u s u a l ly  coo l to r a d i c a l  new i d e a s .
They en joy  c r e a t i n g  th in g s  w ith  t h e i r  h a n d s  and p r e f e r  o ccu p a tio n s  
such  as  m e c h a n ic ,  c o n s t r u c t io n  w o rk ,  f is h  and w ild l i fe  m a n a g e m e n t ,  
l a b o r a to ry  t e c h n ic ia n s ,  so m e  e n g in e e r in g  s p e c ia l t i e s ,  some m i l i t a r y  
jo b s ,  a g r i c u l tu r e ,  o r  th e  s k i l le d  t r a d e s .
Inve s t ig a t iv e
This  type  te n d s  to  c e n t e r  a ro u n d  s c ie n c e  and s c ie n t i f ic  a c t i v i t i e s .  
The e x t r e m e s  of th i s  ty p e  a r e  t a s k  o r ie n ta te d ;  th ey  a r e  not p a r t i c u l a r ­
ly  i n t e r e s t e d  in  w o rk in g  a ro u n d  o th e r  p eo p le .  T h e y  enjoy  so lv ing  
a b s t r a c t  p r o b le m s  an d  have  a  g r e a t  n eed  to  u n d e r s ta n d  the p h y s ic a l  
w o rld .  T h e y  p r e f e r  to  th in k  th ro u g h  p ro b le m s  r a t h e r  than a c t  t h e m  
out. Such p eo p le  en jo y  am b ig u o u s  c h a l le n g e s  and do not like h ig h ly  
s t r u c tu r e d  s i tu a t io n s  w ith  m a n y  r u le s .  They f re q u e n t ly  have
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u n c o n v e n t io n a l  v a lu e s  and  a t t i tu d e s  and  ten d  to be o r ig in a l  and  c r e a t i v e ,  
e s p e c i a l l y  in  s c ie n t i f i c  a r e a s .  T h e y  p r e f e r  o c c u p a tio n s  such  a s  d e s ig n  
e n g in e e r ,  b io lo g is t ,  s o c ia l  s c i e n t i s t ,  r e s e a r c h  lab  w o r k e r ,  p h y s ic i s t ,  
t e c h n ic a l  w r i t e r ,  o r  m e te o r o lo g i s t .
S o c ia l
T he p u re  ty p es  h e r e  a r e  s o c ia b le ,  r e s p o n s ib le ,  h u m a n is t ic ,  and 
c o n c e r n e d  w ith  the  w e l f a r e  of o t h e r s .  They  u s u a l ly  e x p r e s s  t h e m ­
s e lv e s  w e l l  and  g e t  a lo n g  w ell  w ith  o t h e r s ;  they  l ik e  a tten t io n  a n d  s e e k  
s i tu a t io n s  allow ing th e m  to  be a t  o r  n e a r  the c e n te r  of the g ro u p .
T hey  p r e f e r  to so lve  p r o b le m s  b y  d i s c u s s io n s  w ith  o th e r s ,  o r  by  
a r r a n g in g  o r  r e a r r a n g i n g  r e l a t io n s h ip s  b e tw een  o th e r s ;  th ey  h av e  l i t t l e  
i n t e r e s t  in  s i tu a t io n s  r e q u i r in g  p h y s ic a l  e x e r t io n  o r  w ork ing  w ith  m a ­
c h in e r y .  Such p eo p le  d e s c r ib e  t h e m s e lv e s  as  c h e e r fu l ,  p o p u la r ,  
a c h ie v in g ,  and  good l e a d e r s .  T h e y  p r e f e r  o c c u p a t io n s  such  a s  sc h o o l  
s u p e r in te n d e n t ,  c l in i c a l  p s y c h o lo g is t ,  h igh  schoo l t e a c h e r ,  m a r r i a g e  
c o u n s e lo r ,  p la y g ro u n d  d i r e c t o r ,  s p e e c h  th e r a p i s t ,  o r  v o c a tio n a l  c o u n ­
s e l o r .
C o n v en tio n a l
E x t r e m e s  of th is  type  p r e f e r  th e  h ig h ly  o r d e r e d  a c t iv i t i e s ,  bo th  
v e r b a l  an d  n u m e r ic a l ,  th a t  c h a r a c t e r i z e  office w o rk .  They f i t  w e l l  
in to  l a r g e  o r g a n iz a t io n s  but do no t s e e k  l e a d e r s h ip ;  they  r e s p o n d  to  
p o w e r  and  a r e  c o m fo r ta b le  w o rk in g  in  a  w ell  e s ta b l i s h e d  ch a in  of 
c o m m a n d .  They d i s l ik e  am b ig u o u s  s i tu a t io n s ,  p r e f e r r in g  to know
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p r e c i s e l y  w h a t  i s  e x p e c te d  of th e m . Such  peop le  d e s c r ib e  th e m s e lv e s  
a s  c o n v e n t io n a l ,  s ta b le ,  w e l l - c o n t r o l l e d ,  and  d e p e n d a b le .  T h e y  have  
l i t t l e  i n t e r e s t  in  p r o b le m s  r e q u i r in g  p h y s ic a l  s k i l l s  o r  in te n se  r e l a ­
t io n sh ip s  w i th  o th e r s ,  a n d  a r e  m o s t  e f fe c t iv e  as  w e l l -d e f in e d  t a s k s .
L ike  the e n t e r p r i s i n g  ty p e ,  they  va lue  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s  an d  s ta tu s .  
V o ca tio n a l p r e f e r e n c e s  a r e  m o s t ly  w ith in  th e  b u s in e s s  w o r ld ,  and  
in c lu d e  b a n k  e x a m in e r ,  b a n k  t e l l e r ,  b o o k k e e p e r ,  so m e  a c c o u n tin g  
jo b s ,  f in a n c ia l  a n a ly s t ,  c o m p u te r  o p e r a t o r ,  in v e n to ry  c o n t r o l l e r ,  ta x  
e x p e r t ,  s t a t i s t i c i a n ,  and  t r a f f i c  m a n a g e r .
E n te r p r i s i n g
The e x t r e m e  ty p es  h e r e  have a g r e a t  f a c i l i ty  w ith  w o r d s ,  w hich 
th e y  put to  e f fe c t iv e  u se  in  se ll in g ,  d o m in a t in g ,  and  le a d in g ;  f re q u e n t ly  
th e y  a r e  in  s a le s  w o rk .  T h e y  see  t h e m s e lv e s  a s  e n e r g e t i c ,  e n th u s ia s t i c ,  
a d v e n tu r o u s ,  s e l f - c o n f id e n t ,  and d o m in a n t ,  and  th e y  p r e f e r  s o c ia l  
t a s k s  w h e r e  th e y  can  a s s u m e  l e a d e r s h ip .  They e n jo y  p e r s u a d in g  
o th e r s  to t h e i r  v ie w p o in ts .  They a r e  im p a t ie n t  w ith  p r e c i s e  w o rk  o r  
w o rk  in v o lv in g  long p e r i o d s  of in te l l e c tu a l  e f fo r t .  They  l ik e  p o w e r ,  
s ta tu s ,  an d  m a t e r i a l  w e a l th ,  and en jo y  w o rk in g  in  e x p e n s iv e  s e t t in g s .  
V o ca tio n a l  p r e f e r e n c e s  in c lu d e  b u s in e s s  e x e c u t iv e ,  b u y e r ,  h o te l  
m a n a g e r ,  i n d u s t r i a l  r e l a t io n s  c o n s u l ta n t ,  p o l i t ic a l  c a m p a ig n e r ,  
r e a l t o r ,  m a n y  k inds  of s a l e s  w o rk ,  s p o r t s  p r o m o t e r ,  and te le v i s io n  
p r o d u c e r .
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A r t i s t i c
The e x t r e m e  ty p e  h e r e  i s  a r t i s t i c a l l y  o r ie n te d ,  and l ik e s  to  w o rk  
in  a r t i s t i c  s e t t in g s  w h e r e  th e r e  a r e  m a n y  o p p o r tu n i t ie s  fo r  s e l f -  
e x p r e s s io n .  Such p e o p le  have l i t t l e  i n t e r e s t  in  p r o b le m s  th a t  a r e  
h igh ly  s t r u c t u r e d  o r  r e q u i r e  g r o s s  p h y s ic a l  s t r e n g th ,  p r e f e r r i n g  
th o se  t h a t  c a n  be d e a l t  w ith  th ro u g h  s e l f - e x p r e s s i o n  in  a r t i s t i c  m e d ia .  
They r e s e m b l e  in v e s t ig a t iv e  ty p e s  in  p r e f e r r in g  to  w o rk  a lo n e ,  but 
have a  g r e a t e r  need  f o r  in d iv id u a l i s t ic  e x p r e s s io n ,  a r e  u s u a l ly  l e s s  
a s s e r t i v e  about t h e i r  own op in ions  an d  c a p a b i l i t i e s ,  and a r e  m o r e  
se n s i t iv e  an d  e m o t io n a l .  They s c o r e  h ig h e r  on m e a s u r e s  of o r ig in a l i ­
ty  than  a n y  of the o th e r  ty p e s .  T h e y  d e s c r ib e  t h e m s e lv e s  a s  i n d e ­
penden t,  o r ig in a l ,  u n co n v e n t io n a l ,  e x p r e s s iv e ,  and  t e n s e .  V o ca tio n a l 
c h o ices  in c lu d e  a r t i s t ,  a u th o r ,  c a r to o n i s t ,  c o m p o s e r ,  s in g e r ,  
d r a m a t ic  co ach , p o e t ,  a c to r  o r  a c t r e s s ,  and sy m p h o n y  c o n d u c to r .
A d a p te d  f ro m  M ak ing  V o c a t io n a l  C h o ices :  A T h e o ry  of C a r e e r s ,  
(pp. 1 4 -1 8 ) ,  by Jo h n  H olland . E ng lew ood  C lif fs ,  N . J . :  P r e n t i c e -  
H all ,  I n c . ,  1973.
Appendix C
A H exagona l M o d e l fo r  D efin in g  the  P s y c h o lo g ic a l  
R e s e m b la n c e s  A m ong  T ypes  and  
E n v i ro n m e n ts  and T h e i r  I n te r a c t io n s
REAL .46 (NT
.16
.30
.36 .34
CONV ART
.35
.68 .42
.30
.38
ENT SOC.54
S o u rc e ; H o lland , J .  L .  , W hitney , D . R . , C o le , N . S. , 8t R ic h a r d s ,  J .M .  
An e m p i r i c a l  o c c u p a t io n a l  c l a s s i f i c a t io n  d e r iv e d  f r o m  a th e o r y  of 
p e r s o n a l i ty  and in te n d e d  fo r  p r a c t i c e  and r e s e a r c h ,  A C T  R e s e a r c h  
R e p o r t  N o. 29. Iowa C ity ;  The A m e r ic a n  C o lleg e  T e s t in g  P r o g r a m ,  
1969.
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L e t t e r  To P a r t i c i p a n t s  
{Thomas JCelson Community College
D e a r
T h o m a s  N e ls o n  C o m m u n ity  C o lle g e  i s  p r e s e n t ly  in v o lv e d  in  a  s tu d y  i n ­
v e s t ig a t in g  th e  v a r i a b l e s  of c u r r i c u l u m  ch o ice  and  ch an g e .  S p e c if ic  to 
th e  in v e s t ig a t io n  i s  a n  a n a ly s is  o f  w o rk  v a lu e s  and t h e i r  r e l a t io n s h ip  to  
c e r t a i n  c u r r i c u l a  a r e a s .
Y o u r  n a m e  h a s  b een  ra n d o m ly  s e le c te d  to  p a r t i c ip a te  in  th is  s tudy  
w h ich  w i l l  r e q u i r e  on ly  a  few m in u te s  of y o u r  t im e .  I t  i s  e x t r e m e l y  
im p o r ta n t  and  v i ta l  to  th e  r e s u l t s  of the  s tudy  th a t  we h ave  y o u r  c o ­
o p e ra t io n  to  p a r t i c ip a te .  The m a in ta in in g  of the  r a n d o m  s a m p le ,  of 
w h ich  you  a r e  a  p a r t ,  i s  v e ry  c r i t i c a l .
The s tu d y  w il l  c o n s i s t  of a  one t im e  m e e t in g  of 3 0 -3 5  m in u te s  d u ra t io n .  
D uring  th i s  t im e  you w i l l  be a s k e d  to  f i l l  ou t a  s h o r t  q u e s t io n n a i r e  and 
c o m p le te  two in v e n to r i e s ,  one d e a l in g  w ith  w o rk  v a lu e s ,  th e  o th e r  w ith  
w o r k  o r  c u r r i c u l a  t y p e s .  T his  w i l l  con c lu d e  y o u r  p a r t i c ip a t io n .
P l e a s e  r e p o r t  to  R o o m  100, D ud ley  D iggs H a l l ,  a t  6:00 p . m .  o n ______
__________________ , 1976, W hile t h i s  m a y  be a  d if f ic u l t  h o u r ,  i t  w il l
s t i l l  a l low  s tu d e n ts  to  a r r i v e  a t  t h e i r  7:00 p . m .  c l a s s e s  on t i m e .
Should you  h a v e  an  un av o id ab le  c o n f l ic t  r e p o r t  to  th e  P l a c e m e n t  O ffice , 
R oom  214 , C o rb in  G r i f f in  H a ll  (826-4800 X254) a s  soon  a s  p o s s ib le .
P l e a s e  r e m e m b e r ,  y o u r  p a r t ic ip a t io n  in  th i s  s tudy  i s  v i ta l  a n d  a l l  i n ­
fo rm a t io n  p ro v id e d  i s  s t r i c t l y  c o n f id e n t ia l .  T hank  you  fo r  y o u r  c o ­
o p e ra t io n .
S in c e re ly ,
T h o m a s  C . B a r r e t t ,  EdD  
D ean  of S tu d en t S e r v ic e s
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C u r r i c u lu m  In fo rm a t io n  S h ee t
D ate_________________  C o n tro l  N o .______________
P l e a s e  do no t b e g in  u n t i l  i n s t r u c t io n s  have  b een  g iv e n .
T hank  you fo r  p a r t ic ip a t in g  in  th is  e x e r c i s e .  You w il l  be a sk e d  to 
c o m p le te  t h r e e  s e t s  of q u e s t io n s  and  a r e l e a s e  f o r m  d u r in g  th e  n ex t  
t h i r t y  m in u te s .  I t  i s  v e r y  im p o r ta n t  th a t  you a n s w e r  the q u e s t io n s  a s  
h o n e s t ly  a s  you  c an .  R e m e m b e r  th a t  y o u r  a n s w e r s  w i l l  be t r e a t e d  in  a  
co n f id en tia l  m a n n e r  and  you  w ill  be id e n t i f ie d  on ly  a s  a  co d e .  P l e a s e  
f i l l  ou t the  q u e s t io n s  be low  and s ig n  the a t ta c h e d  r e l e a s e  s h e e t .  F u r ­
th e r  i n s t r u c t io n s  w il l  be  g iven  fo r  the  o th e r  two s e c t io n s .  P l e a s e  p la c e  
the  c o r r e c t  a n s w e r  code in  th e  b lo c k  on th e  le f t .
□
□
1, W hat i s  y o u r  p r e s e n t  s ch o o l  s ta tu s ?  1. F u l l  t im e
2. P a r t  t im e
2. C u r r ic u lu m  in  w h ich  c u r r e n t l y  e n r o l le d ______________
3. H ave you changed  c u r r i c u l u m s  s in c e  be ing  e n r o l le d  a t  
TN CC? (Do n o t coun t D e v e lo p m e n ta l  S tu d ies  a s  a  change)
1. Y es 2, No
4. If  #3 i s  y e s  w h a t  c u r r i c u lu m ( s )  d id  you change f r o m
?
□□
5. Sex: 1. F e m a le 2 . M ale
6. Age: 1 . 16-20 6. 4 1 -4 5
2. 21 -25 7. 4 6 -5 0
3. 26-30 8. 51-55
4. 31 -35 9. 55+
5. 36-40
□□
□
7. M a r i t a l  S ta tu s :  1. S ing le  2. M a r r i e d  3. D iv o rc e d  4 .  W idow ed
8. M i l i t a r y  S ta tu s :  1. P r i o r  S e rv ic e  2. R e t i r e e  3. C u r r e n t ly  
on A c tiv e  D uty 4 .  No m i l i t a r y  s e r v i c e .
9. R a c e :  1. A f r o - A m e r ic a n  2. A m e r ic a n - I n d ia n  3. C a u c a s ia n
4 . O r ie n ta l  5. S p an ish  S u rn a m e d  6, O th e r
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m  i o -
□ »• □ i4- □ i s -
□ »•
□ i s -
How m a n y  a c a d e m ic  q u a r t e r s  h a v e  you c o m p le t e d  a t  
TN CC?
How m a n y  c r e d i t  h o u rs  h a v e  y o u  co m p le ted  a t  TN CC?
L a s t  know n g ra d e  point a v e r a g e  (GPA)?
A r e  you  c u r r e n t ly  em p lo y ed ?  1. Yes 2 . No
If  #13 i s  y e s  a r e  you e m p lo y e d  1. P a r t  t im e  2 . F u l l  t im e
How m a n y  y e a r s  of fu ll  t im e  w o r k  e x p e r ie n c e  do you 
c u r r e n t l y  h a v e ?
A r e  y o u  c u r r e n t ly  s a t i s f ie d  w i th  you r c u r r i c u l u m  cho ice?  
1. Y es  2. No
W h at h a s  b e e n  your m a j o r  p u r p o s e  fo r  a t te n d in g  TNCC? 
(S e le c t  one a n s w e r  only)
1. H ave  b e e n  p re p a r in g  f o r  a  spec if ic  job  in  th e
lo c a l  a r e a .
2. H ave  b e e n  obtaining g e n e r a l  p r e p a ra t io n  f o r
e m p lo y m e n t .
3. H ave  b e e n  p re p a r in g  f o r  t r a n s f e r  to a f o u r - y e a r  
c o l le g e ,
4. H ave  b e e n  try ing  to  i n c r e a s e  m y g e n e r a l  know ledge  
and  l e v e l  of education .
W h a t i s  y o u r  m o s t  im p o r ta n t  g o a l  in  a t ten d in g  TN CC? 
(S e le c t  on ly  one re sp o n se )
1. To l e a r n  to enjoy l i fe ,
2 . To d e v e lo p  m y m in d  an d  in te l le c tu a l  c a p a b i l i t i e s .
3. To s e c u r e  voca tiona l o r  p ro fe s s io n a l  t r a i n i n g .
4 .  To m a k e  a  d e s ir a b le  m a r r i a g e ,
5. To e a r n  a  h ig h er  in c o m e .
6. To b e c o m e  a c u l tu re d  p e r s o n .
7. To d ev e lo p  m y p e r s o n a l i ty .
8. To d ev e lo p  a  sa tis fy in g  ph ilosophy .
9. N one of th ese
A p p en d ix  F  
P e r m i s s i o n  S h e e t  fo r  R e c o r d s  A c c e s s
I u n d e r s ta n d  th a t  the in fo r m a t io n  p r o v id e d  by m e  f o r  t h i s  s tudy w i l l  
be  m a in ta in e d  in  th e  s t r i c t e s t  co n f id e n tia l  m a n n e r  and  t h a t  a t  no t im e  
w i l l  th e  in fo rm a t io n  be u t i l i z e d  in  an in d iv id u a l iz e d  d a ta  f o r m a t ,  I  
a l s o  a u th o r iz e  th e  P la c e m e n t  O ff ice r  a c c e s s  to m y  a c a d e m ic  r e c o r d s  
f o r  th e  p u rp o se  of th is  in v e s t ig a t io n .
S ig n a tu re ___________________
P r i n t e d  Name __________
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Appendix G
R e a l i s t i c  H igh P o in t  Code G ro u p .  S ta t i s t i c a l  
A n a ly s is  of W o rk  V alue S c o r e s
F em ale (n = 6 ) M ale(n=74) T o ta l  (n= 80)
V alue s
M SD M SD M SD
C r 1 1 .6 7 2 .5 0 11 .30 2 .3 9 11.33 2 .3 8
M a 10. 00 1 .1 0 9. 50 2 .4 9 9 .5 4 2 .41
Ac 1 3 .3 3 2 .2 5 1 2 .7 6 2 .2 6 1 2 .8 0 2. 25
Su 12 .83 1 .17 1 1 .34 2. 56 11 .4 5 2. 51
SR 1 3 .6 7 1. 03 12 .36 2 .58 12 .46 2. 51
WL 1 3 .6 7 1. 97 13 .05 2 .0 7 1 3 .1 0 2 .0 6
Se 1 2 .6 7 1 .6 3 12 .42 2 .29 12 .48 2 .2 4
As 1 0 .0 0 .8 9 10 .20 1 .99 10 .19 1 .9 4
E s 8 .0 0 1. 79 8 .9 9 2 .72 8 .91 2. 66
P r 10. 50 2 .5 9 11 .04 2 .2 5 11 .00 2 .2 6
In 10 .67 1. 51 11.47 2 .33 11.41 2 .2 8
Va 1 1 .8 3 1 .8 4 1 1 .0 7 2.31 11 .12 2 .4 7
ER 12. 83 1 .33 1 2 .7 6 2. 50 12 .7 6 2 .4 3
A1 1 3 .1 7 1 .72 11 .60 2 .4 6 11.71 2 .4 4
IS 12 .83 1 .4 7 1 2 .3 4 1.71 1 2 .3 8 1 .6 9
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Appendix H
Investigative High Point Code Group. Statistical
Analysis of Work Value Scores
V alues
F  em ale(n=23) M ale  (n= 64) T o ta l (n=87)
M SD M SD M SD
C r 1 1 .5 2 2 .43 12.81 1 .93 12 .47 2 .1 3
M a 8 .7 4 3 .17 9 .8 3 2. 31 9 .5 4 2. 59
Ac 1 3 .4 4 1 .83 13. 60 1. 55 13 .55 1 .6 2
Su 1 1 .4 9 2 .1 0 11. 66 2 .1 8 11.61 2 .1 3
SR 12. 70 2.51 12 .4 2 2. 75 1 2 .4 9 2 .6 8
¥ L 13. 52 2 .3 5 1 3 .4 7 1. 67 13 .4 8 1 .8 6
Se 1 1 .3 5 3 .2 6 12.01 3 .0 2 1 1 .84 3 .0 8
As 9 .3 9 .9 9 10. 00 2 .1 3 9 .8 4 1.91
E s 8. 26 2. 77 9 .4 8 2 .9 2 9 .1 6 2 .9 2
P r 1 0 .7 4 2 .1 6 11 . 00 2 .0 5 10. 93 2 .0 6
In 10. 74 2 .7 7 1 2 .3 8 2 .0 2 1 1 .94 2 .3 4
Va 11. 17 2 ,4 2 12. 25 1 2 .0 9 11 .97 2 .2 2
ER 1 1 .6 5 2. 35 1 2 .9 4 2 .2 8 12 .60 2 .3 6
A1 1 2 .3 9 2. 59 11 .75 2 .7 5 11 .92 2.71
IS 11.91 2 .7 9 12. 83 1 .7 5 12. 57 2 .1 0
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A p p en d ix  I 
S o c ia l  H igh P o in t  Code G ro u p .  S ta t i s t i c a l  
A n a ly s is  of W o rk  V alue  S c o re s
V a lue  s
F e m a le  (n=68) M ale  (n= 23) T o ta l  (n= 91)
M SD SD M. SD
C r 1 1 .6 3 1 .9 8 1 2 .0 4 2 .1 2 1 1 .7 4 2. 01
M a 9 .0 9 1.91 1 0 .3 9 2. 57 9 .4 2 2 .1 6
A c 1 3 .9 9 1. 25 1 3 .6 5 1 .3 4 1 3 .9 0 1. 27
Su 1 2 .3 8 2 .3 2 1 2 .7 0 1 .8 9 1 2 .4 6 4 .9 0
SR 1 3 .1 6 2 .1 3 1 2 .7 4 1 .7 4 13. 05 2 .0 4
W L 1 3 .3 5 1 .9 0 1 3 .7 0 1 .4 9 1 3 .4 4 1 .8 0
Se 1 2 .5 2 2 .5 2 1 2 .9 6 2 .6 0 1 2 .6 3 2 .5 4
A s 1 0 .2 2 2. 04 1 1 .2 6 2. 01 1 0 .4 8 2. 07
E s 8 .7 5 2 .71 9 .3 0 2 .4 6 8 .8 9 2 .6 7
P r 1 1 .0 4 2 .4 0 1 1 .4 9 1 .6 8 1 1 .1 6 2 .2 4
In 1 1 .0 3 2 .0 4 1 1 .6 5 1 .5 8 1 1 .1 9 1 .9 4
Va 1 1 .0 7 2. 37 11 .61 1 .7 5 11 .21 2. 23
E R 1 2 .2 9 2 .2 6 1 3 .1 7 1 .9 5 12. 52 2 .21
A1 1 4 .1 6 1 .4 6 1 3 .4 3 1 .4 7 1 3 .9 9 1 .4 9
IS 1 2 .3 8 1 .5 8 12. 52 1 .9 3 1 2 .4 2 1 .6 7
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Appendix J
Conventional High Point Code Group. Statistical
Analysis of Work Value Scores
V alu es
F e m a le  (n= 37) M ale(n=30) T o ta l  (n= 67)
M SD _M SD M SD
C r 11. 08 2 .01 1 1 .7 3 2 .3 6 1 1 .3 7 2 .1 8
Ma 8 .0 7 2. 05 10 .2 0 2. 07 9 .3 7 2 .1 8
Ac 1 3 .8 4 1. 64 13. 60 1 .7 3 1 3 .7 3 1 .6 8
Su 12. 32 2. 06 1 1 .9 0 2 .1 1 1 2 .1 3 2. 07
SR 1 3 .2 7 2 .1 0 13 .2 3 1.61 1 3 .2 5 1 .8 9
W L 13. 65 1. 58 13. 00 1.91 13. 36 1. 75
Se 12. 76 2 .2 3 1 3 .1 3 2 .1 6 1 2 .9 3 2 .1 9
As 1 1 .1 4 2. 08 10. 30 1 .3 9 10.21 1 .8 0
E s 8 .5 9 2 .8 6 8 .6 3 2. 77 8 .61 2 .8 0
P r 1 1 .4 9 1 .7 9 11 .4 7 2. 01 1 1 .4 8 1 ,8 8
In 11 .1 9 2 .21 11. 37 1 .9 9 11. 27 2 .1 0
Va 11.41 1 .9 8 1 1 .2 3 2 .1 8 11. 33 2 .0 6
ER 1 3 .1 9 1. 56 1 3 .3 7 1.61 1 3 .2 7 1. 57
A1 1 2 .5 9 1 .9 6 12. 30 2 .2 0 1 2 .4 6 2. 06
IS 12 .38 1 .6 7 12. 50 1 .9 9 1 2 .4 3 1 .8 0
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Appendix K
Enterprising High Point Code Group. Statistical
Analysis of Work Value Scores
V alues
F e m a le  (n=l 4) M ale(n=35) Total(n=49)
M SD M SD M SD
C r 11 .21 1 .9 3 1 2 .0 6 2. 03 1 1 .8 2 2. 02
Ma 9 .71 1 .7 3 11. 06 2 .2 6 1 0 .6 7 2 .1 9
Ac 13. 50 1 .2 9 13 .1 4 2 .1 7 1 3 .2 5 1. 95
Su 12. 50 1 .91 1 1 .7 5 2 .2 0 1 1 .9 6 2 .1 3
SR 14.21 1 .1 9 12. 57 2 .4 5 13. 04 2 .2 8
W L 13.71 1 .4 4 1 3 .2 9 2. 07 13 .41 1 .9 0
Se 1 2 .3 6 2 .71 12. 03 3 .0 9 1 2 .1 2 2 .9 6
As 1 0 .2 9 1. 90 1 0 .43 2. 02 1 0 .3 9 1. 97
E s 8 .6 4 2 .8 7 8 .8 9 2 .2 3 8 .8 7 2 .4 0
P r 10 .71 2 .5 9 1 1 .8 0 2 .4 8 1 1 .4 9 2. 53
In 12. 00 2 .11 1 2 .4 6 1 .9 6 1 2 .3 7 1 .9 9
Va 1 1 .9 3 2 .2 0 1 1 .4 9 1 .9 2 11.61 1 .9 9
ER 1 3 .3 6 1.91 1 2 .4 0 2 .7 4 12. 67 2. 55
A1 1 1 .6 4 2 .1 3 12. 03 2 .3 5 1 1 .9 2 2 .2 7
IS 1 2 .0 7 1 .4 4 1 2 .2 3 2 .2 9 1 2 .1 8 2. 07
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A p p en d ix  L  
A r t i s t i c  H igh P o in t  Code G ro u p ,  S ta t i s t i c a l  
A n a ly s is  of W o rk  V alue  S c o re s
V a lu es
F em ale{n=46) M ale(n=31) T ota l (n= 77)
M SD M SD M SD
C r 12. 72 2 .03 1 2 .0 0 2 .3 4 12.43 2 .1 7
M a 8 .91 2 .6 7 9 .5 5 2 .1 3 9 .1 9 2 .4 7
Ac 13 .61 1. 56 1 3 .0 7 2 .1 9 13.39 1 .8 4
Su 11. 87 2 .1 7 1 1 .1 0 2 .7 6 11 ,5 6 2 .4 4
SR 13.41 2 .0 9 1 2 .9 7 2. 36 13.23 2 .2 0
WL 1 3 .7 0 1 .48 1 2 .7 7 2 .8 5 13 .32 2 .1 7
Se 1 2 .0 7 2 .9 6 12. 52 2 .3 9 12 .25 2 .7 4
As 1 0 .8 9 2 .3 9 9 .6 1 2 .0 9 10.38 2 .3 5
E s 1 0 .9 4 2 .9 7 11. 55 2 .8 9 10 .78 2 .92
P r 11. 35 2 .3 4 10 .71 1 .9 9 11.09 2 .2 4
In 12. 50 1 .6 7 1 2 .0 0 2 .3 9 12 .30 1 .9 9
Va 1 2 .1 3 1 .60 1 1 .0 3 2 .8 5 11 .69 2 .2 4
ER 12. 37 2 .1 0 1 2 .0 0 2 .2 8 12.22 2 .1 7
A1 13. 02 1 .9 0 1 2 .0 7 2 .7 2 12 .65 2 .3 0
IS 1 2 .4 8 1 .96 1 2 .2 9 1 .8 5 12 .40 1 .91
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A p p en d ix  M 
A n a ly s is  of C o n g ru e n c y  D icho tom y  fo r  
High P o in t  Code G roups
H P C
<n=451)
L e v e l  of C o n g ru en cy
C o n g ru e n t In c o n g ru e n t T o ta l
R e a l i s t i c (a) 63 17 80
(pet) 7 8 .8 21. 3 1 7 .7
In v e s t ig a t iv e (a) 59 28 87
(pet) 6 7 .8 3 2 .2 1 9 .3
S o c ia l (n) 64 27 91
(pet) 7 0 .3 22. 1 2 0 .2
C o n v en tio n a l (n) 55 12 67
(pet) 8 2 .1 1 7 .9 1 4 .9
E n te r p r i s in g (n) 34 15 49
(pet) 6 9 .4 3 0 .6 1 0 .9
A r t i s t i c (a) 54 23 77
(pet) 7 0 .1 2 9 .9 1 7 .1
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A ppend ix  N 
A n a ly s is  of C o n s is te n c y  T r ic h o to m y  f o r  
High P o in t  Code G ro u p s
H P C  
(n=451)
L evel o f  C o n s is te n c y
H igh Middle Low T o ta l
R e a l i s t i c (n) 42 25 13 80
(pet) 52. 5 31.3 16 .3 17 .7
In v e s t ig a t iv e (n) 53 22 12 87
(pet) 6 0 .9 25.3 1 3 .8 1 9 .3
S o c ia l (n) 39 45 7 91
(pet) 4 2 .9 4 9 .5 7 .7 2 0 .2
C onven tiona l (n) 36 25 6 67
(pet) 5 3 .7 37 .3 9 .0 1 4 .9
E n te r p r i s in g (n) 24 23 2 49
(pet) 4 9 .0 4 6 .9 4 .1 1 0 .9
A r t i s t i c (n) 52 22 3 77
(pet) 67. 5 2 8 .6 3 .9 17.1
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Vita
H o w a rd  T h o rn to n  T a y lo r  
B o rn  in  K it ta n n in g ,  P e n n s y lv a n ia  on A p r i l  6, 1944. E m p lo y e d  
s in c e  1972 a s  a n  A s s o c ia te  P r o f e s s o r  and D i r e c to r  of C a r e e r  P la n n in g  
and  P l a c e m e n t  a t  T h o m a s  N elson  C o m m u n ity  C o lle g e  in  H am p to n , 
V irg in ia .  P r e v io u s  w o rk  e x p e r ie n c e  in c lu d es  e m p lo y m e n t  a s  a  c o u n ­
s e lo r  w ith  the  U .S .  A r m y 's  T r a n s i t io n  P r o g r a m  a t  F o r t  E u s t i s ,  
V irg in ia  f o r  a p e r io d  of two y e a r s  an d  a s  U .S . A r m y  O ff ic e r  f o r  th r e e  
y e a r s .  A s s o c i a t e d  e x p e r ie n c e  in c lu d e s  se rv in g  a s  an  A d ju n c t P r o f e s ­
s o r  w ith  the  G ra d u a te  S ch o o ls  of E d u c a t io n  a t  H a m p to n  I n s t i tu te ,  
H am p to n ,  V i r g in ia  and  T he C ollege  of W ill iam  an d  M a ry ,  W i l l i a m s ­
b u rg ,  V irg in ia ,  and  a s  C o n su l ta n t  f o r  In -S e rv ic e  C o u n s e lo r  T ra in in g  
a t th e  P e n in s u la  O ffice of M anpow er P r o g r a m s ,  H a m p to n ,  V i rg in ia  
and  the  V i r g in ia  E m p lo y m e n t  C o m m is s io n  (P e n in s u la ) .  R e c e iv e d  the 
B a c h e lo r  of A r t  d e g re e  in  P sy c h o lo g y  f ro m  G ro v e  C i ty  C o l le g e ,  G rove  
C ity ,  P e n n s y lv a n ia  in  1966. Study f o r  the M a s te r  o f  A r t  in  E d u c a t io n ,  
A d v an ced  C e r t i f i c a te  o f  G rad u a te  Study and the D o c to r  of E d u c a t io n  
d e g r e e s  w e r e  done a t  th e  C ollege  of W il l ia m  and M a r y ,  W il l i a m s b u r g ,  
V irg in ia  and  c o m p le te d  1970, 1973, and  1976, r e s p e c t iv e ly .  A c tiv e  in  
p r o f e s s io n a l  s o c ie t i e s  a n d  o rg a n iz a t io n s  inc lud ing  c h a r t e r  m e m b e r s h ip  
in  the  C o llege  of W il l ia m  and M a r y 's  P h i  D elta  K ap p a  (E d u c a t io n a l  
N a tio n a l  H o n o r  Socie ty )  C h a p te r .  M a r r i e d  to I r e n e  R . Young and  have 
one son , G r e g o r y  G lenn , age fo u r .
